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U n a t r e g u a d e p a z 
d e s a p r o v e c h a d a 
pasa, salir al paso de los e r r ó n e o s pa-
receres que correa por Europa sobre la 
•/'ardadera .slgniíicación del Directorio e" 
orden a las libertades p ú b l i c a s , ha es-
-rito el señor Arboleya una carta, aco-
gida en sus columnas por, el pur iódico 
do Bruselas L a Libre Belgique, que 
conücne juicios del mayor in t e ré s . 
La idea capital ddl s e ñ o r Arboleya c¿ 
que las derechas e s p a ñ o l a s no aprove-
-bamos como d e b i é r a m o s las presentes 
circuiiistancias para desarrollar una i n -
tensa acción en lo social y an lo polí-
tico. ¿Cómo explicar el marasmo en lo 
primoíTO, donde los ca tó l icos ospaüo les 
lian logrado éxifos nada despreciables en 
épocas mcinos propicias? jEl Deán ove-
tense da esta r azón ps i co lóg ica : 
«Nnoftros amigos, así laicos como oclo-
ijásticos, so ho.n on tus i asmado con el Di -
rectorio y la diatadura, porque les han dado 
|a tranquilidad y han puesto un dique a la 
revdución... Pero sólo hay aplausos, y ts 
menester otra cosa. Hemos debido aprove-
charnos de este parónk-sis para realizar 
una obra seria, orga-nizar a los obrercB...» 
¿Pero es que el r é g i m e n dicta tor ia l 
de Esipaña deja en .libertad a los ciuda-
danos para acometer esas empresas? 
La respuesta es t e rminan te : 
«Por lo tanto, los rumores relativos a l a 
tiranía son notoriamonto exagerados. Nos-
otros y los socialislas disfrutamos de un.i 
oom¡)leta libertad para nuestras propagan-
das, con sólo avisar en cada caso a las 
autoridades.» 
¿Quién n e g a r á que cuanto antecede 
está absolutamente ajustado a la real i-
dad de los hechos? Cierta es la inac-
ción de los hombres y las obras socia^ 
les de la derecha; cierto quo el régi -
Dien actual es el m á s favorable al pro-
selitismo de los ca tó l i cos en un terreno 
(an predilecto de la Ig les ia ; cierta y 
también gravo es, por ende, la reispon-
^abilidad de los ca tó l icos , que se r i n -
den a las delicias de una tregua del 
combate y doscuidan apercibirse para 
ta lucha del m a ñ a n a . 
Grandes y positivos bienes son el or-
den y la autor idad, restaurados por el 
Diredorio. Por no existir en el viejo 
régimen, E s p a ñ a hubo de encontrarse 
«il borde del abismo. Mas d i r í a s e que 
muchos elementos conservadores de 
nuestro pa í s , solamente porque, merced 
ai Diroctori-o, d isfrutan hoy del orden 
material, que es secuela obligada de 
todo Poder fuerte, encuentran colmadas 
sus ambiciones y ven alejados todos los 
peligras. Olvidan quienes a s í piensan, 
en primer t é r m i n o , la t r r u i s i t o ñ e d a d del 
Diroctorio, y en segundo lugar, que el 
dique contienei, peno no dfcstruye, el 
ímpetu dio las aguas que lo azotan. 
La cuest ión social no se ofrnre hoy 
Ciertamente entra nosotros con los ca-
racteres de seria p r e o c u p a c i ó n y de ver-
dadera angustia que presentaba amtes 
del Directorio. Ni los campesinos anda-
luces preparan huelgas al gr i to de <<I.a 
tierra para quien la t r a b a j a » , n i hay 
temores de d e s t r u c c i ó n de cosechas; 
ban enmudecido los rabassaires catala-
nes, y la cues t ión de los foros gallegos 
ya no provoca luctuosas jomadas con 
la in te rvenc ión de** la Beneanér i ta , sino 
que se ha desplazado del agro a los 
gabinetes de los hombres estudiosos, y 
el sindicalismo á c r a t a , que i r r a d i a des-
de Barcelona, dominada hace poro por 
bandas de pistoleros, hacia las c a m p i ñ a s 
remolacheras y v i t í co las de A r a g ó n , Na-
varra y la Rioja y se extiende a las 
huertas valencianas, tampoco da s e ñ a -
les de vida, ¿ M a s deduciremos del pre-
^^te letargo de tantas fuerzas disol-
ventas como residen en nuestra Pat r ia , 
lúe, gracias a la dictadura, esas fuer-
zas ya no existen? Y supuesto que exis-
^n, ¿cómo just i f icar la pasividad de 
'os católicos? 
Un é i í o r de t á c t i c a y otro, m á s fun-
d'-niejpjtal, impl ica la i nacc ión de las 
derechas. Porque error de t á c t i c a es 
Slcmpre dejar a l adversario l a elección 
del momento y la fonna de ac tuar ; dL-
cno en otros t é r m i n o s : no emplear otro 
J^edio de lucha que l a defensiva No 
"ty ataque que repeler, violencia que 
combatir, idea extraviada que refutar, 
propaganda que necesite de adecuada 
""oplica. Y como si los ca tó l icos no t u -
viéramos un pensauiicnto social Heno 
0 afirmaciones, r ico de contenido, i g 
orado Por lo general die quienes m á s 
J ^ s i d a d han de él y f ecund í s imo en 
•Pbcacioncs p r á c t i c a s , sólo porque ca-
n nuestros enemigos callamos tam-
[ ¡ f 1 . e s o t r o s . Lo prudente s e r í a To con-
^ n o ; organizar l a resistencia, vigo-
•ando los propios organismos e i n -
^ificando la propaganda, 
'U;¿nerr0r fuildamprdal a que antes alu-
Imrw.S5 ? b<'usa en desconocer o conocer 
l o m L anieTlte c6r110 en <¿ íondo de 
>in Z l lama la cues t ión social hay 
tanto T a d0 j n s t i d a ; 10 ^ vate 
'Kcacinn dCCÍr ^ ,as lu6tas reivin-
ria a ^ ;'0CÍal6s ob l i^an cn concien-
"^a, ' * angeli0- En defensa, pues, do 
'«« * n ^ r i n a s hemos de oponernos a •«•s SOo-'nV UJ 
r'lvidar m , ? 5 y cor í ,unÍRtas: m á s sin 
Ur el an " t e s a r l o como comba-
03 lncij lcar ^ las masas 
eston'o a l ,qi10 la pifíucta no debe ser 
^ m o . t n r0 a con5tructiva. Otra 
^ " ^ e s ^ K " 0 AL,GNTA «1 amor a los 
80CÍal cÜstTana" ^ ,a 110010,1 
í e d d a a ¿ I T V a ,lan,ada a ^ acción 
r : s n J 0 ^ a ú n reste de] i n r / ' 
a ^ / a Providencia i T d o -
H o y s e d e c i d i r á s o b r e l a 
e v a c u a c i ó n d e C o l o n i a 
o 
Los franceses afirman que la Co-
misión de control ha descubierto 
40.000 fusiles y ametralladoras 
PARIS, 26.—La Conferencia de embtijado-
ros examinará mañana 'as notas mgüeüa y 
franoesa relativas a ia /xma de Co.M»a, y 
diapondrá el proootUmienio que dobtí tíeguir-
se para Ki¿rniñear a Al'-'uiauia qne so sos-
tiene la o'-npación. Iv» posibie cjue los emba-
judores aremane^ Lagan a prmu.pios de enero 
una gOBtión en Btrnn y entregarán al üo-
bierno alemán una nota idéntii-a cada uno. 
fcJa ooníiruia que so bao encontrado es-
condidos 40.000 entre fusiles y ametrallado-
ras. 
ACUSACIONES FRANCESAS 
PARIS, 2b EJ cQüotidiea» dice que en el 
niomenlo en qu« llerriot nedactaba su nota 
de respueeta a iu lomunicacion del (üobieruo 
británico. a<-erca del aplacamiento de ia 
ovajuación de la zona de Colonia, la Comi-
sión mten'.liada de «controlo» descubría en 
Berlín, eu los armarios disimuladotí cuid'i-
dosameute en una fábrica, muohas decenas 
de millares do bloquea cilindricos de aoero, 
en disposición de ser transformados en tu-
bos de ainetrailadorae posadas. 
E l mencionado diario añude que no ha 
6¡do es'e ol único descubrimiento de 1» Co 
misión en estoj días, pero quo es, induda-
biomente, o\ más Importante, el más sospe-
CLOKO; el que revela más claramente esa pro 
paración para la guerra, a la que urge poner 
l in , en interús de la paz del mundo. Todo «1 
mundo compreciderá y aprobará la actitud 
de Inglaterra, Bélgica y Francia, puesti'S 
en guardia, al no moítraree dispuestas a 
abaiidonar las garan.tías de ordern militar 
que retiemen éa su poder. 
«1/Ero fKouvelk»» aprueba p'onamonte a 
Llerriot por no haber admitido la« proposi-
ciones alemanas, que implicaban la evacua-
ctón de la zona de Colonia el 10 de enero. 
Añade, que en presencia do la mala volun-
tad manilUtita del Rieich, máa evidente cala 
día, ningún presidente del Consejo hubiera 
podido adoplar otra determinación que ia 
de Herriot, aprobada, por otra parte, por 
los Beñoros Cihamljerlain y TIRMIIIÍS. 
VA «Matin» denuncia la maniobra intenta, 
da por Streeemann, quien, coinuuica-ndo a 
la Treusa en momento oportuno, su nota a 
la Seriedad de Naciones, esperaba promover 
un movimiento de opinión contra el mante-
nimiento, a título provisonal, de la ocupa-
ción de la zona de Colonia por las tropas 
británicas. 
Stressomann no tiene un gran deseo de 
que ALemania entre a formar parte de la 
Sociedad de Naciones y escribió e hizo pú-
blica aquella nota con eii único fin de im-
preaonar la opinión «n el extranjero «n 
vísperas de llegar el plazo fijado para el 10 
de enero. 
LAS ARMAS DESCUBIERTAS 
PARIS. 26.—En los centros oficia'tes fran-
ceses declaran inexactos el comunicado ofi 
cial alemán y las atirraaoionea de la Agen-
cia Wolff al asegurar que la Comisión inte-
raliada de control militar no ha descubierto 
ningún depósito clandestino y escondido de 
armas y que las arma® postada^ por la 
Reiciliavehr y la paácla de Seguridad no 
rebanan el número fijado por el Tratado d*1 
Versalles. 
Por el eontrario, añaden han sido descu-
biertos hace algunos dias en lafi cercanías 
de Berlín más de cincuen.ta mil cañones de 
fusil y varios mil^s de tubos para ametra-
lladoras posadas, y en los últimos informes 
remitidos por la Cornisón infcorallada de con-
trol hay datos muy fehacientes sobre el par-
t icuW. 
LO QUE DICE E L INFORME 
NUEVA YORK, 2 7 . - L a «Cnit-ed Pr<*s» 
comunica que conoce el resumen del informo 
do la Comisión militar de control on Alema-
nia, que mañana debo examinar la confe-
rencia de embajadores. 
E l informo dice que desde 1922 la situa-
ción militar de Alemania no ha hedió más 
que reforzarse. La Policía conserva «u carác-
ter militar. La transformación do las fábri-
cas de guerra no se ha efectuado de manara 
general.0!* Comisión no ha logrado obtener 
las cifras do! material no autorizado, ni 
l^s documentos relativos a las fábricas da 
material de guerra. Alemania no ha tomado 
medida alguna para poner las leyes prop/as 
en armonía con el Tratado de Versalles. En 
fin, la inspección ha encontrado obstrucción 
decidida en diversos puntos. < 
Decreto sobre los delegados!Dos e s c r i t o r e s c h i l e n o s e n 
gubernativos 
Se peduoírá notabCamente su número 
El vocal del Directorio general Valkepi-
nosa maniíestó quo en el Consejo de ano-
che quedó aprobado en lo fundamenta^ un 
proyecto de decreto presentado por el sub-
secretario do la Gobernación, reorganizando, 
en vísperas de terminar el pla/o que se le 
asignó en fd decreto de creación, ©h funcio-
namiento de los delegados gubernativos. 
Afíadió solamente el vocal del Directorio 
que en o!i preámbulo se expresarán las ala-
banzas que merece la labor de aquellos fun-
cionarios y que la parte disposuiva, además 
de precisar sus atribuciones, reduciría not-a-
blemonte el número de delgados. 
La apertura de la puerta santa 
o 
(DE NlTESTttO SERVICIO ESPEOlU,) 
ROMA, 24 (a las 19,35; recibido el 26, 
a las nueve).—A l a ceremonia de la 
apertura de la puerta santa, celebrada 
hoy, han asistido la ex reina Olga de 
Grecia, el p r í n c i p e C r i s t ó b a l y ln.s p r in -
oesas Al ic ia . Irene, IMnrgar i ta y Teodo-
ra, de Grecia; la princesa Josefina, de 
Bélgica , y la princesa Es te fan ía , con su 
marido.—Daffina. 
* * * 
N . de la R.—Sin que podamos expl l 
camod el motivo, no hemos recibida has-
ta ahora m á s telegramas de nulestro co-
responsal en Roma acerca de la apertu-
ra de la puerta santa y del comienzo 
del Año Jubilas*. 
Como nuestros lectores h a b r á n podi-
do ver, el diespacho anter ior ha emplea-
do m á s de d í a y medio en llegar a nues-
tras man 09. 
Se habla de escis ión en el 
partido laborista 
LCÍNDRES. 26.—Si ha do creerse al 
«Johu Bul!», Macdonald no goza ya la con-
íianz^i del Labour ParuVj y ello podría dar 
lugar a qu© Se produjera eu el seno d&l 
partido una OSC B ón de caráctor francamen-
te tradeunionista. 
d e f e n s a d e E s p a ñ a 
——o 
Publicarán un folleto en francés 
y otro en español atacando a Blas-
co Ibáñez 
(DE N b'KSTRO SEBVICIO ESPECIAL) 
PARIS , 26.—Se artuíucia i a pfublica-
cion de dos íol letus ebe protesta contra 
Blasoo I b á ñ e z : uno, en fraileé^, de la 
tísariUn-a .chilena Luisa FfenjáutLez de 
l i u i d o b r o , que se ütui la «Blasco Hoañez:, 
d e s e n m a s c a r a d o » ; o t ro , en e s p a ñ o l , par 
el joven escritor oliileuo Pedm Vergara 
y V i c u ñ a , y (fue se t i t u l a r á «Al rededor 
del mundo. De Valencia a Nueva York». 
Ue ambos folletos se t i r a r á n numero-
sas odiaiones.—F. Ortiz de E c h a g ü e . 
E l Cabildo de Barcefona 
BARCELONA, 26, — l'V. Cabildo catedral 
de Baroeona ha dirigido al presiento del 
Biror.torio un meusaje, prote6tau<lo contra 
la campaña antipatriótica hecha en el ex-
tranjero. 
En esto documento s© haco conetar que, 
ante ia actitud do un mal tepaüol que ha 
ultrajajdo a España e<n la pegona de BU 
Rey, e«te Cabildo no quería ni jodia per-
maneoer en 8Í('.eno.o. 
Elogia a este propósLto la persona del Mo-
narca, que ha sabido llevar siempre con de-
coro el glorioso nombro de católico, que he. 
redó de sus antopasadots, como lo demostró 
con su presencia en el cerro do los Ange-
les, consagrpndo la nación eepaño'a al Deí-
fico Corazón, y más tarde en Roma, anto 
el representante de Cristo eo la tierra. 
Cita, por últ imo, la .significación que en 
esta protesta eflisto al Cabildo de Baroeio-
na, quo tiene ia honra de contar entre sua 
capitulares come canónigo honorario a tu 
majestad e l rey don Alfonso X I I I , para el 
quo w reserva en el coro el sitial que en 
otro tiempo ocupara su antecesor Car-
los V. 
Firman el docimento, en nombre del Ca-
bildo, ol canónigo don Mariano Vilaseca y 
©I secretario capitular, don Josó Portolés. 
canónigo Magistral. 
El documento ha sido objeto do caluro-
sos eloKÍo3. 
V e i n t i o c h o m i l d u r o s p a r a 
e l C u e r p o d e I n v á l i d o s 
Legado es aootones de terrocarFífeB ameri-
canos de n i español fallecido on Cuba 
E l ministerio do la Guerra ha hecho efec-
tivo el importante legado del subdito espa-
ñol, natural do Asturias, don MarceQan) 
Fernández García, fallecido on Cienfuogos 
(Cuba) e l 11 do ju l io do 1921. E l legado, 
vinculado en acciones de ferrocarriles arao-
rioauos, aSoiotido a 143.076 poseías y hió 
destinado por el donanto a favor del Cuer-
po do Invdlidos del Ejercito español, al 
que e l benemérito compatriota instituyó he-
redero d e sue bienes. La tramitación d e 
esta herencia so ha liquidado o a los días 
últimos. 
Francia va a ratificar el 
protocolo de Ginebra 
o 
Al mismo tiempo ira a reforzrtt- la Escuadra 
PARIS, 26.—Hoy ha sido repartido a ItoS 
¡ diputados el texto do u n proyecto do ley 
autorizando al Gobierno para ratificar su do-
« iaraL-.Iún del 2 de octubre d o 1924, e n la 
que se manifestaba dispuesto a adherirse al 
protooolb especial abierto o n Ginebra en 16 
df>l mismo mes conoerniente al reconocimien-
to de la jurisdicción obligatoria del Tribu-
nal permanonto de Justicia internacional do 
J/a Haya. 
LA NUEVA ESCUADRA 
PARIS, 26.—La Cámara ha abordado e!i 
estudio del proyecto sobre e l estatuto naval, 
que preve la construcción do 175.000 tone-
ludas do han-os do línea, 60.000 toneladas 
•le barcos portaaviones. 360.(KH) tooéfaldafi do 
barcos ligeros y 90.000 toneladas de s u b m a r 
rinos, m á s barcos auxiliares. 
L O D E L D I A 
-^ja-
Donativos recibidos para el 
Aguiraido del Soldado 
o 
Suscripción do E L DEBATE 
—o—. 
PESETAS 
iSOMA ANTliRlOR 4.162 J'l 
Esiouela Nacional de niñas de 
Boadilla del Monte 15 
Escuela Nacional de niñas , diri-
ida por doña R-aimimda Martín. 48 gK 
TOTAL 4.225,7.) 
Casco mil diuos del Casino Español 
do Puerto R?co 
El Casino B«pafi<Ú de San luán de Puerto 
Rico ha girado 26.000 peeetw con destino a 
engrosar la suscripción e n pro del aguinal 
do para los soldad<*s do Africa. 
Un tcJegrama del marqttós de Eetella 
a los penados del Dueso 
SANTANDER, 20.—El general Primo d<i 
Rivera ha conteMado con un cxpres.vo tele-
grama al qu« le dirigieron los Junados de la 
colonia del DuWKK de Santona, .l.mdo.es 
gracia pot su rasgo al enviar doaativcs pan 
el Aeuihaldo «leí Soldado. 
Congreso Panamericano 
de Ciencias en Lima 
L I M A . iTi. -Sv: l ia i i u m ^ r i u l o , bajo Ja 
l.ivsidoncia del s e ñ o r Legudá, -î i OdB 
trraeo c ien t í f i co Paiiainoric*no, en el 
dial se hallan cepre sentad as todas las 
naciones sudnm.viejuas. 
So han proniínciadó discursos sobrv la 
signif icación de estos Congresos y 
han distr ibuido los congresistas en C o 
misoines, que se r e u n i r á n m a ñ a j t a en se 
eión ulenaria. 
A n f e e l A ñ o S a n t o 
The Times del d í a 24 dedica ar-
t iculo de fondio a l A ñ o Santo. Recuerda 
los jubileos anteriores en detallada re 
s eña , a la que da l a objet ividad coin-
patiblo con su punto do vista, y l lama 
la a t enc ión de sus lectores sobre la so-
lemnidad que afecta «a la m á s ant igua 
y m á s numerosa de las Ig les iaü cris 
tiana3)). Termina u n i é n d o s e a l a iple 
gar ia por l a paz entre los hombres. 
No hemos de descubrir a The Times, 
poderosa columna de la Prensa inglesa 
protestante. Habla , pues, del Año San-
to, e>n este caso, u n ó r g a n o del protos-
tantisnio. Y habla con serena y atenta 
d iscrec ión . ¿Qué hecho espir i tual y so-
cial se sobrepone eu el per iód ico londl-
¡ nens»e a su o p i n i ó n par t icular , haírién-
j dolé hablar objetivamente? La cu l tura 
y la al ta conciencia del (periodismo. Por 
ia p r imera ee l lega 'a l a objetividad y 
por la segunda se hace del per iód ico 
una entidad sensible a los gfandrs su-
cesos del mundo, opta para darse cuen-
ta de la Impor tanc ia y trascendencia d»? 
loe hechos. 
A nosotros, muchas veces preocupa-
dos como ciudadanos y como periodis-
tas ante la ignoranc ia inconsciente de 
la m a y o r í a de la Prensa e s p a ñ o l a , nos 
ha hecho r e í l ex inna r con tristeza el ar-
t ículo dte fondo de The Times, per iódi -
co iprot^stante. T ra t a r con grosera i r re-
verencia, como hacen a q u í algunos, las 
grandes solemnidades del mundo cató-
lico, no da patente, como ellos creen, 
de l iberalismo, de modernidad o de i n -
dependencia de c r i t e r i o ; la da t a n sólo 
do lastimosa ignorancia . 
TUP Times no h a escrito su ar t iculo 
de fondo del d í a 24 por s i m p a t í a a los 
catól icos . Lo ha escrito porque se per-
cata de la impor tanc ia del catolicismo 
en el mundo, de su enorme arraigo y 
extens ión , y sabe que el Año Santo es 
una so!omnida.d de extraordinar io inte-
rés , que no es legi t imo escamotear a los 
leotoros, n i mucho menos lanzarle bur-
das invectivas o i r o n í a s baratas, al a l -
cance de cualquier menesteroso intelec-
tual , como quien lanza ladridos a la 
Luna. . . ^ 
Muchas veces nos hemos quejado de 
l a mala fe de los sectarios e s p a ñ o l e s ; 
pero m á s negra y m á s triste que su 
mala fe es su impotente y presuntuosa 
ignorancia. 
P o r j u s t / c i a 
L a pet ición formulada por los reclu-
sos de la colonia peni tenciar ia del Due-
so solicitando que se compute el t iempo 
de indul to para obtener los beneficios 
de la ley de l iber tad oondicTonal tiene 
un fondo de jus t ic ia indiscutible, que 
nos muevr a apoyar la ante los Poderes 
públicos. 
Ha sido esta una mater ia que ha su-
frido q u i z á como n inguna otra los vai-
venes derivados de la fal ta lamcnfablc 
de u n criterio definido. 
Cuando el 2:1 de j u l i o de 1914 BQ dictó 
la ley de Libertad condiciona], que i n -
trodujo en nuestra arcaica legis lac ión 
|n'nite.nciaria una i n n o v a c i ó n que exi-
g í a n imperiosanu'ivte los modernos cr i -
terios dniiiinanU's en materia de ejecu 
pión de |>eiias y reforma moral de los 
l e ñ a d o s , era t o d a v í a de ap l i cac ión el 
real decreto de 17 de mayo (ta 1902, que 
o torgó un indulto general con motivo 
de haber cumplido el Rey la ínáyor 
edad. La recta aplicación de ambos pre-
ceptos movió a la Comis ión asesora es 
tablecida por l a ley de Liber tad con 
és t a el indu l to concedido por aquéL No 
d u r ó mucho t a l estado de cosas. E l 10 
de abr i l de 191G u n decreto del señor 
Barmso, min i s t ro a la sazón de Gracia 
y Justicia, e s t an lec ió el cr i ter io contra-
r io , a pretexto de que l a mencionada 
c o m p u t a c i ó n desvirtuaba el e sp í r i t u de 
la ley y « c r e a b a un cierto estado de 
indeíensdón socia l» . 
Tampoco subs i s t ió largo tiempo este 
r ég imen . El indul to llamado de la paz, 
concedido en septiembre de 1919, volvió 
a plantear la cues t ión , que resolvió fa 
vorablemento para los reclusos el de-
creto dfí 28 de abr i l de 1921, u l restable-
cer el cr i ter io que iniipern a ra íz de la 
p r o m u l g a c i ó n de la ley de Condena con-
dicional . 
Y en este r é g i m e n se vivió hasta el 
advenimiento del d i rec tor io , que en 23 
de octubre de 1923 puso nuevamente en 
vigor el mencionado decreto de B a r r o 
so. Mas como no dió a su disposic ión 
un c a r á c t e r retroactivo, sus inconvenien-
tetj no se han dejado sentir hasta quo 
el reciente indul to del 4 de ju l io ha 
puesto de manifleslo l a poca equidad 
que su estricta ap l i cac ión supone. 
En efecto. Pa ra el penado que obser-
ve una conducta ejemplar el indu l to no 
imp l i ca beneficio alguno, en cuanto al 
tiempo de rec lus ión , si La r e d u c c i ó n de 
pena que supone no se computa a. los 
efectos de la ley de Liber tad condicio-
nal , A un delincuente sentenciado a 
doce afios y u n d í a de rec lus ión tem-
poral el i n d u l t o le condona la cuarta 
parte de l a pona, o sean tres a ñ o s , ¿Qué 
ventajas le puede r epona r ose indul to , 
caso de uo tenerse en cuenta para con-
cederle la l ibertad condicional , si és ta 
le permite sal i r de la p r i s i ó n cuando 
haya ext inguido las tres cuartas par 
tes de la pena? 
¿Y si el reo ha sido condenado a ca-
dont* temporal de doce a ñ o s y u n d ía , 
la fal la de equidad aparece t o d a v í a m á s 
notor ia . (El indu l to le agracia en l a sex-
ta parte de la pena, o sean dos años . 
E n cambio, la ley de Liber tad condi-
cional le permite, si observa buen com-
portamiento, dejar el establecimiento 
penitenciario cuando a ú n lo fal tan tres 
a ñ o s para cumpl i r l a condena. De no 
armonizarse ambas gracias, es indiscu-
tible que, a l menos en este caso, l a con-
oesión del indu l to es incluso perjudi-
cial para el recluso. 
No insist imos en el tema. Abrigamos 
el convencimiemtc) de que el D i r e d o r i o 
se h a b r á a estas horas percatado de la 
necesidad de derogar el decroto de 23 
de octubre de 1923, que anula p r á c t i -
camenjte los beneficios del ú l t i m o i n 
dulto. 
d ' c ional a c a n í p u t a r a los efectos de del eucveo. 
El rápido París-Brest arrolla 
un automóvil 
So encuentran pestes a 1.500 metros 
l i A V A L , 2b.- Kn la linee d d ferrocarril 
París-Ifrest, a unon 40 kiJómetmt, de IA-
val, oésea de la pequeña estación do Nfeui 
(Mu.vm.ii.). u n auto:iióvil intontó r - n i z a r im 
putkj a nivel ankh (¡ue »-J expmio, quo M. 
KA rápido Pi r ín- l imd. que iba a 100 kiló-
inotroM por h<ra. )« alium/ó en plena ví«. 
dost.ruzi'vndo'e i-n un choque terrible. 
l>"s dos otóbpwfee fueron muerteci v bo-
rroro sai nenie mutilados;. Se encontraron* ros-
tos del automóvil y pedazos do miembros 
d© Irt; víctimas a 1.500 metros del lu^ar 
El palacio de los primeros 
Reyes de Babilonia 
Se ha encentrado la escritora más 
anürgfua del mundo 
— o — 
CONSTANTINOPIiA, 26.—Según un in-
forme *te| profesor S. Laiigdori, que dirijíe 
an Kesch las inv^tigacionos emprendidas 
por la UniveiBulad del Museo de Oxford, 
so ha descubierto n\ palacio de los prima-
ros Heye<i de Habilonia. 
Las ruinas qu« acaban de ponerse a flote 
napneewntaui el más a-ntiguo monumento dev 
cubierlo en Oriente y están on poríe-cto <?S 
tado de conservación. 
Esta gran ooeistruoción. ha gido hecha con 
ladrillo del más antiguo tipo conocido. Des-
pués de haber descubierto los muros exte-
riores, hw obrerc» descubrieron un magní-
fico pasillo, con alcobas. Ooroa de este pa-
sillo Be ¡(l^itedtra iMia imponente sala de 
columnas, que va do Esto a Oaste, delante 
de Ift sala del trono. Según lag insciripoi'>-
nee puestas en limpio, esta sorie de colum-
na*; marraba la «ntrada a un Tribunal don-
de los royes y loe fabios diftaf>an la jus-
ticia. 
Alrededor de la Bala del Trono se encuen-
tran numerosas lápidas, maravillosamente 
trabejadae, que representan las expediciones 
de los primeros reyes. Se puede apreciar 
perfeo*amento la forma de lo» vtsUdos y has-
ta los adornos de puntilla que usaban aqué-
llos. 
Otros lápidas reproducen rebaños regre. 
saudo del «ampo u otros a los que so está 
ordeñando. E l grabado y la marquetería de 
estas piedras revela un gran talento on las 
artes. 
Cerca del trono ee ha descubierto la es-
critura más antigua que se conoce por mê  
dio de imágeneB; la lápida representa ma-
nos y cabezas y una lista de esclavos del 
palacio. 
LA SINAGOGA D E CAFARNAÜM 
JERÜRALEN, 26.—Los frandscarft» .̂ e 
Tierra Santo, que desde hace dos o tres 
años reali«vn pe9q\os8e sobre el emplaza-
miento on que ne elevaba la Sinagoga (U 
Cafamaum (Tel Hum), acaban de descubrir 
una columna perteneciente a dicha Sinago-
g*. con uno inscripción hebraica. 
Acuerdo antisovietista entre 
Servia y Bulgaria 
o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBIATE) 
PARIS, 26.—Comunican de Belgrado la 
llegada del presidente del Gansejo de mi-
nist;ios de Bulgaria, que conferenció con e! 
jofe del Gobiomo y el ministro de Nego-
cios ExtranjeroB de Yugoeslavia acerca del 
peligro comunista. 
Los tres ministros convinieron en que era 
posible una colaboración entre los dos Go-
biernos.—.C. de H , 
I N D I C E - R E S U M E N 
—«o»— 
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PROVINCIAS.—Un empréstito para ca 
pas barata^ on Bilbao.—Homenaje a Cn 
! moens en Ceuta.—El 30 se inaugurará el 
« M e t r o en Barcelona (página 2), 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Dos escritores chilenos ¡: 
pregaran libros en francés y en espafnl !: 
contra la campaña de Blasco Ibúüez.— ¡j 
Acuerdo anticoinunustn entro Bulgaria y i 
Yugoeslavin.—Hoy se decidirá acerca do | 
la evacuación de Colonia (página 1).—'Por'i 
ardor un árbol de Navid::d se incendió j ; 
ur¡ Dokgio yanqui, pereciondo 36 niños !: 
(página» 3 ) . 
«Ot 
EL TIEMPO (Datos dd Servicio Meteo fi 
io!ón-ico O f i c i a l ) T c u i j ^ r a t u r a máxima 
«n Madrid. s,t gnidcK, y mínima, 4,8. 
Kn proviuniLs la máxima fué de 20 rra-
dos en Alicante, y la mínima cero grados 
cn Segovia. 
L o s l i t e r a t o s r u s o s d e n t r o 
y f u e r a d e R u s i a 
o 
Bonn, diciembre, 1924. 
Vcrdadteraraente difícil reauJta obtener 
uoa idea ciara del estado dle l a l i tera-
tu ra rusa en loe tiempos actualee, ai 
causa dlel estado de con íus ión iodeeorip-
üb lo en quo se halla, no sólo por e l an-
tagonismo de las orientaciones, sino pori 
la misma d i spe r s ión do escritores y edl-
toraa. Desde Shanghay hasta P a r í s y 
Londres se pnnblican libros rusos. D í a s 
pasados recibí u n Libro ruso impreso en 
Tokio. Quien desee enterarse sobre lo 
cpie se escri'be tiene que vencer d i f icul -
tades pintorescas. Lo m á s fácil es reci-
bi r noticias de las publicaciones hechasl 
en la misma Rusia, ponjue los bolche-
viques han reducido el trabajo edi tor ia l 
a las formas m á s sencillas. Nada pue-
de publicarse sin a u t o r i z a c i ó n previa del 
Goibierno, para lo cual deben presen» 
tar.s« tres copias de los liblros destina-
dos a la publ ic idad a las autoridades^ 
quienes—ya se enticndte—no permiten ai-
no lo que no se hal la en c o n t r a d i c c i ó n 
con las creencias comunistas. L a mayor 
parte de los l ibros SKÍ publican por l a 
Empresa editorial del Gobremo, el Go-
sisdat, que hace una propaganda e f i c a í 
dio sus pmblicaciones. Recientemente el 
Gíü>¡erno ha establecido el monopolio de 
todos los c lás icos rusos, i n c a u t á n d o s e de 
todas las ediciones particulares de esos 
au-tolres que se hallaban a l a venta, a s í 
ni^as como extranjeras. A l pr incipio los 
libros oficiales estaban m a l impresos y 
su panel era detestable, pero ahora las 
ediciones son m á s esmeradas y sie i n -
vierto poco d i iw ro en l a empresa. De lo 
oxfnnpsto se infiere la i m p o r t a d a singu-
l?ir de las publicaciones que ven la luz 
en el extranjero, donde los rusos pu<e-
den expresarse con entera l ibertad y es-
cr ib i r a tenor de tftia convicciorres. L o 
qine queda de la verdladera l i t e r a tu ra mi-
sa ha hallado un bogar fuera del terri-
Wrio nacional , en Ber l ín , P a r í s , Lon-1 
dres, Nueva York , Praga, Helsingfors y 
otras ciudades. Hasta el a ñ o 1923 B e r l í n 
era el centro m á s importante de esa l i -
teratura del destierro; halda m á s de 40 
casas editoriales, y se mul t ip l icaban laa» 
revistas l i terar ias y los per iód icos pol í -
ticos. Peiro todo t e r m i n ó el a ñ o pasado 
de una manera b rusca L a i n t roducc ión 
del marco de oro y la subida extraordi-
nar ia de los precios obl igaron a muchos 
rusos a marcharse de Alemania para 
dir igirse a pa í s e s m á s baratos; las ca-
sas editoriales sé vieron en l a p rec i s ión 
de sucumbir ante la c a r e s t í a de los ma-
teriales y la subida die los STxeTdos; loa 
per iód icos y revistas desaparece ron ror 
mo por encantamiento, y poqu í s imo ea 
lo que subsisfiió do aquel edificio do 
papel, t a n pronto creado y tan pronto 
derretido, como nieve al sol. Ber l in , quo 
p a r e c í a destinada a ser la capi ta l inte-
lectual de Rusia, vió perecer en pocos 
meses esa glor ia . Algunos li teratos vo l -
vieron a Rusia, otros so refugiaron e n 
P a r í s . U n a inquie tud extraordinar ia se 
a p o d e r ó en semejantes circunstancias de 
esos escritores que, careciendo de hogart 
y patr ia , no pnivden, por consiguiente, 
realizar sino un traíbajo imperfecto. 
Entre los dos grupos de literatos, los 
de Rusia y los de l a emig rac ión , ee en-
tablan de continuo po lémicas . Los de 
Rusia oponen a los de la e m i g r a c i ó n 
que no pueden considerarse representan-
tes dte las letras patrias, B a i l á n d o s e 
apartados del suelo de la nac ión y es-
tando, por ende, incapacitados paira ha-
blar en nombre del pueblo ruso ; los da 
la e m i g r a c i ó n contestan a los rusos que, 
careciendo de libertad1 y siendo esclavos 
de los bolcheviques, sui l i t e ra tura no es 
la e x p r e s i ó n verdadera del sentimiento 
del pueblo. A n inguno de los dos bandos 
falta alguna r azón , y, en efecto, l a l i -
teratura actual no expresa e l a lma dtel 
pobre pueblo ruso,, ya que los intelec-
tuales, o por fal ta de l ibe r tad o por su 
apartamiento, e s t á n alejados del sentir 
de las masas. 
Lo?! do la e m i g r a c i ó n escriben sobre 
temas ligeros o fan tás t icos . Uno de los 
m á s reputados, Alexei Tolstoy, escr ib ió 
un viaje a l planeta Marzo, tema que no 
i n f u n d i r á n i n g ú n temor a la censura, y 
otros prefieren temas e ró í i cos m á s /o 
menos peligrosos. E l famoso ^lerescho^ 
viski sigue escribiendo novelas h i s tó r i -
cac-, l a ú l t i m a dk; las cuajes tiene por 
asunto la cul tura antigua de l a is la 
de Creta. 
Má.s i n t e r é s ofrece el aspecto de la! 
l i t e ra tura que ve la luz en j\íoscT^ o e n 
Petersburgo. Aunque existen diversos 
giiipOO; los m á s favorecidos por los araos 
del p a í s son los as í llamados poetas pro-
letarios, oibreros que so han dedicado a. 
escribir verbos, en su' mayor parte m u y 
malos. Es quo los talentos no pueden 
croarse por los decrotos de los soviets, 
n i por el comisario de 1.a Tnstruoclón p ú 
blica, el genial Lunar t sha rk i . que tam-
bién se d á aire do poeta, escribiendo pie-
zas de teatro que inspi ran m u y pocoi 
entusiasmo en el públ ico . E n otro ar-
t ículo d a r é nuevos roianes sobra l a vida' 
l ü o r n r i a en Moscú. 
Doctor FROBERGER. 
i n d e m n i z a c i o n e s q u e d a t a n 
d e l s i d o X V I I I 
E | Senado va a disentir sobre daños redi. 
bldos por buqtws yanquis de 1798 a 1801 
WASHINGTON, 2(5.-Eutre los once pro-
jreétoe de ley que f \ Senado ameru-ano de-
1- ri dií«'iitir en la legislatura artua!. fipiira; 
ima proposición concomiente a los pagos a, 
¿feobiiar por los daños caufiados a ios navíoal 
americanos por los barcos de guerra franoe-< 
f/^ durante el período d»8 17flS a 1B01. 
Esto proyecto fué presentado ai Senado por 
el difunto semdor hrAge, 
fiáfcido 27 da flicionibre 6c 1924 (2) E : L . D E B A T E : — A ñ o xiy.— 
G r a v e s d i s e n s i o n e s e n t r e 
i o s r i f e ñ o s r e b e l d e s 
Ay er hubo tanquilidad 
M:. ri ecos 
e n 
(COMU.VIC^DO D E ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad cu fas dos zonas, salvo 
ligeros tiroteos cu la or iental . 
Un día tranquilo 
El vocal del Diroctorio goowal Vallespi-
nosa maniíastó anoche »lto comis-irio 
liabíu manifestado caá t u conforencia que uo 
babia novedad. v 
E l goneral don Fodcrlco Souza 
Ha sido propuesto para el cargo da segun-
do iofe do la (^onumdaneia do O u t a el go-
nerai de brigada, de rccicaUj asoeneo, don 
Jodcrioo Souaa. 
toaiutacion de Primo de Rivera al EJórciit) 
MEL1LLA. 26 (a las 0,'l.r.).—El alto co-
misario, general Primo de Rivera, ba J ' n -
gido a¡ Ejército do operaciones una oan-
fiosa salutación, concebida en estoí ¡¿rnV' 
nos: «Annquo la Faftcua mibtar os £ é de 
ileyes, como la de iNavidad «VOM en todos 
dutaBs recuerdes del bogar íamibar . deBeo 
, bacer presente a !os yenora'cs, ja'es, ohcia-
loe, O.asos y soldados doÜ Ejército de epe; 
vacioncfi mi cnis sincera felicitación y m i 
do&eo muy cordial de que pasen estos días 
con salud y con buenas notciat» de sus « • 
miiias.» 
Graves disensiones en el campo rebelde 
T E T I AN. 25 ta las 14) .—Indígenas Uc-
ead.» del campo enemigo dicen, con rofe-
rencia a infornu-s directos recogidas en él, 
que Abd-ol-Krim ba ordenado el desarme ¿e-
nenvl de los habitanted dol Rií , a eacopi'ion, 
claro está, de sus soldado*;, probibicudo l i 
aíiietencia a loe zocos con armamento, Ea 
fnedida ha producido descontento muy gran-
de, que los oabLloños no tratan de disimular. 
A este malestar que entre dos naturales 
de la zona insumisa so advierte, contnbu-
<íffi, agravábdoilo, las discusiones, muebas 
veces dirimidas a tiros, que separan a unas 
rabilas de otras. Las de Ben-lder, por e j e m -
i>b, se hallan en abierta oposición con las 
del' Rií, que quieren desarmarlas para en-
tregar las armas recogidas a sus barcas. 
E l ferrocarri l d e S a r r i a 
s e r á s u b t e r r á n e o 
La nueva linea funcionará antes 
de tres años 
I.a c9U6taÜ pub'ioa hoy :;a decreto yet 
e l oiitá ol Estado transfiere ul Ayimtam;ou-
to de Ijarcolona los dtvrochus que ¡x>r la cou. 
ü c s i ó n do l íerrorarril do E a r c o i o u » a Sarriá 
U oorroüjior .deil .sobro la e x p l a n a c i ó n y abnin 
de íábnoa, oou loo t ononoB deil oacproHado 
forrocarril, así ceino Jo» n o l a t i v o » a la ex-
plutmiión .J-o la línoa. Al s u b r o g a r s o al Es-
tado on o-stou dorecJios e s t á obiigado a esta-
U'ecor coa ol con eos ion ario el oportuno con. 
vonio para que óslo pueda roulizar la ex-
plotación en ol tiempo quo rosta do la con. 
c e s i ó n do dicna línea, B i i s t i t u y e n d o el servi-
cio do transport-aB que hoy efecti'ia por la 
línoa fiírr'a corMJtniída, ] or ol (jue esbablo-
coril en e\ lerro-.-anil, on BU mayor parto 
subto.ratijo, y, desdo lue;.'0, con absoluta 
carencia de pases a n.vo', que el Ayunta-
miento do Parcolona queda ( Migado a cos-
tear y construir, en susiitución del actual. 
l 'u has c)l>r:;s doborán empezar dentro ded 
¡ilu/.o do seis meses, contados a partir de la 
f ' V b a del real deento, y a terminarlas en el 
do tres años, a partir do J a misma fecha, 
bien entendido quo si laa obras no fueren 
ompezodas dentro del plazo, quedarían de 
hecho y do d e r e c h o anulados los preceptos 
y cosionoB establecidos en este dooreto, y 
sí no se tonninaran on e l an^os dispuesto, 
el "Ayuiir uui: nto de Earce-liona, en concepto 
de penalidad, abonaría a l Estado l a eantíded 
do 1.000 pesetas por cada día do los que, 
para tmninar las obras y poner toda la nue-
va líne-a en expiotación, excedieron de l plazo 
prescrito, salvo caso do íuorza mayor, debi-
darnento justificado. 
HERODES Y LOS NIÑOS (época actual), por K - H I T O 
A l m e r í a c o n m e m o r a s u 
r e c o n q u i s t a 
ALMERIA, 26 Esta mailana se ha ce-
lebrado i'a fiesta conn*>morativa de ía re-
conquista de Almería por los Reyes Católi-
cos. Después do la procesión hubo en la Ca-
tedral una función religiosa, predicando el 
Además, y obligados por la miseria ate- [)lilT0?0 do Cuevas, don José Almunia 
rradora que ha empezado a sentirse, los ca-
IbUeftos d*o Ben-lder han suprimido la ración 
do pan que diariamente entrogaban a lus 
harqueños del Rif-
La sí íud del Ralsurl 
TETÜAN, 25 (a las 14) .—Ha sido des-
inentida la noticia, circulada días pasados 
por la Prensa, de haber muerto oí Roisuni. 
El cherif continúa en Taz-arut, y aunque 
jxideco una nefritis crónica, que on ocasio-
nes se agudiza y agrava, su ec-t^do de salud 
po inspira, de momento, temores. 
Donativos a los RegulaKs do Alhucemas 
MEL1LLA, 26 (a las 0,45) — L a Comisión 
do1. Aguinaldo dei Soldado venida do Valen-
cia ha visitado a las bravas tropas del gru-
po de Rotularos de A buce mas, repartiendo 
entre los soldados donativos. El temen te co-
ronel Serrador, jeto del grupo, agradeció a 
ios comisionados levantinos su atención, ob. 
^equiándol'os cen un «lunch». 
Reducción de la plantilla de Jefes 
Asistió í̂ l Ayuntamiento, presidido por w 
general gobernador, escoltado por un pique-
te del rc;i;imiento de la Corona. 
En el balcón central del Ayuntamiento 
se izó el pendón do Castilla, al quo presta 
guardia una sección do Infantería. 
19 comercio permanece cerrado y Ja po-
blación está animadísima. 
Por la tardo habrá una becerrada a bo^ 
neficio del batallón «xpedicionario de la Co-
rona. Torearán jóvenes de la localidad y 
presiairán distinguidari señoritas. 
El empréstito de casas baratas 
en Bilbao 
So capera que &3 emita en brov« 
0 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O -
ÍJO& UUVIM son genoralc» * 
E L A R A N C E L M E J I C A N O fu u 
oa Méjico lo8 derechos de ¡ m p S ^ J « ^ l 
productos textüo. ( ^ o d ó a . l a ^ T ^ ^ 
Î IOB, etc.) . 1 ^ ^ 1 
l^na (part ida del A r a n o a l . - n ú n ^ 2G 
« d e a u m c u a c s U m b ^ «n un 50 * ^ C 
hik» y tejido» do tná* 100. ^ 
que no p a s a U n m i s quo una 0, 
100. abonarán on adokmto ol 71 
— •>> por loo T " 
doa y otros artículoa do soda a r t u i , ^ i 
Una, t a n í a d ^ , on b l)artida ^ « ^ J 
rados eogún la partda número 411 y ' ^ «f» 
C,,,-':R,A' 1 ,!;:'r;i" tai n dcr<. . . . . ñ ^ « m ^ 
U a rocicnto decreto Biwtituvo los UÜJT'*'*-
chos de tres pceos por kilo y' 23 por i S " 0 ' 
rom aobro las imporUuiums de perfuiacrk ^ 
derecho mi formo de cinco î tos por uT' ^ ^ 
L A z m m u m m m 
Aimaoén d « lov^rf., .. . u0 
Dé ser 
HERODES.—Vamos, ¿queréis ver cómo llamo a ua guardia? 
H o m e n a j e a C a m o e n s 
en C e u t a 
BILBAO, 26.— Re sobo que la sucursal 
do Bilbao dol Banco de Esptaia ba informa- ¡ 
do favorabl^nvante el proyecto de ompréfiti*o 
M E L I L L A , 20 (a las (M/i).—Los teuien- que para la const.rucción de casas baratas 
tes coroneles que con arreglo a la nueva i pirrara la Diputación provincial, 
organización del Ejército en campaña, que- K l {¿lolino será enviarlo a Madrid, donde 
daríln en Mejilla marulondo agrupaciones de . se crea que será aprobado definitivamente, 
tres batallones expedicionarios cada una, E l empréstito senl csnUido on breve para 
son los do los bíitallonci do Zaragoza, Gero- quo intneidiataraeinto puedan comenzar las 
na, San Marcial, Mavarra, Wad-Rás, Asia, obras. 
Lealtad, Albuera, Zamora y Pavía. Ix» cita- v ^ s ^ ^ ^ ^ N ^ N ^ ^ ^ v ^ v ^ ^ ^ / N ^ N y > ^ v ^ ^ 
dos jefes tendrán un capitán ayudante í í n a n W A O D I A D E M A S D E A Z A H A R 
Ix« domas tenientes coroneles nmrobarán b y ^ y i ] ^ F L O R E S Y P L A N T A S 
B la Península para incorporarse a las P"»-! W r f t ü r K P n A v « B r t M l M A a 
ñas mayores de sus respectivos regimientos, i P l W I l ^ ^ * W v ^ V * » W | J E R O N I M A , 3» 
iParece que la reducción de la plantillti de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ 
jet^i tiende a introducir economías en t i O O C i e C l c l C i e S V 0 0 1 1 1 6 1 X 1 1 0 1 3 3 
presupuesto de gastos de Afrca. 
E l espléndido aguinaldo de Valencia 
CEUTA, 25.—Han llegado don Manuol 
Tona y don, Enrique Bohorques, cemisipna-
'dos por la ciudad do Valencia para repar-
t i r el aguinaldo entro los soldados de aquella 
r edón . 
«LA OROGRAFIA DE GALICIA Y 
E L A L M A GALLEGA» 
Anteanoche dió el ilustre rector de la Uni-
versidad Central, toñor Rodríguez Carraci-
. i do, gu anunciada con'eiencia en el Centro I^s comisionados distr.buinm dulces fr ,-1 ̂  0afiflb acerca del tema ^ fí d 
Í ^ L ™ pOr_Va}?,r:.deTí0-00?. •V Gníicia y el «Jma g a l l c ^ . 130.000 más en metálico, esta sumo co-
rresponderán el 40 por 100 a Ceuta y Meli-
11a y ol 20 por 100 a Lararho. 
A L B E R T O R U I Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida; i'ndos mcdtfos 
7, CARRETAS, 7 
L A E D U C ^ Í O N ^ O V I C A 
Co'nforeiiola del padrj Rujz Amado 
Éfií' liaiceic . i 
—o— 
BARCELONA, 26.—Ha dado en Tarrasa 
una conferencia sobro el tema «Educación 
ciudadanas el ilustre pedagogo y sabio jesui-
ta reverendo padre Ruiz Amado. Hizo la 
;pre6entart:ón del orador el primer teniente 
¿ o a'caldo don Narciso Veutalló. 
Dijo el conh-renciante que era noc-esario 
fomentar la educación del pueb'o en sus 
deberes v derec-bos ciudadanos, haciéndole 
iníorosarso por la-s cosas de gobierno y aban-
donando o! ind/ferontismo en quo ha estado 
sumido, sogi'm lo demuc<stra el hecho do que 
'durante ol antiguo régimen laa mayorías 
parlamentarias eran libora'es o conservado-
res, según el Gobierno quo ocupase el Poder. 
Como base pora llegar a la cabal educa-
«ión cívica señaló la necesidad de. combatir 
el nalfabetismo, procurando la creación de 
•escuelas y el mejoramiento de la enseñanza 
en general. 
Dijo, por último, que no tverá posible nun-
ca una educación cívica completa mientras 
ésta no se cimente en el amor y reconoci-
imionto do la Religión y de la Patria. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Los Reyes, alcaldes honorarios 
de Madrid 
En la primera sesión de la Comisión per. 
manento so presentará una proposición para 
que so nombre a sus majestades los reyes 
don Alfonso y doña Victoria alcaide y al-
ca'des a honorarios de Madrid. 
EL TERCER TROZO DE 
LA GRAN VIA 
Confirmando la noticio que dimos hace 
breves día-s. el alcalde dijo aver a loe pe-
riodistas quo el día primero de año se fir-
mará la escritura para comenzar inmedio-
teniente las obrag de¡ tere 
Gran Vía. cer trozo de la 
UNA OFICINA DE FACTAJE 
Ayer so reunió la Comisión «-.necia, de 
obasU3c:miento do carnee para tratar de lo 
crearon de u n a oficina do factaje mumei-
M L a fin de que ios ganadeios miedao en-
r a r d.rectamonro oí al Matadero, 
n n ner-esidad do nibermedim (,, 
tandidato comunisla en Finlandia 
« i M a finlandés ba nombrado eandidaío para 
as próximas elección^ a la prcsiAjncia do 
la repubbcn, a Matti Vaisauen. qne eo h:i • 
Numérica y distinguida concurrenoia lie 
naba por completo el sa lón de actos. 
El presidente de la Sociedad hizo la pre-
Bontacico del señor Rodríguez Carrocido, di-
ciendo (jiaj es una de la« priiu.'¡p¿es figu-
ras contomjxjránoas, que con Cajal y Torres 
Quevedo forma la trinideii de la ciencia es-
pañola. 
E! señor Rodríguez Canecido, despuós de 
agradecer al señor Alvarez los elogios que 
babía hedió de su persona, entró en el tema 
de su disertación, ha-iendo una descripción 
geográfica de í a región gallega y enumeran-
do sus montaña1', frontera portuguesa bas-
ta el río Miño, la parto de*! cabo ürtegal , 
rías de Kl Ferrol y Betáúzos, La Coruaa, 
la oriental del río Aliones y los países ¿JEROS. 
tes de la ría do A rosa, para poner de re-
lieve la variedad de paisajes y panoramas, 
do una belleza imponderabi'e. 
Hace un estudio crítico do la ra/a f alle-
ga, quo desciende do 7os co'tas y 'os r e ñ í a -
nos, observándote también tipos fenicio, car. 
taginés y griego. El idioma, hijo del ¡alín, 
lleva el seUp del lenguaje do iios celtas. 
«Sa observa quo Claücia, a {«sar Jo !u 
civir i /acón, conserva un medio primi'ivo, 
que no puedo dosapare; er. influyendo en oiio 
\:\ e tu ' l . iididez de su situación geográfica y 
BUS panoramas variadísimos y íocnudidid Jo 
la tierra». 
Examina la vida regional, poniendo de re-
lieve la riqueza pesquera y agrícola, do las 
qüe exporta on gran cantidad, y afirma quo 
el extenso litoral desproporcionado para la 
puto interior de la región hace que los ga. 
liegos cstón on condiciones do vida y cultu-
ra superiores a otras regiones do Ja Penínsu-
la, y sientan los incentivos do la fantasía 
agradable y dulce, del amor a lo bollo, la 
Nr.turaVva. puesto (¡uo sus ojos, acr.stumbra-
dofi o los «oborbioR paisajes y panoram:1^, re-
citen constenlemente la impresión do la 
sorpresa on KU c«}Writu. 
Recuerda los viajes que ba realizado por 
ol extranjero, para afirmar quo Ja Catedral 
d • Báotiago ce muy superior en riqueza ar-
tística a la do Tolósa (Francia) ; que jos 
paisajes de Suiza, mn sor muy bellos, m 
Superan a los do Galicia. 
«Un país como Galicia tiene que ton.'r 
forzosamente alma fuerte, artística, soña-
dora y apatiimada por el amor a la Natn-
rnl y un espíritu sano*. 
Terminó poniendo do relieve lo obra coh-
ni/adora, realizada rn Amórica j)or IOR rTa. 
Itoaos, prtn ¡ipalmente en la Ai-gentina, 
CEUTA, 25.—Con oxtraonlinaria brillan 
tez s e ha colebrado el homenaje organizad > 
l)or la Asociación de la Prensa local, a la 
inemORo del glorioso poeta portugués, Luis 
do C a u i O e i i * . 
E l to«lro do Apolo, decorado coa profu-
sión do floi'.s y tapices, o r a insuficiente pa-
ra coMt^inoi- al selecto auditorio en el quo 
te hallaba, puede decirse que toda la socie-
dad ceutí y cuclms dist inguidís pen-onas Uo-
Uegsdas exjjrofeso do Totuán. 
Entro el público predominaban, dando 
una bella nota do elegancia y distinción, las 
señoras. En ol escenario se destacaba un 
inagnííico retrato del eximio vate, rodeado 
de banderas a p a ñ ó l a s y portuguosast entro 
las que aj>ate< ían lee escudos de ambas nn-
oioucs bermaij:'.^. 
Pr« cedieron el acto roproeotitantes enviados 
por el alto comisario, alcalde y secretar o 
yonoral del PnV.eo'orado. ed director d^l 
Colgio de Agustir.os, el comandante de Ma-
rina y los miembros do la Junta organiza-
dora del homenaje. 
Comenzó la velada ejecutando la banda de 
iiius.i<\i de la Legión, los himnos portugués 
y español, que fueron oscuebadas con el ma-
yor silencio por el auditorio, puesto e n pie. 
Ambos hirunoe nacionales fueron acogidos 
con aplausos y vivas. 
E l ¿¿residente de la Asociación de la Pren-
da do Ceuta, señor Trujillo, usó de la pa-
labra muy brevemente, y aólo para exponer 
el objeto y significación del homenaje. Lue-
go, entre e-druendosos aplausos fueron'fkv-
dos varíes trabajes literarios y artísticos de 
positivo mérito. 
L ! director del colegio do agustinos, "-eve-
rendo padro Mariano Rodrigo, pronunció i u 
cálido discurro de elogio de Camoens y do 
sin obras, durante el cual su vasta cultura 
liistórica y su erudición hicieron desfilar au-
to el auditorio los fastos de lag historias da 
Portugal y de España, en párrafos brillantes, 
quo desbordaron el entusiasmo del público. 
Habló de nuestras vicisitudes, que no em-
l^ñar. el brillo de la historia ibera, para la 
quo todos los pueblos tienen odminición y 
resido, y formuló votos por que la raza -bé-
ncu siga robusteciéndose y continúe s u por-
tentoso obra reviviendo sus pasadas grande-
z a s , asombro del mundo. 
Termiuüdo el discurso del padre Rodrigo, 
acugido con una delirante ovación, el pn.si-
deute hizo entrega de fias cruces de la Orden 
del Cristo, que el Gobierno de /Portugal aca-
ba de conceder al señor Obispo de Cádiz, 
doctor Tjópez Criado; al secretario general 
de.'. Protectorado, intérprete se^or Tubau, ex 
alcalde de Couta, señor Casaros; secretario 
del Ayuntamiento, señor Lasbenys; jefo do 
Policía, señor Lacallo y propietario señor 
Halas. 
I l i r o el discurso-resumen ©1 representante 
del alto comisario, coronel do Artillería don 
Patricio de Antonio, que felicitó, e n nombro 
del general Primo de Rivera, a los organiza-
dores de la fiesta. 
Terminó el acto q, los acordes del Hirijoio 
portugné-s y la Marcha Real española, y en-
tro grandes ovaciones y vives. 
f. i J.unta organizadora ha teografiado dan-
do cuenta del éxito de la fiesta, al alcalde 
v .P rensa do Lisboa, ministro do España en 
Ift.rtiiíral, presidente del Diroitorio, Prensa 
de Madrid y otras entidades. 
E l R e y a S a n t a C r u z 
de M ú d e l a 
Con s u majestad daspacbó a y e r mañana 
el m a r q u é s do Magaz, quien, al s a l i r , dijo gracias por el decreto quo'ol Rey h a b í a fir 
quo no nabía nada de particular y que en-
tre otros decretos t i n imjxjrtancia, había 
uno por el que el i'stado oedía parte do su< 
dervehoK para la construcción del ferrocarril 
Barcelona-barriá. 
• » » 
En audiencia recibió su majestad al Car-
denal-Arzobispo día Burgos, al embajador de 
Bélgica 'on el conde d© Vello, a don Juan 
Bol fu, don Hugo Scherer y don Raúl Noel. 
* * * 
El Municipio de Lisboa ha dirigido a su 
me tad un mensaje en el que exprosa al 
Rey y a España toda su gratitud por las 
ijtencionos de quo han hecho objeto a los 
comisionados portugueses que vinieron a 
Madrid oon motivo de las fiestas en honor 
do Camoens. 
» » * y 
Ayer tarde en ol rapiño do Algecirns sa-
iió para Santa Cruz do Múdela su majetita 1 
ei Rey. Regresará el 20. 
Se fundará el "Diario Oficiar* 
de Comunicaciones 
Un decreto sobro sobstetenolas 
So funda el «Diarlo Oficial de Comu-
nicaciones» 
Terminado ol Consejo dol Directorio, el 
gonerotl Vallespinoea dio, a las nuetve y cin-
cuenta, la siguiento referencia: 
«So ha tratvlo en primar término do un 
decreto, en virtud dot cual se fundará un 
«Diario OticiaJ»—-qua osi so titulará—de Co-
muuicucionea, aupnmiundcwo Ql «Boletín» 
quo hasta ahora ce publicaba, según croo, sa-
inan al monto, y los domúa del mismo orga-
nismo que tengan oaráctor oficial.» 
Un decreto sobra subsistencias 
El sulK-ocrotario do la Gobernación llovó 
expedientes relativos a transferencias de cré-
ditos y un estudio muy completo sobro sub-
sistencias, cuyo examen estará a cargo de 
unu ponencia. 
Los adeudos a la Hacienda por derecho 
de Timbre, 
Entra los divert ís expedientes do que aió 
cuenta oí subsocretario do Hacienda hubo 
uno denegando una solioitud para que el 
Rttado conceda un plazo de cinco años a 
ks deudas a la Hacienda por derecho do 
Timbre. 
Ascensos denegados 
También asistieron al Consejo ol subsecre-
tario do Fomento y el de Guerra. 
Respecto a este departamento, los voca-
les, do acuerdo con el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, acordaron dene^r una 
propuesta de ascensoe. 
t t í m 
Una Comisión, compuesta de los señores 
duque dol Infantado, marqués de Alonso 
Martínez, marqués do la Argentera, Boix, 
Baüer y Terán, visitó al presidente interino 
dol Directorio p-.ra bablarle de e§untos re-
lacionados con las ferrooarriles. 
También visitaron al marqués de Magaz 
e' embajador do Bélgica y los croneralos Bor-
bón. Bermúdez do Castro y Soriano. 
E l coronel Millán Astray visitó al general 
Gómoz Jordana. 
Por la . tarde estuvieron en la Presidencia | 
el director general de Administración looai, 
señor Calvo Sotelo; el general Ruiz Trillo, 
el gobernador de Burgos y ol alcalde de Bar-
celona, barón do Viver, que fué a dar las j 
I E L C A F E B R A C I L E f l O — S e g ú n la* iníorm*, 
mado por IR mañana, relativo al ferrocarril j nes que E* reciben de la cap-Ail del Estado de SM 
Paulo, eJ mercado de café se mantiene en rauv but. 
ñas condiottnes, habiéndose vendido últynóoienK 
Aimaoén de joyería y platería 
íARAGOZA, 7 Y 9. — MADRin 
BU distinguida clientela todr 
ncro de pros-poridades en el nuevo 
L A P R O D C C C I O N D E E S T A R O . - i w ^ 
última década, la produocióa do CEUÜÍO ^ T l '» 




pasado do u a mcdiu amiaJ do 40.000 tor!!j 
mineral. wn«U4il 
el año 1922 se registró la mayor nroán • 
tól.iSg k J, t r a m e » . E« probable q u e ^ 3 ' 
aflo 1924 el rendimiento sea euperior a 650^ 
noladaa, gracias a la explotación do las nueva. 
talacionoa. • 'ai* 
lil i^rccntajo modio del minoral bolivéaoo J j l 
do 60 por 100; Bolivia produjo en 1923 algo ,7 
de 30.000 tonoladas do estaño fino. 
L a producción mundia.! de estaño fino « 
en 10J2 .1 :2.1.25=2 tu^d.ul.vs, y a 120.270 oa S 
I * parto do Bolivia en cotos fdaJca ha sido 
pectivamente, do 32.000 y 30.000 tonoladae, ó L 
un 25 ix>r 100 de la producción mundial. 
E l primer puceto en la produoc'ón mundial 
ocupan todavía los «Btraits Sottlemonto; pero 'ofo 
hace orotr que loe «Detroit í* cederán ea breve . u 
lugar a l ioüvia . 
CURA REüMí 
TISMO ARTICC 
TODA CLASE DE DOLORES. 
I \ arce! on a-Sarri ú. 
E l Roy de caza 
marqués de Maga \ 
4J.OD0 saeos en ua stMo día, quedando un tetock» « 
miis de un m'llón de ráeos. 
Tanto en Santos como en lao demis erndada 
dnoforas, protxxle a una eacrupulo.^i ¿««mfeccaj 
de la« bolflú de café , ron objeto do evitar la oro-
pa^ación «le la placía de corunoho, exiítenlo ec 1» 
actualidad on ol café, ei bren con caíacterw de pocj 
importanc a. 
E.1 z manifestó ayer 
tarde al Ih-gar a la Presidencia que venía 
de despedir al Rey. QI cual ha ido de caza 
:i Sania Cruz do Múdela. Esto demuestra, 
agregó, que la situación es do una tranquili-
dad completa. 
Lss nucYac ordenanzas de Aduanas 
El Consejo Superior d^ Cámaras do Co-; » * 1 » f > 
mercio. Industria y Navegación, ha elevad^ Un C n O l C r C C I T l c l l talante 
a! presidente del Directorio una instancia, 
er. la que se solicita que las nuevjo orde-
nanzafi de Aduanas no entren en vigor defini- En la ]i'aza da Canahjas el «auto» que 
tivo hasta tres meses después de comen- ST-iaba Felipe Aguado Muñoz, dió un te-
zada su ap'icaeión, plazo durante el cual ¡ ,azo a |os transeúntes don Josc Díaz Pá-
una Comisión técnica infonno respecto a las! re7' * do:i Ramón Pérez de la Fuente, 
cuestiones o dudas que surjau v sean modi-i protestaron del herbó lanzando a-
íicadrs cu el sontido que la" experiencia | B1111, «íd^tivo molesto para el chófer, el cual 
aconseje. P - 1 ' ^«hícuaa y so dispuso a agredir a 
los dos transeúntes . 
Los s'.ñoros Díaz y Pérez de la FIJODÍÍ 
so vieron en la necc?idad de defenderá, 
produc endo al chófer lesiones de pronóstico 
reservado. 
G o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
N a c i o n a l d e E s p a ñ a 
Capí!]!: [esíte ilS riüiiss, íliillÉ en i m m P 500 peseta \ ú ona 
CANJE D E ACCIONES PREFERENTES DE I A3 COMPAÑIAS PENIN-
SULAR DE TELEFONOS Y SOCIEDAD GENERAL DE TELEFONOS 
POR ACCIONES PREFERENTES DE ESTA COMPAÑIA, A L 7 POR 100 
DE INTERES ANUAL ACUMULATIVO 
Se pone en conocimiento de los tenedores de acciones preferentes do 
La Compañía Peninsular de Teléfonos y de la Sociedad Cienora'. de Teléfo-
nos que el día 31 dol corriente mes terminará el c m j e de lag referidas ac-
cionas por las de esta Compañía, no atendiénde se, ] a^ada esta fecha, nue-
vas peticionee en tal fontido. 
E l canje vierse efectuándose en los puntos sigu er. íes: 
En Madrid; Raneo Hispano-Americano, Daiifo l 'rquijo, Intemar.onal 
Bankini Corporation y Banco Internacional de Industria y Comercio; ©n 
Bi'bao: Banco l 'rquijo Vascongado y Banco Hispano-Americano; en Bar-
ce ona: Síviedad Anónima Arnús Ciorí, Banco Hispano-Co.onial, Banca 
Marsans. Banco Urquijo Catabln y Banco Hispano-Americano; en Ovie-
do: Banco Herrero; en Gijón : Banco de Gijón y BaOQQ Minero-lndustr al 
de Asturirs, y en San Sebast 'úu: Bantjo do San b'cbListián y Banco Ur-
quijo Guipuz.oano. 
Madrid, 26 de diciembre do 1024. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Herido en riña por un sargento 
En un «bar» próximo al Hospital Militai 
do Carabanchcl riñeron Antonio Morales 7 
Kan..ja nmtoja. 
E l primerc>, que es «argento do Regulares, 
j a! escuchar cj'erLas palabras ofensivas Cjiie le 
dirigió su adversario, sacó una navaja bar-
bera, causándole con ella varias graves heri-
das. 
A li'amón se le asistió en el Hospital 
cercano y ©I agresor fué puesto a difpoei-
ción de i«a autoridad militar. 
^ H Á DE ATROPELLOS 
I I ? 5 
Doret sobre Do\voit:ne con motor H I ^ -
PANÓ 3a) 11.P. de serio, bate «record» del 
mtindo de C06 kilómetros, con 250 kilogra-
mo6 de < arga. promedio 223 hora; óltima 
vuelta, promedio 2:>l 
virajes. 
Kilón 
dpnde dieron pninbas do laboriosidad y tena 
eidíid mlmirnbles. creando ¡mjiorfantes elo 
inctitcs do riqueza. 
El señor Rodríguez Carra-udo fué ovacio-
nado. 
Kntnvó <»', Rustofl conferenciante al prc. 
Btdinte del Centro un programa de la fiesta 
que se celebró en el teatro de la Comedia 
en 1803. con motivo de la fundación del 
(Vntro, oue conservaba como recuerdo, para 
quo sea la Sociedad quien lo conservo. 
PARA HOY 
INSTITUTO ! SPASOL CBÍMINOLOGH-
<).—Sois tarde, en el Museo AntropolÓL-ico. 
Asamblea vitícola en Reus 
BARCELONA. 26 Entre los viticuli • .'s 
do la comarca de Rom existe el propósito 
de celebrar una asamblea para tratar de la 
Bituaoión que atraviesa n.-tua'mente dicha 
industria y [«dir al Gobiomo la adopción do 
medidas que tiendan a evitar la aguda on* 
sig do ia viticultura. 
So Inauéura o] «Metro» da Barcelona 
BARCELONA, 26—El día 30 del corricn. 
te so verificará la inauguración del Gran 
Metropolitano de Barcelona, en el troco 
comprendido desde la pla/a de Cataluña a 
ía de lessopp. Al acto, qno revestirá gran 
fv.bjM nidad. a-sietiní, en representación del 
Rey, el infante den Femando. 
actualmente en la cárcel suír:«ndo clnñon^ ' T^Qn& ********** del curso do Psiquiatría 
f>or deUtoa políticos. . ^noena fownee, que expüca el doctor César Jnarros. 
Las Diputaciones gallegas piden la 
constrneción de un nuevo «España» 
Tema; «La degeneración y sus síndromes», características quo *1 «Es^anaa* 
FKHROL, 26.—Las cuatro DipntccionDe 
gallegas) puesteo de ncuerdo, telegrafiarán al 
b- v y al (iobienio dol Directorio, el día 
qro eea botado ni i igna el crucero «Príncipe 
Alfonso/ , pidiendo que ô construya un nud»-
Vo acorazado del mismo nombro a iguales' c iónos r í l i g f o ' a s . — 4 , 4 5 , Fostival rcp)oTifl!iMa, 
IVdgrama de las ciu s ones i<ura hoy 27: 
M A D R I D (B i A. J . 2, 835 metros ) .—ü, Orqiio-sc;i 
RíxUu-Hspiña: «Viva el rumlw», Zalxila; «La biu-
ja>, Cha{>í; «Dan/.as e n a f i o l w » , QrftD^aaB.—C.-VJ, 
«BovisUv dol día», el eefioi ¡Silva AriMiibnni.— 
G,35, K l trío Korkoff, de M<nc;'i, ipterpreurá v-»-'r.» 
(A>ná.—Í, Plato del d ía .—7,15 , K l barítono 'efu-r 
Gaitán wvntará ul piano: «Mi nina», habanera; « U n 
bailo in imLsebwa», Verdi.—7,30, 1.a soprano lUÑca 
Bada ta TxHmk» K i z, cantará: «Madrigal», K . V i -
l lar; «('anijiainonc» (rondó), O . Maza».—7,45, Poeáía» 
por mi raj«o(Va de la Booísdád do Iwa lla¡>f».)da^. — 
8, Trío Karkoff: seloetag oomposiéioneB,—y,15, Pfa-
tÜaaa wñor ( la tan : fHfffllet» (brindis) .—H,30, «-CH-
vallera rnst ictna», P . MaMaffnj, ixir la soprano st-
fiorita Ru.'/.—8,46, Orquesta Radio-Ivspaña: «Ania-
neocr», r^ux^atella; *¡Que te cteisÁ tú e.so!», Talxm. 
da; «l'ríirwTa Finfonía», DeOlboTOir. 
BARCELONA (Bi A. .J. 1, 82Q tótwri.—)», 
Qoia^to Maxim»» «JA-S A n a n a » (fox), Faarly; 
PreíMptas (iantasla). Ca^abellOí « I / A m o u r i i s -
qué» (tOUgoii Me^agucr; « l l i Uw bi lo» (fox), Schur-
ter; «Phi-l'lt'i» (faní u í^'», (.briHtiiie; «Wonder.ul 
one» (vals), Noibln; «Hí-rranu» (pAndbMe), BOU" 
tís.---21, Srxlvto l<uilio-]>an-elona: Fraguiontos ¿o 
Schumann», Setrái-; «Valg Uluottes, Dricgo; Wa-
pneriana» ( fantaaíaj . Kaiser; «Serenata», Iveoma-
vallo; «Canzonotta», (Jramljean; « l ia Tosca» (fuali-
RÍa), Pucoini; «Kn Bad:nant» (gavota), D'Ambro-
sio.—22, l i a aopraOD sefior i a María Achón, intríjiro-
tará la? 8:pnien(«a candonc» , acompnñada el piano 
por la señor ta Mar'a T a i g ; «Somrln, amor», HteéiM 
Freixas; «T/e-, golea d a^nu» . Apele» 'Meetros; «I.a 
F o n l » , FJ. do GrigDon ; «Mi imct» , Ajitilefl Meftros. 
PARIS (V. \ , . . 1.780 metros) .—12.r«). Concierto 
por la oripieMa de aldgaroq y t-n» ayli^taa de •MIID 
v violonoelo: «Almandor.a» (marclm española ) , Rev-
nand; «Danza rus»-, IVí^er; «Kn la indiu. , K a n -
ni, y «Oerea do t.'.>, Il.irbiri«lli, por la orqüeafal ! 
^Fénaamieoto niu»i.-iil». l'onrdrain, por d violinip-
ta; «PU-ronata napolitana», IVoonme; «Humores-
qiKV», Imnntgens; « D i m / a d<'l diablo», Krií-r, y 
«( 'an/ imetta n;»p>lit;Mv,i>. Pancheg^ por la orqne.i-
(a: «S< :v^niv!a», Bnniran , )«>r oí tioloneí l i i í a ; «Yo 
no üibía <iiió derir^i Ddniatyi «Hulte» (BOQT&I, « Kn 
la orilU florida», l '<r.e, ñor la orquesta; «E-trrIla 
dnTadn», Ikmrgeon, <'\ VÍOitnW»; «TToja<i de 
Hbnm»', T/ovndo, por h órqueataí; (Catfó'ón mpitu-
t ina», W'di'dett, por el v'olonoclista; «Caramba» 
(mardia o«pafir>lft), Pomp'lln, por la orquesta.— 
1.45, Pole í ín do notir/as, meteopolópico, informa 
Cneff y de M . Ixíbarcq. Conferencia por Anatolc 
1 « Braz.—'.), Concierto de galo, organizado por c\ 
dario «i*.-. 8fatina, con el cooeqráo de artis-tas de 
los pr;noq>alc8 tcatroí- y conciertos de l'an'e. 
B R U S E L A S (S. » . D . , 205 metros).—5, Con-
c e r t ó por la orquesta T S. F . — G , Bolet ín do noti-
oias.—S, 15, «Ui- tor ia de la m ú s e a » , conftrencia 
por Ernesto (SloaaoQ, profesor dol Confervato/io 
Beel de BrUaeiaa, con ilu.'ytraciones muscales i>or 
los solistas de la orquesta do la estación y eminen-
tes cantantes.—10, Bolet ín do not:cia8. 
L O N D R E S (2 \>. O., 3C5 metros).—4 a 4,30, 
Concierh) ¡«or la orquesta Wire.Iess. Conferencia eo-
lm: jard nerfu. Inl/'rviú con buly Alexandor p r Ja-
ne Darrígfod.—4,30 a (i, Sea^do pwa nífios: «J l in -
HCI y Grc le l» , ópera mágica do Humperdinck.— 
0,40 A 6,08, «Tja i^lofia de San Bartolomé (si-
glo X I I ) » , conferencia por míster Aliena Valkcr. — 
7, l lora de! B i g Ben . Prom'^cos meteorológicos y 
Bolet ín general do noticias (para todas las e-.ta;io-
nes). Conféíéncíá ¡wr el capitán Man.fíicld. Noll-
o:a8 looálea,—7,30, fáotómíma i>or l a orquesta W i -
rcless y el ntap* DBUiBOtl l ^ s Rooster« (para todas 
\m estaciones).—0,30, l lora de Croenwieh. Pronós-
liooi m* l«-(;r(il(,vgii,'".i, ergim<V) l i o l n n general de 
i<>ti<;:,ft3 y « R i g g c r » , p ' r el mavor L . R. Toeswill 
(para Uxlas las estaciones). Notioias locales.—10, 
Concierto por la banda y orfeón del ñavoy, oón el 
ooncur-o de Sí-lma Foor (para tedaa las estacionen). 
BOURNEMOUT (6 B M . , W metros).—3,-15 
a 5, GóDoiertÓ p ir la orquesta Wirelosfl y Nellio 
WiníAade (pflin.:sta), Si<iney Wal K e r (U-fnor), E r 
neet Eady (bar í tono) , \Vinfre<l Asoott (aofraori) 
y Annie iratcTiard (contralto).—5 a 6, Sesión i>va 
niño?;.—7, «Conversación imaginaria con Du Bn-
dy» , por mís ter G . Bern.ird lf^lurbc,:.—7,30 a J2, 
E l ruismo proyrama de Ixmdres. 
M A N C H E S T E R (2 A. V . 375 metroO.—1rr-.0 
a 4. Mi'wjpa reCranatnitida d<-.! Oxford Pieture Tboa 
tro.—4 a R, Sesión para rtíflo».—T, Caiferencia É-v 
hre «S|ioH», por mífiter F . Stnoey T/ntott. N i t i -
cias loo;il<'^.—7,30 a 12, E l mismo programa de 
Loádrea. 
Un niño muerto y ¥arlos lesionados 
—o 
E l automóvil que conducía Gaspar liomi-
gucz Podrí^ue?: p,1 roi>elló en la plaza de Ni-
colás Sa'merón a T>Jesforo Sáncbez Sánchex 
do se-sonta y un años, con domici'io en »' 
Ribera do Curtrdores, 23, causándolo ICSÍO" 
neg de psoílóstico rtsorvado. 
—Kn la corneepoodiente Casa do Socorro 
fué asistido Angel Romero Alcalde, de s«-
BOU ta y tres años de edad, que preser 
diversas lesiones do re>ativa importancia OjW 
lo produjo al atropellarie el automóvil 12.6'20. 
conducido por Francisco Lacot Reja. 
—En d paseo de María Cristina, en 
última madrugada, el automóvil 13.247 
quo guiaba ,Amado Vega, arrolló al íar. 
Valentín Asonjo de ]\x Cuesta, do t^!^J 
y cuatro años, con domicilio en la ̂ T1en-
do la Plaza de Toros, 10, causá.ndole- lesi(r 
neg de pronóstico reservado. , 
Ocurrió ©1 sucoso al descender o'» w0- ^ 
de una esotúerá de mano y no darse cu 
do quo el automóvil so le' venía <?̂ cl̂ )a• tó 
—En la Avenida d© Ti y Margall, 
el camión 11.633 de J» 
nduf* E. M. C-, qno cor 
T e m p o r a l e n e l C a n t á b r i c o 
Protaüa, con rf coocurso do loe Pardos, G o u m l y il y 1 
SANTANDER, 26.—Continúa el temporal 
en toda, la costa con bastajvfe intensidad. 
IXJS barcos pesqueros no se han hecho hov 
a la mar, esperando que amaine ei viento 
fortísiano 
al número 12. 
ciedad Anónima Ü. A»*. i — 
Ajatonio García Lotéate, alcanzó a un v 
dcjándo've muerto en ol arito. ^ 
La criatura salió corriendo do un g^>_ 
do cochos, colocándose al paso do la cam 
nota. , _> i . d 
Llamábase Miguel Ma'donado Mar0JJ« 
puev eiuios, y vivía en la callo de 1» 
ñas, 11. 
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U B. A. Editorial Reus "dvierte 
numerosa c-lieutela ^ ^ ' ^ ^ 1 0 ^ 
varias • •-• > do loo C U M ^ ^ - , ge-
COMPLETAS para los " ^ ^ " ^ - j t a d o 5 
^ n d a categoría del Cuerpo de ^ jos 
tío Ayuntamlentc, obra ^ ' f ^ A ^ 
íeñorés Contreras. jefe do A d ' " , ̂  
del ministerio de Gobernación : v iu 
demán. innu'istrado del Supremo de 
|da ; Elorríeta, ca 
t 
m ninisterio de llac.enda. y Mart n « ^ • mrfira, interventoi de í o n d o s ^ m u ^ c ^ ^ ^ 
precio do esta olira «'s 
guramante quedará terrmuada co 
onero. Rara mayor garantía de ex- ; 
nW fueron estos n™™.0*^ „ 'r^ Contestaciones a do so 
que redactaren ilre 
Cl ir-
to. 
a u toree ,fl 
"a? 
prímém categoría, que lograron 
« ó n , quo un PO por ICO i 
hicieron con ellas su proparac ÍÓn- ™ q 
esta casa advierte a sus clientes gJJ 
fe. 
rjp sea eorprondida ^ ' ^ o n e s <\™ J 
da o como nuestraa o o n ^ | " " ' nue aqu» 
lo son. l /oq vo-dadoras son las q 
óüoacnoé. TT_ c « 
EDITORIAL REUS. a. 
Caálsai-es. 3 duplicado 
M A D R I D ( X I I ) ^ D(/ 
Los clientes de Madrid diríjanse 
tra exioursai, Pracíados, 
cuyo 
E 1 L . D E I E 3 A T E 1 (3) 
Sábado 27 do dlcFembro de 1924 
Los m í s t i c o s e s p a ñ o l e s 
, ñ í amos en VaJIadolid l a con-Cuando o íamos ^ de ^ 
íerencia que sobre 
orden en 
B t f ^ A a p r o n u n c i ó el padre 
Tor ró , concebimos muy alto 
^ Jn de este eximio franciscano, de 
c0nC^alento laboriosidad y juventud 
CUydea a p e r a r grandes cosas Tos estu-
Pue 1 los mís t i cos e spaño le s . No ya 
Ü05 - sLno fruto cierto y prosenic 
eSpCri^Z dos" tomos que ha dedicado u 
500 Juan de los Angeles. 
S e d e s b o r d a e l r í o H a i s o n 
Yoíatltpés muertos y muchos herdos 
en Gecvrg'Ja (Estados Unidos) 
PAIiI5 2G.-TolegTa.fian do Atlanta (Goor-
g a, l^tadcs Unidos) que durant© la noche 
u i u m a y a conaocuoncia de la rot-ura d-í 
un diqu-, el río Holson se desbordó, inun-
flando la i-egión do Partnartowu y causando 
grandes daños. 
Paroro que a consecuencia de este inun-
dacrón hay 23 muertos y numorosce heri-
dos. 
I-ra oosecha» han quedado oompleto-
monte arrasadas en la rogión central dd 
Georgia. 
L u c h a c o n u n b o a e n u n 
a l m a c é n d e L o n d r e s 
UV\ autor ha intentado t razar en ellos 
cuadro general de la r n M i c a i r a n -
i a n a en E s p a ñ a , y ha es«>gidb a uno 
ÍT ios brandes c lás icos de Siglo de Oro, 
va IProsa' a l decir de Menéndez Pe-
í a v o es r ío de leche y mie l . 
Divide el padre T o r r ó su obra en tres 
Ĵ QC. ascé t ica , p s i co lóg ica y mí s t i ca . 
y primera es el proceso educativo que 
P-nara el hombre para l a v ida sobre-
P tural, y coincida en sus l íneas gene-
n ]cs con la c o m ú n preceptiva de nues-
trraos ascetas. Pero este proceso o siste-
a de educac ión mora l supone una psi-
cología que es en ellos m á s o menos 
explícita, cuyos pr incipios y realidades 
supuestas u objetivas forman su base 
científica y fijan las leyes de su desen-
volvimiento. E l padre fray Juan de los 
Angeles es un moral is ta ps icólogo que 
^ destaca entre nuestros escritores as-
céticos por l a agudeza y or ig ina l idad 
¿6 sus a n á l i s i s del e s p í r i t u humano. 
Como advierte m u y bien el autor, las 
(deas mí s t i c a s y a s c é t i c a s «es t án t a n 
¡nilmamentc enlazadas con l u ^ ideas 
psicológicas, y forman unas con otras 
tan estrecha un idad en cualquiera ma-
nifestación de l a vida espir i tual , quo 
su aislamiento lo rcpoitamos a n t i c i e m í -
c0 y absurdo)). Pero no todos los es-
critorps mtstocos exponen isas tieoníns 
psicológicas con l a p rec i s ión y abun-
dancia del padre Juan de los Angeles, 
qU0 ce uno de los que m á s se adentran 
en esa in t rospecc ión do su propia alma, K O B A R T (Oklahoma, Estados U n i -
como puede verse en sus estupendos I dos), 26.—Una b u j í a encendida, que se 
So necesitaron seis hombres para sujetar a 
la serpiente, qu© medía ocho metros 
LONDRES, 26.—En pleno centro do esta 
capital una serpiente boa, de ocho metros 
de largo, ha estado a punto do estrangul i r 
a un empleado do un almacén do animaJes, 
La bestia, que acababa de llegar do Singv 
poore encerrada en un fjran saco, fué co-
locsda en una habitación donde estaba en-
cendido un homo. E l empleado buscaba un 
fcaxx» do trigo, y creyendo que aquél en quo 
estaba encerrada la í-erpiento era el que él 
necesitaba, lo abrió. 
Afortunadamente, esitaban en la habita-
ción otros empleíidos y el cazador que había 
capturado la boa y la había traído a Euro-
pa. Mientras ésto sujetaba al animal po»-
el cuello, los otros empleados hicieron lo 
mismo por el cuerpo, y gracias a les a-
fuerzos do seis hombres pudo encerrarse do 
nuevo en el mismo saco al iriinínittco 
reptil. 0 0 
C i u d a d c o n s t r u i d a s o b r e ] 
u n a m i n a d e o r o 
D E L COLOR DE TvII C R I S T A L 
Un obrero en mientra en la calle una pepita 
del tamaño da una mano 
LONDRES, 26. — Puede decirse que los 
habitantes de Fitzroy, en el Estado de Quens-
land (Australia), llevan cuadro días cavando 
sin descansar en las calles, patios y campos 
de la población. 
La razón es ésta. Hace días un obrero que 
estaba reparando una calle notó entre la tie-
rra removida puntos brillantes; al principio 
creyó quo eran chispas arrancadas por los 
golpes do] pico, pero fijándose mejor, yió 
que so trataba do piedrecítas doradas e in-
c lu í ) una de ellas tan grande como la mano, 
resultó ser una magnífica pepita de oro. En 
cuanto la noticia se difundió por la ciudad, 
todos los habitantes se echaron a la calle, 
dedicándose a excavar por todas partes. En 
algunos ¡pintos se l ian descubierto pepitas 
de OQ?. 
Se cree que una vena aurífera atraviesa 
la ciudad de Norte a Sur, 
LEA USTED LOS TIERNES 
Bibliografía "Voluntad" 
Treinta y seis niños carbonizados 
Ardo ©I árbol do Navidad y se Incendia 
un ooleglo yanqui 
diálogos sobre l a «Conqu i s t a del reino d e s p r e n d i ó de u-n á rbo l de Navidad du-
do Dios». 
Hasta t a l punto h a b í a penetrado con 
El "gordo" de Portugal e s 
el número 2.566 
El de la Argentina es el 32.212 
LISBOA, 26.—Se ha celebrado el sorteo 
de la «IxMería extraordinaria de Natal», MI-
irespondieaido el ptrimer premio, do tres 
millanes de escudos, al número 2..'566, que 
estaba muy repartido en poqueños partici-
piH'iones entro muchas familias Tiumildes. 
E l soguwdo premio, de un millón de es-
cudos, ha correspondido al número 12..343, 
sin q,ue se sopa todavía quién es su oo-
He^dor. 
* * » 
BUENOS AIRES. 25.—Se ha verificado 
ol sorteo de la lotería de Navidad, habien-
do correspondido el premio de dos millón».; 
de pesos al número 32.212, cuyo poseedor 
no se sabe a ciencia cierta quién es. 
L a tasa de las p e p o n a s 
Pepita l lo ra desconsoladamente en u n 
r incón . ¿Qué pena t an grande, tan do-
lorosa p m d e tener Pepita a los seis a ñ o s 
de edad? 
No l i a i j que re í r se de las penas de los 
n iños , porque no son las nuestras. S i 
sus amarguras son pequeñHas , t a m b i é n 
es pequeilito su co razón y pueden llenar-
lo f á c i l m e n i e y aun hacerle rebosar lo 
que en el nuestro seria una gota. 
Pepita sabe que estos son los dios que 
en el lejano pais de los Reyes Magos 
se dedican a la f ab r i cac ión de jugueles, 
que luego, en la noche del 6 de enero, 
se colocan en los zapatos. Y sabe tam-
bién que es preciso escribir con tiempo 
a los Reyes una respetuosa carta con 
la l i s ta de los juguetes que se desean. 
Si se aflige y l lora es porque ha ido a 
decirle a su p a p á que le escriba la car-
la, y su p a p á le ha dadx) m u y tristes 
not ic ias ; los íicm.pos son malos ; todo 
cuesta un Sentido; y los juguetes como 
todo. Duda mucho de que los Reyes Ma~ 
gos puedan traer este a ñ o grandes co-
sas. ¿ S a b e Pepita el dinero que cuesta 
tena m u ñ e c a , una cocinila con cacharre-
tcs, 
C r ó n i c a s d e M á l a g a 
- G E -
E L C O P O 
ver aun. 
Las relaciones comerciales 
con Bélgica 
BRUSELAS, 26.—El «Monitor» de maña-
na publicará un roaí decreto eximiendo do 
derechos de aduanas a cierto número de mer-
cancías procedentes de España. 
G r a t i t u d de la Reina a !as 
damas 
En la Presidoncia íaeilitaron anoche la si-
guiente ñola : 
«Su majestad la Reina., al expresarnos 
cuan grato lo ha sido el homenaje que por 
mediación de la Unión de Damas Espa-
ñolas le han dedicado en el día de su san-
to las mujeres españolas, nos encarga haga-
mos sabor que osa inmGi'.isa multitud de l i r -
mas, que representan una manifestación es-
pon 'á rca de admiración y cariño, ha llena-
"nipsrfro' 0̂ profunda gratitud el corazón de su 
'' 1 majestad.» 
Juan do los Angeles, como acaba de ha-
cer un escrito'r i ng l é s con varios de nues-
tros nu'isticos. No se l i m i t a tamjKxx) a 
zurc i r las sentencias, sino que hace u n 
cs tuñ io c r í t ico y o r g á n i c o , comparando 
las ideas de f ray Juan con las de los 
ps icólogos modiornos, s i s t e m a t i z á n d o l a s 
entro sí, por lo cual su t rabajo adcpiic^ 
re u n m é r i t o ext raordinar io . Con esto di-
cho se está, que esta parte ps icológica 
os l a m á s interesante y or ig ina l de su 
obra. 
Otra nota altamente s i m p á t i c a de ella 
y de él es su e s p a ñ o l i s m o . Rechaza el 
padre T o r r ó l a inf luencia g e r m á n i c a on 
l a m í s t i c a de fray Juan -do los Ange-
les, y nos inv i te , -con la exho r t ac ión y 
con el ejemplo, al estudio de nuestros 
grandes maostros. Hemos roto lo t ra-
d ic ión , dice. «Aquel vigoroso esp í r i tu de 
a n á l i s i s í n t i m o y de inves t igac ión psico-
lóg ica que en los siglos X V I y W I I pro-
dujo la m á s 'rica l i t e ra tu ra del mundo, 
se ha ex t ingu ido .» Y enttendlc el precla.-
ro a u í o r de « F r a y Juan do ¡os Angelo^» 
que debemos recol'rra.rlo a l contacto con 
el esp í r i tu de nuestros c lás icos . Nos pla-
ce sobremanera la e x h o r t a c i ó n y el ejem-
plo, y por eso c o n c l u í m o s ofreciéndose-
los a i lector con la r e c o m e n d a c i ó n de l a 
hermosa y 
nio T o r r ó . 
rante la fiesta colebrada en u n cok-gio . - , , -
de n iños , ha originado u n incendio que Homenaie a O f e l i a 
. , lri ry.Aa ln t \mn ñn s i l i d e ü t I u y Ó C U pOCOS minutos el edificio, r C -
tierna s i m p a t í a en lo m á s in t imo de su i sultando ^ ca,rbonÍ7/a(1 a ¿ te. 
sér, que no duda en af i rmar que allí • me ^ el n ú i n e r o de vfctjmaa sea ma-
maria «la fuente de agua cr i s ta l ina que 
da saltos para l a vida eterna, que allí 
ya no hay i m á g e n o s de cosas creadas, 
¿¡no la de aólo el Cr i ado r» . Y si a al-
gún teólogo, menos entendido en acha-
ques de ps ico log ía humana, le parecie-
ra que eso l i n d a con la heterodoxia, 
baste recordar que fray Juan no hace 
más que afirmar «el reino de los Ció-
los» que llevamos dentro de nosotros. 
El abuso que mís t i cos y ascetas han 
hecho de la t e o r í a dual is ta do P l a t ó n 
acerca del compuesto humano sale muy 
corregido de la p luma de fray Juan de 
los Angeles, pues si a veces emplea las 
metáforas p l a t ó n i c a s , es m á s bien «co-
mo recurro oratorio) ' , y reduce la l u -
cha de la carne contra el esp í r i tu a 
una «ducha de afectos». Por m á s que 
San Pablo sea t o d a v í a m á s enérg ico u\ 
decir que es una 'ucha entre «dos hom-
tres». 
Dosde quo se ha hablado del mundo 
«como voluntad y como r e p r e s e n t a c i ó n 
las investigaciones acerca de 
psiquismo subconsciente han aportado | 
mucha luz, y a veces mucha confusión,1 
a los problemas de la vol ic ión humana ; 
pero bote a q u í que ya en el siglo X V I 
un fraile franciscano contradice, a sa-
biendas, el axioma ar i s to té l ico de la es-
cuela nihH v o l i t u m quin praccognitum, 
y afirma redondamente que «no se ama 
lo que se entiende, sino que so entiende 
lo que se ama).. Claro es t á quo esto lo 
refiere al amor de Dios, B ien supremo, 
(jue amamos por necesidad i n s t i n t i v a » : 
pero no es menos cierto que las tenden-
cias y operaciones fundamentales y ab-
solutamente necesarias para la v ida del 
Individuo y dio l a especie son inst int ivas 
tombién. o para <tecirio en crist iano, 
provuTruciales. 
¡/Medrados e s t a r í a m o s si l a Providen-
cia Jas hubiera dejado a merced dio n ú e s 
'ra incapacidad p a r a ' d i s c u r r i r en cior-
momentos y a nuestras argucias dia-
tómicas! Además , l a flaqueza i n g é n i t a 
fe nuestra razón . . . Que sé lo pregunten 
Pascal. 
Volviendo a nuestro asunto, el padre 
Torró nos presenta las ideas ps ico lógv 
C4s de fray Juan de los Angeles en las 
f^pias palabras de éste , con lo cual el 
^ r percibe el pensamiento genuino 
^1 clásico franciscano a t r a v é s de la 
,ornia d i á f a n a y exquisita. Pero no se 
cr«a que el padr^ T o r r ó r e u n i ó en una 
^Pecie de flori legio los trozos de f ray , 
[Continúa a l f i n a l de la 2.a columna) 
con muebles^ una caja de m ú s i c a y to-
das las d e m á s cosas por el estilo? No 
hablemos ya de la j u g u e t e r í a m e c á n i c a , 
de las habilidosas invenciones industr ia-
les. ¿ N o sabe Pepita que hasta el don 
Nicanor y el ratean y el gato han subi-
do de precio considerablemente^ 
Pepi ta no s a b í a nada. E l l a ha oido 
hablar en su casa de la c a r e s t í a como 
de una cosa que esiaba ocurriendo en 
otro planeta. Pero esa c a r e s t í a de que 
tanto hablaban sólo p a r e c í a referirse a 
las patatas, a l aceite, a l ca rbón , a l a 
carne y a otras cosas ordinar ias que 
e s t á n a cargo de las personas mayores. 
\Nunca a los juguetes l 
Las delgadas picrnecUlas de la nena 
y su color paliducho acosan bien los 
efectos familiares de la c a r e s t í a . Pero, 
¿ q u ¿ impor ta? Mientras haya ju-gueics 
NlCtO •^r^ a^lJr ia V Será buena la n iñez . ¿Y 
a esto llegan t a m b i é n las consecuencias 
, \ de los tiempos malos? 
hi\ Centro de Galicia ha querido solcm- . . " . -• . . 
nizar la concesión de la cruz de ¡Alfon- 'L05 m ^ t e s e s t á n carosl L a fehci-
BO X I I , otorgada por su majestad ol Rey i ̂  i n f an t i l cucs-ta mucho. Y ante los 
a cu gentil paisana lia eminentísima «diva» i duros problemas de la vida d iar ia , en 
Ufclia Nieto, con un banquete quo se cele-I í a lucha a brazo nartido contra l a esca-
bró ayer, asistiendo un crecido número de ¡ ¡¡rz ocurre en muchas casas una cosa 
comensales, rendidos cdmiiadores de la gran | 
artista. 
Después do leídas las adhesiones numero-
f.ísimas tomaron ta palabra I03 señores Gar-
cía Martín, Rodrigue?, de Vieun, Antonio 
t r i s t í s i m a : que la r isa de los iWios es 
ar t iculo de lujo y no se puede costear. 
Pase que las maravil las m e c á n i c a s 
{que sólo divicrtc:r a los grandes) cons. 
Casero, que leyó una carta do un castizo I t i t uyan una m e r c a d e r í a d-e alto precio 
madrileño «Próculo Pérez el Pinturas», y 
don Basilio Alvaro?:, para enaltecer '"a figu-
ra artística de Ofelia; se levantó ésta para 
dar las gracias por el homenaje, de ^gando 
en su padre la misión do exteriorizar los 
Géntinuéatoti quo la embargaban, misión quo 
cumplió el señor Kieto en una breve y sin-
c-erísima pSit^ea, poniendo do relieve la no-
ta característica de Ofelia, que es su amor 
a España. 
E l señor Pérez Nieva hizo enírega a la 
reina d.̂  la fiesta del t í tu 'o concedido por 
su majestad e l Rey, y euy^fl insignias serán 
costeadas por ]/a Asociación de la Prensa; y 
no ho de term'mar osfas lineáis sin indicar 
el comentario único que reinó en el ban-
quete : el pesar y disgusto do que Ofelia 
Nieto no actúe esta temporada en el Tea-
tro Real. 
Y. A. 
S e h u n d e e ! p a v i m e n t o a l 
p a s a r u n " a u t o " 
o 
Los ocurKintcs resaltan ilesos 
En la calle de la Beneficencia se hun-
dió osla madrugada, p r ó x i m a m e n t e a las 
uos, u n trozo de pa.vimentó en el preci-
so momento en quio pasaba el a u t o m ó -
v i l 12.552 de la ma t r i cu la de Madr id . 
Afortunadamente, los que iban en el 
vehícu lo sólo sufr ieron el susto consi-
guiente. 
E l coche, que resmltó con grandes des-
perfectos, tuvo que ser sacado por los 
bomberos. 
C l b ^ a ÚB i & s U l a n o s 
L a p laya de Miraflores del Palo e s t á 
l imi t ada por una hi lera de casuchas 
deleznables, que exhiben Ja vida de sus 
moradores a toda mirada , s in rubor al-
guno. H a y d e t r á s unos campos con na-
ranjos y almendros, y, finalmente, los 
montes, en o n d u l a c i ó n constante, de 
color ocre, como el de las m o n t a ñ a s 
que a l o t ro lado del Estrecho se alzan 
en Trea Forcas. 
Pocos atractivos tiene de por s í esta 
playa, y p a s a r í a m o s indiferentes a no 
ser por los hombres que a q u í se en-
cuentran dedicados a una s ingular pes-
ca, denominada el copo. Alineados, t i -
ran de fuertes cuerdas, s a c á n d o l a s del 
mar. Tiene t a l labor algo de condena 
de Sísifo. Cuando con su empuje han 
logrado ar ras t rar la cuerda hasta un 
terinino, vuelven a cogerla, allí j un to 
a las olas, y t i e r r a adentro, avanzan 
paso a paso, encorvados, jadeantes y 
descalzos. 
A p r imera vista, d i j é r a se qu'e lo quo 
p r e t e n d í a n era arrancar el mar die 
cuajo, porque n i se ve final a la ouer-
una ceslita de costura, una casita \ da 111 aquello que pueda arrastrar , que 
as í dobla y castiga con su peso. 
Pero d e s p u é s de m i r a r un largo rato 
dis t inguimos lejos algo que se asemeja 
a la cola de un edí-áceo, y a ú n m á s le-
jos o t ra cola, y a derecha e izquierda 
m á s y m á s . 
Son pellejos á& vino vac íos que sos-
tienen l a cuerda; detJái i do ellos, a 
larga distancia, v e n d r á n las mallas ha-
ciendo el dragado. 
Vuelve uno de los hombres que ariras-
t ró hasta el final a coger de nuevo la 
cuerda. Va calmoso y flamenco con 
una col i l la en los labios ; 
—Vamo a t i r a , n iños . . . 
Algunos de los quo itralbajan son en 
reahdad n i ñ o s ; ]Jero oítrols. Jos m á s , 
son viejos, bien viejos, con sus cordo-
beses y sus pantalones de pana desvaí-
da, y uno—que t a l vez fuera en otro 
tiempo lobo de mar—posee unas mag-
níficas barbas de profeta. 
Luego pasa o t ro en busca dte m á s 
cuerda. Tiene un gesto enfurecido cuan-
do g r i t a : 
— ¡ A h o r a vamo a t r a b a j á tóos como 
fieras! 
Y cada vez quo pa^a uno ante los 
de-más dice la frase de á n i m o y de 
a l ien to : 
— ¡ V a m o a t i r á con gana! 
L a cuerda va saliendo a uno y otro 
lado, como si fuera d e v a n á n d o s e de un 
Carrete sin fin hundido en el fondo del 
mar. Y conforme esto ocurre, las dos 
hileras de hombres que antes trabaja-
ban paralelan se van acercando lenta-
mente. Y a e s t á n en la» p laya los pelle-
jos vac íos , y se puede apreciar el con-
torno, una curva ampl ia y lejana a ú n , 
quie d ibujan los corchos que sostienen 
la red. 
Vuelvo do nuevo el viejo del cordobés 
y de la coli l la , que no quema. De pron-
to, uno de los que arrasrtlran, joven, 
garboso, con la gor ra hasta las cejas, 
se endereza y le dice: 
—Oiga, Frasquito. ¿ H a visto uzt.é 
aquella morenasa, que jase temblar la 
t ie r ra cuando pisa? 
E l Frasquito pone m i gesto m á s feo 
y sean inasequibles. Paciencia. Se con 
t e n t a r á con miTarlas en el escaparate. 
Pero, ¿y las peponas? ¿LSs dulces y 
sencillas pepona^, que se m.eten en el 
co razón y se hacen querer tanto? 
Pepita sabe que hay una respetable 
Junta d-- Abastos, compuesta de unos se-
flores m u y entendidos. Ha oído decir 
que cuidan de que no stiban los a r t í cu lo s 
de p r imera necesidad. Y la pobre dice 
entre l á g r i m a s : 
— ¿ E s que na son de pr imera necesi-
dad los j}i,egueles? ¿Hn.y algo de ma-
yor necesidad que la a l e g r í a de los n i -
ñ o s ? ¿ P o r qué no tascai t a m b i é n las 
pepona.?? 
Su desconsuelo es grande a1 recibi r 
de su p a p á las malas noiicias. Este a ñ o 
los Reyes Magos t r a e r á n w i ligero car-
gamento: h a b r á para pocos y muy po-
co. \ L a vida es tá cara! ¡La risa de los 
n i ñ o s es a r t í c u l o de lu jo \ 
Tirso MEDINA. 
Y luego, m i r á n d o m e porque he son-
reído la gracia, exclama: 
—Ezto no e una ci^erda; ezto o una 
pe l í cu la en quinse j o m á s toas s egu í a s . . . 
Mas he a q u í quie aparecen a uno y 
otro lado los cabos de la red, y empie-
za a salir la mai la goteante, prendi-
das las hierbas marinas. Los hombres 
ae apresuran con sofoco. E l voceno 
confuso sube de tono. 
— ¡ A g u a n t á , n i ñ o s ! . . . 
— ¡ A l i a m o con gana! 
—(Animarze, animarze. 
—iFuersa en la dó bandas! 
A cadia instante la red es m á s am-
p l i a ; sale salpicada de gotas y el sol 
la constela fugazmente de brillantes. L a 
emoc ión pone u n ardimiento s ingular en 
los pescadores. Los gritos suceden 
sin cesar: unos gri tos que acaban en 
l a m e n t a c i ó n quejumbrosa, repitiendo la» 
s í l a b a s finales en u n tono p l a ñ i d e r o y 
desganado... No es fácil saber lo que di-
cen, n i interprcttarlo siquiera. Los hom-
bres de las dos lban<las se jun t an . No 
debe ser mucha l a posea, porquie el úl-
t imo esfuerzo lo realizan con sencillez, 
y la i lus ión que antes destellaba en los 
ojos ha sido reemplazada por una som-
bra de d e s e n g a ñ o . 
Las manos agar ran ya e l f ina l de la 
red, como u n g r a n saco quo encierra 
el tesoro de sus afanes. U n empuje m á s 
y el copo es tá ya en la anena, arreba-
tado a las olas, que a ú n lo persiguen 
con su espuma. 
Mil lares de peces, en su m a y o r í a bo-
querones, r u t i l a n a l sol con el temblor 
convulsivo de la a g o n í a , y toda la red 
palp i ta y salpica con aquel estremecerse 
dtesesperado de colas y aletas, con una 
i r i s ac ión 'de n á c a r y dfe plata, confusa 
y acelerada. 
E n t o m o a la pesca, un corro de ra-
pazuelos comienzan a llenar de pesca-
do los cestos de los que adquieren el co-
po d e s p u é s de subastado. 
— ¡Chavea , t r i nca bien el p e s c a o l ü 
— ¿ Q u é t a l r e s u l t ó ? — p r e g u n t o a uno 
de aquellos hombros. 
—Ná, una miaja . Sinco o seis arroba 
n a m á . U n su'zpirillo. 
L a m i t a d de lo qu!e se recaude en la 
subasta debe sor para el dueño de la 
red y de l a ba'fca que l a tiende. L a ot ra 
mi tad se la d i s t r i b u i r á n los quo arras-
t r a ron el copo. No les h a b r á producido 
e^ta tarde m á s a l l á de dos pesetas a ca-
da uno. Valga para cuando salen 50, 80-
0 m á s arrrtbas. 
No m u y lejos siguen otros hombres t i -
rando de cuerdas, con l a i lus ión v iva 
a ú n de arras t rar la red t irante de car-
ga. Otros homhres y otras n iños , de-
masiado n i ñ o s para la.bor t a n ruda. 
Una tarde en 1670, el entonces D e á n 
do la Catedral de M á l a g a , contemplan-
do estas faenas del copo, obse rvó a u n 
pescadorcito l lamado lorenzo, sorpren-
d iéndo le su rostro vivaracho y sus gra-
ciosas exclamaciones dulrante el traba-
jo . B r i n d ó l e estudiar, y se ofreció para 
protegerlo si aquel era su gusto. Dióse 
con t a l ardor a los libros, quo el perca-
dor fué luego c a n ó n i g o de Santiago y 
Obispo aux i l i a r do Zaragoza y presiden-
te del Consejo de Hacienda, m á s tarde 
secretario de Felipe V y Obispo de Cá-
diz y, finalmente, m a r q u é s de Campo 
Alegre. 
¿ P o r q u é no recordar l a excelencia 
que u n p u ñ a l . ee;t,n pescador in fan t i l en esta tarde, 
—Déj ate de menudensias y arrea de 
l a i noventa a i r d b á . 
— ¡ J o z ú ! Ezo va sé m a di f i s i l que 
d e i á Marrueco. 
IGLESIA D E L SAGRADO CORAZON DE 
JESUS Y SAN FRANCISCO DE BORJA 
Solemne fiesta oaoarística do reparación 
a J^sús SacramiGntatío hoy 27 de diciembre 
A las ocho y molia , misa de comunión 
g-mora!, quo dirá ol reverenJo padre pro-
vincia)1. 
A las cualTO, San'o Rosario; sermón, por 
el reverendo pjidre José María Rubio, de la 
Compañía do Je^ús ; aero de consagración y 
reserva solemne,, que hará el excelentúsimn 
sabia obra del pad'ro Anto-Jeeiior Obispo de Madrid-Alcalá. 
Procuren £6Ís.tir todas lag Marías, ann a 
Manuel GRARA costa de algún sacrificio. 
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en que he visto a tarvtos rapazuelos, des-
calzos y rotos, cómo se afanaban con 
es t ímulo y arranque de hombres madu-
ro?? on la ingrata labor de tan mezqui-
no provecho? 
A pesar do ell i , n i ñ o s y viejos reanu-
d a r á n m a ñ a n a ia tairea. 
Como hoy, como ayer, oorno hace si-
glos. 
Para ganar, i c u á n t a s veces!, el mis-
mo desengauo do esita larde, cuando el 
mar no regala m á s que el «suzpir 'dlo» 
para no desesperar y a f in de no extin-
gu i r la Huma de una i lus ión que m a ñ a 
na v o l v e r á a tender las redes... 
Declina el d í a cuando abandonamog 
pdiraflorps del Palo. C o n t i n ú a n en la 
playa las hileras do homT>res sacando 
cuerdas. A la derecha M á l a g a se en-
vuelvo en "a musel ina del atardecer, 
olevando los índ ices de sus chimeneas 
humeantes. E l sol empurpura las aguas 
hacia el Estrecho. E n frente unas nu -
bes ihlancas y redondas,, como en los 
cuadros de la. Ascens ión , sobre unas» ve-
las lat inas, orladas de luz, que ahora 
parecen alas a n g é l i c a s en u n radiante 
y glorioso vuelo de bienaventuranza... 
Joaquín ARRARAS. 
M á l a g a , diciembre, 1924. 
Folletín de E L D E B A T E 2) 
( i r a o m n espsc'ai EL DEBATE) 
^era 'errido mc;or para m i objeto que esta car-
' UHed c o m p r e n d e r á el por qué . 
ieft ^ usted recibir mañana . , a las dos, a l a 
if¡0ra de Dupont-Desforgcs, la mujer divorcia-
tel antiguo minis t ro • la madre de Pedro y 
V * 1 ^ con0ce la s i tuac iún . E l Tribunal , aun-
^ condenó aj padrc, le reconoció , sin embar-
^ t r o derech/0 ^ vcr trcs veces al año a sus 
eoj^ hiiost t o d a v í a menores, cuyo cuidado se 
el eSC(î  ía madre, y tampoco ignora usted que 
4c este"i<ía''0 Se a0ru-V(> Vor el matr imonio c iv i l 
k r r r ¿ ( £ m b r c con una tal Cord la Coelho, aven 
Krniite C a,ío C0Pctc- pues bien, esta mujer se 
^'Jc5 cJCr ^ ^ b i é n a los jóvenes Dupont-Des-
''ca su ando hacen las visitas a su. padre. Crí* 
^ I l t l s ^ a r ^ n l , , r , ' l ' ' " l'ducaci6fl W •s" ' '*/" ' • ' -
^ ^ h . " 1 .ll"'Jado ' l "bKgnr a la m á s peque-
,<Ui'' Con 'Sen'Ul"s' 7},'n>"r<M<i. a ponerse, para 
'Ía V^viam , r " j r s " * " gustii ' comprados po r ! 
S"U-z>,, Evi ieuiemxnle, la s e ñ o r a d e l 
K 7TTE o e s Z ^ CStarÍa n i su d r r r c h " 
senn" CStas vUitas ' 0' c n a m ^ n * ™ * ' 
0ra Coelho no pudiera tener oca. 
s i ó n de comunicarse con sus h i jos ; el Códir 
go la a p o y a r í a con toda seguridad; pero mu-
jer de co razón y crist iana fervorosa, no q u e r r í a 
llevar este asunto a l e s c á n d a l o de los tr ibuna-
les, n i i n f l i g i r a su antiguo mar ido el dolor 
de perder a sus hijos para siempre. Estos es-
c r ú p u l o s le hacen honor, ciertamente; pero yo 
me pregunto si este caso no es de aquellos en 
que el deber ha de anteponerse al seiitimiento^ 
Pedro y R a ú l crecen, y se abren sus ojos. ¿Qué 
influencia e j e r c e r á n en ellos estos forzados con-
tactos? ¿Qué ejemplos verdn en este hogar crea-
do al margen del propio y que se les obliga a 
frecuentar? 
A ú n ignoran l a verdadera s i t uac ión , y es po-
ta r azón en su a lma sacc l o t a l . Scio cui cre-
d id i . 
Suyo afealisimo en Cristo, 
D U R U Y, 
Presbítero. 
De pie, delante cfo su mesa, el joven saoerdo-
te, pensativo, volvió a poner l a car ta en el cla-
sificador y cer ró un momento los ojos. Pensaba 
en el porvenir de los dos hermanos, objeto de su 
difícil mi s ión . 
Pedro., el esp lénd ido muchacho de diez y seis 
a ñ o s , a l que su madre, a pesar d'e s u crecimien-
to, t e n í a a ú n con los cabellos largos y las pier-
nas al a i r e ; Pedro, con su bella cara redonda 
sible que usted crea llegado el memento de. que respiraba franqueza, y R a ú l , de u n color 
d á r s e l a a conocer, siempre de j ándo l e s Ubres en 
cuanto a la conduela que hayan de seguir. 
m á ^ mate, de cara m á s la rga y m á s pá l ida , que 
no t e n í a con su hermano raayolr otro parecido 
cedledme el don de m i t i g a r t a m b i é n el sufrimien- jo, mientras, a una ind icac ión del sacerdote ee 
to de esta mujer, una madre como vos, y el de sentaba en el s o f á : 
€&tos pobres n iños . —Veo que e s t á usted a l corriemte del triste 
Cuando e n t r ó en el locutorio, sobriamente Ol>j^o de m i visi ta , 
amueblado con un velador cubierto por un ta- —Sí, s e ñ o r a ; en la medida que deja entrever 
Pedro y R a ú l deben i r a Eayona dentro de que el dé los cabellos, que c a í a n en una cascada 
algunos d í a s , al comienzo de las vacaciones, p r W.-.cura y rizada sobre el cuello de terciopelo 
ra encontrarse al l í con su padre, y como yo azul del uniforme. 
he dicho a la s e ñ o r a Dupont-Desforges que us-j E l abate Chantal t e n í a ese rasgo psicológico, 
ted i r á hacia esa -fecha a los Pirineos, d e s p u é s c o m ú n a muchas hombres do apariencia indifo-
de una r á p i d a vis i ta a su fami l i a en el Per/-rento y aún frfa, que parecen ee-tar por encima 
god, q u e r r í a ella confiarle a usted sus hijos, da las compa.rionc6 pueriles, y a los que una lá-
Probablcnvi i te e n c o n t r a r í a usted en ese viaje /« g r i m a de n i ñ o desarma y t r a n s f ó r m a frecuente-
ocas ión favorable para n i t r r a r a los mucha nienle. Pero cuando se t ra taba del cumplimien-
ri,,,s, y go he fajado o í / r c rO* n la madre estaU* do su deber, s a b í a contener e n é r g i c a m e n t e es-
•¡irrsprrlira. Le h<' dicho la ronfitinza que estOSitB. Bansibií tdád, i m p o n i é n d o s e el sacrificio y vien-
niftoS t i a f í t en UPted y el i'teto con que yo le do en él la belleza, no el dolor. 
hr r is l t) condÜt i fse en. otras vriMchas eircuns-^ Antes de sal i r l evan tó los ojos hacia una on-
tanrias. precisanien'r con esta clase de almas canitadora estampa de Nuestra S e ñ o r a de ]a Paz 
prccoimMnie heridas. 
Sé , querido amigo, lo -penoso y degrado de ta 
que t e n í a en su reclinatorio. 
¡Oh, Virgen de l a P a z ! — m u r r m r . r ó - dulco 
is ión que le propongo, pero se trata del bien madre qu'e tan t iernamente consóídta en vues-
de nuestros rueños, y yo sé la fuerza que tiene e s - i r o reírazo a vuestro lacerado Hü.o J e s ú s , con- ayuda de naíffe, d Beüor» BMooMesforgM 
pete y sdbre el que sólo h a b í a un t i n t e ro ; oon 
un sofá tapizado de rops gr is y oon dos o tres 
«illas, e í abate vió levantarse a una joven, una 
mujer muiy joven en apariencia, vestida con un 
sencillo traje sastre negro, y tocada con un som-
brero grande de c r e s p ó n fino, bordado en blan-
co, quo le daba una f i sonomía delicada, casi in -
fant i l . 
So hubie¡ra c re ído que ve rd a duramen te era una 
muchacha, si las ojeras y algunas p e q u e ñ a s a r ru 
gas perpendiculares a sus labios finos, pero can-
sados, no hubiesen revelado l a la rga costumbre 
del sufrimiento, d^ la des i lu s ión y del esfuerz.-). 
L a cara, de ex t raord inar ia poqueñez, era ,*egu 
lar y m u y dulce. En su a t a v í o , salvo la extre-
ma perfección del corte, n inguna os t en t ac ión . Ni 
una alhaja. A l cuello, estrecho y alto, bordeado 
de un vivo de t u l , una f ina cruz de ia^pe. 
L a visitante se d iscu lpó , 
—Señor abate: sé que e s t á usted abrumado 
de trabajo, y, sin embargo, me veo obligada, se 
lo aseguro... 
—No, s e ñ o r a ; de n i n g ú n modo. Usted sabe 
que perienezco a los n iño^ . 
Y a ñ a d i ó gravemente ¡ 
—Sotbc todo a los de usted, señora , a los que 
su f rea. 
Con l a pr isa de llegar al final que revela a la 
mujor habituada a l a l u d i a , sin contar con lal 
la car ta del c a n ó n i g o s e ñ o r Duiu.y, que recibí 
ayer por la tarde. 
— E l ha sido, en efecto, quien me ha d i r ig ido 
a usited. ¿Neces i to exponerle máfi detalladamen-
te m i s i t u a c i ó n ? 
E l abate a s i n t i ó cen un movimiento pausado 
de cabeza: 
—Eseuche: Aquel cuyo nombre llevo—no of i -
cialmente, pero sí ante Dios—pertenece a una 
fami l ia de d ip lomá t i cos , en l a quo todos o casi 
todos se dedicnrnn a la pol í t ica . Su padre fué 
diputado por Calvados con Th ie r s ; su abuelo l o 
fué bajo el Imper io . D e s p u é s de diversas resi-
dencias en s e c r e t á r í a s de Em!bajadas, represen-
w» .Íoven a ú n , en la C á m a r a durante dos legis-
laturas sucesivas la c i r cunsc r ipc ión de Bayeux, 
y ha sido minis t ro en un Gobierno reciente. Pe-
ro con esto no le digo a ustedi nada nuevo... Dui-
rante los seis primeros a ñ o s de mat r imonio go-
Cé la m á s perfecta dicha en un hogar que Dios 
se d ignó bendecir dos veces con ol nacimiento 
de una n i ñ a (la mayor y la menor de mis hijos) , 
y otras dos veces por l a venida dk? u n n i ñ o : Pe-
dro, que hoy tiene diez y sois a ñ o s , y R a ú l , csu 
torce. En 1911, por la saiud de m i ú l t i m a h i ja , 
tuvimos necesidad de establecemos en el Medio-
d í a : en Bayona, Boni ta ciudad, l indos paseos 
hacia las l i n d a s y a t r a v é s del p a í s vasco. P» -
ro «4 c í r cu lo de relaciones seria allí muy l i m i -
Í C o n i m u a r d . ) 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Silvestre 
E i 81 feerá el santo del eeüor Simorra. 
U i dtíseamoe te l ic idad». 
ResUblocIdas 
La üond^ca do Heredia Spínol» ha salido 
ya a la calle después de su rect&nto alum-
brainifento. . , . , , j i ^ , 
—También osUÍ restaba «KM da de su doieo-
.cia la señora de don Manuei Guilón y tíar-
cía Prieto. , 
En breve iré a I tal ia la señora doña Mar-
tía Antonia Trujillo, viuda de don Enrique 
Núñea de Trado. ' ft^jfl, 
El martes 30 por la tarde se ce^brar/i 
una recepción en el hotel que ocupan en 
eJ pas^o del Cisne, cúmero 30 el represen-
tante de China ea España y Ja señora de 
Liou' Arbol de Noel 
Anteayer tarde los Infantitos hijos do sus 
majestades estuvieron en el palacio ducal 
de Parcent. 
Hicieron primorosamente los honores a 
los augustos niños los principitos María 
Francisca y Alfonso Max Egon de Hoheu-
loho, nietos de los duques de Parcent. 
Aniversarios 
Eoy se cumplirá el tercero de. 1A muerto 
¡de don José Mana Ballenilla y Morouo, y el 
2S e1 quinto y el cinenonta y uno, respec-
tivamonto. de los fallecimientos de la seño-
ra doña Mónica Vitórica y Murga, viuda 
de don Lucas do Urquijo y Urrutia (falle-
cido también el 25 de soptiembre de 1912) 
todos ellos de grata memoria. 
Por el allma del señor Ikdlcnilla se dirán 
misas hoy en los templog do los padres car-
melitas (plaza do España), y redenlonstas 
(callo de Manuel Silvella). 
Por el eterno decanso de los señores do 
ürquijo todas las del 28 en las iglesias de 
isa Inmaculada y San Pedro Claver, Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja, Concep-
ción del Rosario, E l Salvador y San Luis 
Gonzaga, San Manuel y San Bejiílo, Caba-
llero de Gracia, San Ignacio, San Pase;:»!. 
Banta Bárbara, Son José, Carmen, San Luis 
y San Jerónimo; el 29 en San Fe rmín ; e'J 
80 en las Calatravas; la quo se celebre en 
la finea «El Realengo (Valencia), así como 
el alumbrado de] Santísimo Sacramento el 
28 de todos los meses en !as roligiosne es-
clavas del Sagrado Corazón, y en sufragio 
por la marquesa de Revilla de la Cañada 
todas las mieas del 28 en la parroquia de 
Santiago y el 29 cj funeral, a las once, en 
la mencionada parroquia. 
Renovamos Ja expresión do nuestro sen-
timiento a las ilustres familias de los men-
cionados señores. 
Fallecimientos 
E l muy reverendo padre Paulino Bacaicoa 
Turiso, rector del santuario de _Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro, foilecTó ayer san-
tamente, a las cinco y media do J» mañana. 
Nació el 22 de junio de 1882. 
Profesó en la congregactón el 25 úo mar-
zo d'íl 09 y se ordenó de sacerdote el 2G do 
maoio do 1905. 
E l difunto, por su vasta ilustración, elo-
cuencia, virtudee, caridad y modestia con-
taba con justas y merecidas simpatías. 
Muere joven y cuando aún podían espe-
rarse de él' provechosos frutos, 
El funeral de «corpore insepulto» será hoy, 
a las diez, y acto continuo la traslación <1< 1 
cadáver desde lia casa mortuoria, callo de 
Manuel Silvela, número 12. al cementen^ 
de Nuestra Señora de Ja Almudena. 
Reciban nuestro sincero pesamo el muy 
reverendo padre provincial, Ies comunida-
des de p^rtres redentoristas do Madrid, el 
hermano don Bernardo, presbítero, y demás 
deudos. 
FU señor don Dionisio Sánchez Roncero 
rindió ayer su tributo a la muerto a los 
ochenta y un años de edad. 
Era doctor en Sagrada Teología, cura pá-
rroco de Nuestra Señora del Buen Consejo 
de Madrid y hermano del Santo Refugio. 
El finado por su ilustración, virtudes y 
caridad, so granjeó las más justas simpa-
tías. 
El funeral de «corporo insepultoi se ve-
rificará hoy, a las diez y media, en la igle-
sia do San Pedro, callo del Nuncio, y acto 
seguido la traslación del cadáve^ al cemen-
terio de !¡a Sacramental de ganta María. 
Enviamos nuestro sentido pésame a la, dis-
tinguida familia del difunto, y rogamos a 
los lectora de E L DEBATE que lo tengan 
presente en sus oraciones. 
—Ayer falleció, a consecuencia de una 
operación quirúrgica, la virtuosa señora doña 
Beatriz Sánchez Jarrea de Navarro, hija del» 
inteligente comisario del d strito drl Hospi-
cio don Gabriel Sánchez Vidal, a qufea acom 
peñamos muy Binccramento en su dolor. 
El entierro do ln finada, verificado ayer, 
constituyó una sentid;s:ma maniíestacWn de 
duelo, prueba de las grandes simpatías con 
que cuenta el veterano funcionario policítu-o 
E ! Abate FARIA. 
r i i i r i r F i í 
Bstá únicamente en cultivar su belleza. 
La Gran Fcrruman'a Alvarez Gómez, Se-
villa. 2, Madrid, es, sin duda aguna, la 
que posee la más exquisita diversidad de 
taprichos do tocador, las iroaciones más ex. 
quisitasi, La más| espléndida do'fcfoión do 
novedades en Perfumería que puede verse 
Bn España. 
La Casa Alvarez Gómez os la creadora de 
h incomparable A G I A DE COLONIA 
CONCENTRADA, sin rival hasta hoy. 
Los socorros de la Fundación 
Pérez Fañosa 
I r ú n t e n d r á u n g r a n d i o s o S t a d i u m 
QU 
Los próximos partidos de campeonato. El Español ganó al Arenas 
Victoria española en^hocke'j" sobre hielo 
F 0 0 T B A L L 
Loe partidos de campeonato pera mañana 
son los siguientes: 
VIZCAYA: 
Deusto oontca BAKACALDO. 
GUIPUZCOA: 
REAL SOCIEDAD-Tolosa F. C. 
0. P. Eeperanza-REAL UNION, da Irún. 
* * * 
N. B.—Los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer lugar. 
IXJB equii>os en mayúscula son los favoritos; 
cuando loe des aparecen con los mismos cu-
raotures quiere decir que lo normal senía un 
empate. 
«. « * 
En estos tre^ partidos no parece que so 
presentará nipguna sorpresa, pues apareceu 
filciles para los favoritos, ooreciendo por ello 
de gran inteníe. 
« * * 
Resultados de. los partidos que, por exceso 
do original, no pudimos publicar ayer: 
En Sevilla: 
SEVILLA F. C.-Bromen S. V & - 1 
* » • 
En Murcia: 
MURCIA F. C.-Martinenc 3—1 
* * * 
KAMRATERNA F . C.-F. C. Barcc-
lona 2—1 
ALCAZAR, 26. * * * 
Club Deportivo Ferroviario-Unión He-
renciana 1—1 
« « * 
CLUB DEPORTIVO ESPAÑA-C. D. de 
Socuóllamos 9—0 
BARCELONA, 2ü. 
R. C. D. ESPAÑOL (Llanger, 2; Mau-
ri)-Arenas Club, do Guecbo (Pe^a, 
Sepúmaga) 8—2 
* « • 
El irunés don Salvador Edieandía Gal, 
quo tantas y tan constantes pruebas do afecto 
tiene dados a su pueblo natal, ha temido uu 
nuevo rasgo de generosidad, donando tU Mu-
nicdpio irunós la cantidad do IM.OOO pese-
tas, al objeto de construir el anhelado Sta-
dium de I rún , sueño dorado de todo buen 
irunés. 
Si so realiza el proyecto, esbozado haco 
algún tiempo, el futuro campo deportivo del 
Real Unión, do I rún, será de Jos raejoros de 
España, por el estilo del Stadium Metropo-
litano de Madrid, capaz psra 30.000 espec-
tadores. 
RUGBY 
LONDRES, 26. — Hoy so ha jugado en 
Rectory Field el «match» anual do «rugby» 
entro o¿ Raoing Club do Francia y ol Black 
l lead. Han ganado los franoeses por once 
punto» a oiete. 
HOCKEY SOBRE H I E L O 
DAVOShPLATZ (Grisones, Suiza). 26.— 
En ei torneo de «hockey» sobre hielo, cele-
brado esta mañana, el equipo español ven-
ció al «Davos Semonj» por cuatro a cero. 
NATACION 
PARTS, 20. - l i a dócimosexta Copa de Na. 
vidad de Natación, corrida hoy en el Sena, 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
« por 100 Interior.—Serie P, 69,90; B, 
G'.«,80; D, 69,95; C, 70,25; B , 70,10; A, 
70,40; G y H , 70,40. 
4 por 100 Exterior.—Serie E, 85,45; D , 
66; C, 86,10; B , 66,10; A, 86,20; G y H , 
87 ,W. 
4 por 109 Anuortizable Serie D, 90; C, 
9 1 ; B, 91; A, 91. 
b pop 100 Amortizablo.—Serie E, 93,70; 
D, 93,70; C, 94; B , 94; A, 94,20. 
5 por 100 Amortlzable (1917).—Serio F 
93,80; B , 93,80; 1), 93,90; C, 98,90; B , 
93,80. 
Obligaciones dol Tesoro.—Serio A, 101,75: 
B, 101,70 (enero) ; A, 101,75; B , 101,60 
(febrero); A, 101,75; B , 101,25 (noviem-
bre); A, 101,80; B, 101,40 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid.—Emprófitito de 
1868 . 9 1 ; Interior, 9 1 ; Ensanche, 95; Sevi-
lla, 94,00; Villa Madrid, 1914, 87,50; ídem 
19J8, 88; ídem 1923, 94,20. 
Marruecos, 77. 
Empréstito austríaco, 93,93. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
100. 90,25; ídem 5 por 100, 99,25; ídem 0 
por 100, 110; códulas argentinas, 2,795. 
Acciones.—Banco de España, 567; ídem 
(tonos), 374; JlL^pnno-Americano, 164; Es-
pañol de Crédito, 161; Río de la Plata, 60; 
ídem fin corriente, 60; Central, 111; Taba-
cos, 230; Fónix, 284; A/uc-aneras preferen-
tes, fin corriente, 107,25; Idem ordinarias, 
cortado, 43; fin corriente, 43,25; fin próxi-
m , , 43,59; Felgueros, fin comente, 52,20; 
El Guindo, 125,75; Elecfcra, B , 98; Madrid 
a Zaragoza y a Aricante, contado, 34.,5; fin 
favatecida con temperatura agradable (dos , corriente, 343; fin próximo, 345,75; Ñor 
i J_ TV. tAc f.rknhn/íy-v 'ÁIIK • fi™ '.inc . grados en el agua), ha sido ganada por Du 
kasz; segundo, Zwu'nen; tercero, Vallerey 
SOGIEOAD GEliERDL DE AUTOBOSES DE IHIflDRID 
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L l N E l A " C " 
Distintivo: VERD£-Independenc ia -Rosa!es 
Itinerario: Indepcndenoia—Alcalá—Sb!—Arenal—Isabel II—Arrieta—San Quintín— 
Baú'én—Plaza Es{>aña—Ferraz—Urquijo—Rosales—Con regreso por la plaza de ünen to— 
Mayor—Sol—!S'an Jerónimo—Sevilla—•Alcalá—Independencia. 













INTERVALO ENTRE COCHES: CUATRO MINUTOS APROXIMADAMENTE 
Siendo criterio de la Dirección cumplir exaotamertie lo concerniente ai número de 
viajeros en los roches, espera de la corrección y buen sentido del público no preten-
derá viajar cuando dichos coches lleven puesta )H tablilla indu adora del «ComplOio». 
Los coches eólo admitirán y dejarán viajeros en las paradas fijas y discrecionales, 
establecidas en placas indicadoras a lo largo do la línea. En los finales de trayecto 
podrán los viajeres tomar turno de bubida mediante talones numerados, que pueden re-
coger de los tecos colocados al efecto en el mismo soporte. 
P A R A D A S D I S C R E C I O N A L E S 
PLAZA D E LA I N D E P E N D E N C I A : Principio de trayecto. 
Alcalá: Mejía Lequerica, Cibe!cs (final de trayecto), .Minister'u de la Guerra, Bar 
quillo, Gran "Vía, Cedaceros, Sevilla, Máxime, Ministerio de Hacienda, Sol (final da 
trayecto). 
Arenal: Celcnque, Hiíeras , Isabel I I , Caños. 
Arrieta: S;:n;o Domingo, Plaza de la Encarnación. 
Eai lén: San (¿uintín, Piaza Ministerios. 
Plaza España : Final do trayocto. 
Fcwaz: Jcsó Cañizares, Ventura Rodríguez, Luisa Fernanda, Evaristo San Miguel, 
Rey Francisco, Quintana, Buen Suceso, Urquijo, Rosales ( F I N A L ) . 
REGRESO Baílén: Caballerizas, Plaza Oriente, NVMejss. 
Mayor: Capitanía, Pinza de la Villa, Cava Baja, Bordadores, Espartero». 
Sol: Carretas. 
San Jerónimo: Canalejas. 
PROXIMAMENTE SE INAUGURARAN NUEVAS LINEAS 
Madrd , 24 de diciembre de 1924. 
F I R M A D É l T r É Y 
-EEh-
La Rcad Academia de Medicina, como pa-
trono de la Fundación Pórcz de la Fañosa, 
ba acordedo adjudicar nin socorro de 250 pe. 
setas a cada uno de los solicitantes que a 
oontinuación se expresan: 
Su majestad lia firmado los sigwicntoe dccrctoB: 
G U E R U A . — C u u o o d e n d o meroed do hábito de «a-
balicru do la Orden militar de Calatrava a á<m 
Salvador Kivero Paetor O'Nealo y Marras. 
Idem do la Orden mi l i ta í de Monbosa a dno 
Alfonso l l inoóu Gallardo y Romoro do Torren» , 
coivdc do lUgla . 
Idem do la Orden militar do Santiago & don 
Juan Nc^omuoono Sangran González D o m í n g u e z e 
Irgoyen. 
Idem do la Orden militax de Montesa a don 
V'o«ni(? SoUr Zararcs. 
Idem la gnm cruz do la real y nuHbur Or-
den de San Ilermcnogiido al general do brigada de 
Inpt.iiicros do la Armada, en situacióu do primara 
reserva, don Juaai Antonio Ruiz y Jjópez Carvaj i l . 
Distpon ondo quo el inapoctor módico de acgunñu 
claw», en eituación do primera reserva, don José 
Clnirac lilasco paso a la de segunda reserva, prr 
!ial>cr cumplido la edad roglajncntana. 
Dando mueva redacción ni apartado 1), artículo 13 
dol real decreto do 21 de mayo do 1920, relativo a 
¡ ir i t i s para oonconar destinoe. 
Detertdínmido que en lo sueosivo las paradas par-
licularoa de sementales ec rijan por el reglamento 
quo so iMoonipafia. 
Autorizando a los mozos dcolaradoa deaertoroa *• 
¡mluitados de la penalidad, como acogidos a los be-
¡leíicio? el decreto de amnist ía de 4 de julio últ imo, 
piira que puedan disfrutar do los del oapitolo X X do 
la vigente ley de Itcelutamiento. 
Idor.i aJ ministerio de b Guerra para qne por 
lii Fábriea Nacional de Produntos Químicos &fl 
Médicos iqipceibiUtados: don Vicente Díaz 'iccl,,e lx,r «Jminisiración 1» oonstrucoión de dos 
itúnez, don Fernando Niño Viñas, don 0<llflcios 1-ua!cs' destinados a almacén general del 
cslrihlecfmieato. 
Idem al ministerio do la Guerra para que por el 
Archivo racultiitivo y Mureo do Art'ilcría so «d-
qnerae 30 cniriones automóviles para carga útil do 
4.000 Intógr^otai, con BUS herramientas y acceso-
1'reponieudo el dest no al Estado Mayor Central 
del Ejército dol connunlmitc de Estado Mayor 'OD 
JULSC Cerón González. 
TcLm el destino al mismo del comandante do E s 
lado Mayor don José Billón Eslelrioh. 
Jdcn- jxi-ra ei cargo de coronel fecrotario del Go 
bcriio militar do E l Ecrrol al coronel de Estado Ma 
yor don Vicente Valderrama Arias. 
Idem a los corjucles de Infantería don Domi:i^o 
Batet Meetres para el mando del repimiento de Al-
ca i tara, número 53; don Saturio García Esteba para 
el do Inca , número 02; don Manuel Llanos Medi-
Ar . I 
Manuel Síienz Ramírez, don Manuel Gi l Ra-
mos y don Aüfredo Pina Vidal. 
Viudas de médicos: doña Carmen Tamayo 
Guevara, doñ-i Kniii ia Franco íVniica, doña 
Vicenta Fanoro, doña Aiitoninu Pinedo y 
doña F.milia Pérez. 
Huérfanos de médicos: doña María San-
tero. 
Ln que so ha^e público para conocimiouto 
de lofi interesados, que deberán pn.̂ ar a re-
coger su socorro en las oficinas de Socro-
taría de dic.ba Academia, do diez a dos, los 
días hábiles. 
Idem a los coroneles de Caralroerog don Saturni-
no Valvcrdo Mozo para el mando do la undécima 
Subinspcoción y don Antonio Morán JJernal pora el 
de la décima, y a los toirontos coroneles do ü c h o 
Cuerpo don Vicente IVroz del Vi l lar para el mando 
da la Comandancia de Sevilla y don Rafael* Mariano 
Moascrrat para el de la do Algodraa. 
Idom la oonecsión do cruoos rojas dol Mérito Mi-
litar du la claeo correapoudient» a 48 jefes y 458 ofi-
ciales y as:mi lados por méritos de campaña. 
Idem lo mismo a 12 oficialos del segundo grupo 
do oecuftdrillas de Larad ie . 
Idem la confinnación do ln ModaJla Mi lüar V¿>r-
gada al comandante de Infantería , hoy teniente c.v 
tonel, don Benigno Eipocr Tomexo, y al teivento do 
la misma Arma don Carlos Hidalgo Jjópez. 
Confirmando el mando do la metalla jalifiajia de 
Tetuán , número 1, al ton ionio coronel do Infante-
ría don Buenaventura HeniAndcz Francés . 
M A R I N A — F i j a n d o las plantillas del Cuerpo do 
Auxiliaros de ofiovnas de Marina. 
Nombrando inVndente general de Marina, in'qtfv-
tor do los per vicios del Cuerpo adminisrativo, al MI-
tendento general de la Armada don Francisco de 
Paula J i m é n e z y García. 
Disponiendo que el intendente general do la Ar-
mada don F r a n c s c o de P . J i m é n e z y (Jarcia "isc 
en ol cargo do interventor central y de la Ordena-
ción do Pagos dol minreterio do Marina o inícrvon-
tor delegado del Tribunal Supremo de la Hacienda 
pública. 
Promov:endo al empleo do intendente de la Arma-
da al subintendente don Jo?¿ Gonzá lez do Qucvjdo 
y Zumel. 
Idem al ídem do intendente general do la Armída 
al intendente don Franctsco de, P . J iménez y Gnref i . 
Nombrando intendente del departamento do Cai^ 
tngena al de la Armada don José Gonz.llez de Quc-
vedo y Zumel. 
DVipoivondo que, el intendente do la Armada dou 
Fernando do l . i ' i ' i / . i v Galludo ceso M el Aettino 
es, co tado, 356; fin próximo, 356; Metro-
politano, 168; Mengemor, 200; Tranvías, 
84,25; ídem fin oorriente, 84,25; ídem lin 
próximo, 85; Seguros Covadonga, 202; Au-
xiüar de Ferrocarriles, 850. 
Obllgadonos.—A/Aicarera (bonos), 98,5,'3; 
Unión F'.léctrica, 6 por 100, 101,50; Alican-
tes, primera, 291; C, 70; E, 87,50; G, 101; 
ídem H . '.Kl.PO; Nortes, primera, 64,70; ídem 
cuarta. 63,50; ídem 6 por 100, 100,50: Va-
lenciane.s Norte, 04,80; líspociales Pamplo-
na, 63,75; Asturias, primera, 63,50; ídem se-
gunda. 61,50; ídem tercera, 61,,50; Trans-
atlántica (1022), 102,35; Riotinbo, 103; Pe-
ñarroya. 96^K)Í H . Española, 97,50; Gas Ma-
drid 101; Metropolitano, 6 porTbO, 103,50; 
Tranvías. lOQ; Riegos de llevante (bo-
nos) , 92,25; Constricciones Electro-Mecáni-
oas, 78. 
Moneda extranjera.—Francos, 38,80; ídem 
snizoF. 139,60 Cno oficial); ídem belgas, 35,80 
(no oficial) ; libras, 33,09; dólac, 7,18; l i -
ras. 30,75; escudo portugués, 0,33 (no ofi 
cial) ; peso argentrno, 2,81 (no oficial) ; Qo-
rín, 2,91 (no oficial) ; corona checa, 21,80 
(no oficie.1). . 
NOTAS INFORMATIVAS 
Después de tres días de vacaciones, la re-
unión bursátil; de ayer pm-eñtó bastanl-o ani-
mación, skndo niayor el nómero do órdenes 
do venta que el de compras. La situación 
general e» do sostenimiento, aunque predo-
mina algo Ja dee-orientación, debido princi-
palmente a r o celebrarse reuniones en lao 
jio'saí; do Barcelona y Bilbao. 
E i Interior no varía en partida y cede 
de cinco a 35 céTtimos en las restantes 
Feries negociada*!. Ivas oblígxiclones del Te-
soro acusan firmeza, especialmente las de 
enero y febrero, que mejoran cinco cénti-
mos. 
En el departamento do crédito se mani-
fiestan en baja los Bancos do EepaSa y 
Río do la Plata y rotrocoden un entero cada 
uno; en cambio, el Español) do Crédito me-
jora 50 céntimos y los restantes tratados 
repiten sus precios anteriores. 
E l grupo industrial cotiza en baja do un 
entero E l F'énix, de un cuartillo las Azuca-
raras ordinarias y de medio entero los Tran-
vías. Los demás val*>re.g negociados no alte-
ran su cotizcción precedente. 
En cuanto a los ferrocarriles están más 
animados que do costumbre y ganan 3,75 
los Alicantes y 3,50 los Nortes. 
La moneda extranjera está firme en ge-
nera', mejorando 10 céntimos los francos, 
15 lias liras y dos los dólares. En cambio. 
Ies libras están más flojas y ceden cuatro 
céntimos. 
Las operaciones de doldco aumentan con 
relación al día anterior y se registran lias 
quo siguen : 
Interior, a 0,15; Azucareras preferentes, a 
0,525; ídem ordinarias, a 0,225; Folgueras, 
a 0,325; Tranvías, a 0.45 y Nortes y A l i -
cantes a dos pepenas por .acción. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan : 
Céduns argentinas, a 2,80, 2.79 y 2,795; 
Alicantes, a 848,50 y 343; Nortes, a 355 
y 356; oblicracVitKH .isturias, segunda serie, 
a 62 y 61.50: Nortes 6 por 100, a 100,30 y 
100,50, y vaWirianas Norte a 94,70 y 94,80. 
* * * 
En o'/ rorro cRtranjcro se hacen las siguien-
tes operaciones: 
500.000 francos a 3.9,75 y 50.000 a 88,80. 
Cambio medio, 38,754. 
25.000 liras a 30,75, 
4.000 libras a 33,70: 9.000 a i*i,74; 2.000 
a 9 » , n v 4.000 a 33,69. Cambio medio, 
33.717. 
5.000 dólares a 7,17; 2.500 a 7,19 y 5.000 
a 7,18. Cambio medio, 7,178. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 27.—Sábado—Bajitos Juan Apóstol j ETOU-
gelurtu; Márkno , Obiopo; Teodoro y Tu»! anas, con 
íttjuros, y Santo Niocruto, virgen. 
l-:i nuaa y olido divino »on do San Joan, con 
rito doble de tngunda clutio, con octava y color 
blanc<>. 
Adoración Nocturna.—San Frunciaoo do Ama. 
Ave María.—A las diez, funeral por ol aJrna de 
don Juan Manuel Sanz; a los dooe, nv«a, rumrio 
y comida a 40 mujerot» pobrea, coatoada ]\v doña 
Hipól i to Villoneoa c bijoa. 
Cuaronta H o r a s . — d oratorio dol Olivar. 
Cort« do Marla.—Doi Socorro, en Sao M J t i n » 
oratorio del Caballero do Urwsia; do los Tempora-
les, en San I ldeíonao; de Arinzazu, en San Ignatxo 
de Ixiyolu; do la M i l a ^ n a , en los PaAlc». 
Parroquia de San Mll lán.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora do Ciuadalupo. A las cinco y media 
do la (urde, ejercicio, sermón por el señor Lozano y 
rosen-a. 
Asilo de San José de la Montaña (Caraooa, 1 5 ) . -
A las siete, ocho, ocho y media, nuevo y diea, mi-
sas; por la tardo, a las cinco y media, rosario v re 
serva. 
Bernardas del Sacramcnlo .—Cont inúa «1 octava-
rio al N i ñ o Jesús . A las diez, misa tolemno con 
erpoeicJón do Su Divina Majestad; por la tarde, a 
laa cinco, manifiesto, es tac ión, rosario, sermón por 
un padre del Corazón do Muría, ejercicio, reserva 
y odoración del N i ñ o . 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena al N i í V . 
Jaiú« do l'ra^a. A las once, exposición de Su D:-
vina Majestad, estac ión, ejercicio, misa oolcmno y 
adoración dol N i ñ o ; per la tarde, a las rinco v 
luvdia, manifiesto, estaci.'m, rosario, sermón por el 
«•ñor Smlrez Faura , ejerotCÍO, reserva y adoración 
del N i ñ o . 
Olivar.—(Cuarcnti Horas.) A las ocho, exposición 
do Su Divina Ifi^jMted] B lag nueve, misa do ro-
mun'ón pora la Cofradía do K'nfaitra Señora id Sa-
grado Corazón; a lax -ol^'Mne, y a lug 
HO:¿, ejercicio con H-rn: V; JH t m» pudra dominico y 
procesión de reeorva. 
Sagrado Corazón y rv.t rr.p.'-.isco de B o r j s . -
Continúa el octavare al NíAo Jcaús. A la-ucmco y 
media de la tarde, e j 'Tc i - i F c r i c ú l l por ol p idro 
líaria S. J . y adoración del NiiVi. 
C O M U N I O N D E A D U L T O S E N C L E S C O R I A L 
Convenienrtomenio prcparadus por el ocloeo párro-
co do K l E s c o r a ! , don lx>rcnzo NiiV», el posado do-
mingo 21 so acercaron a la Sagrada Alosa 40 jóv« -
nos do la esciida juarroquial n o d u r u j , cjuo en aquella 
villa dirige con t<xlo aetorto don Antid o Ortiz, < a-
pell.-ki do La Casa do Naí-.areth. 
De^jHiés do haber confesado con los referidos 
soocnlotcs y el vicerrector do la Univort-idad del 
rea! sitio, ee celebró, a Lis eiote, Ja taMM do comu-
nión, en la quo pronunció una elocuente plática el 
señor párroco, imponiéndoso luego a los oomulgan-
tos el escí-pulario de) Carmen. 
Tormi<nada la misa, so les sirvió un d«nyTmo, cos-
teado por don Jtamún Itodrlgnez; a las diez hu'K» 
misa mayor y después so repartió a loa C0 niños 
que asisUm a las clases diumas de la. escuela sendos 
desayunos, ohsoqnio del mismo señor. 
E l señor pirrooo dirigió pailnbras do ostIranio a los 
niños y expresó BU gratitud a todos los quo so m-
tereaao por esta a^ra, ton fecunda pora la fasc-
ñ a a z a católica. 
L o s señores N i ñ o y Ortiz recibieron muchas feli-
citaciones I>or t,us infatigables trabajr» en pro de la 
Eec.iela parroquial, que tanUa frutos ha dado hafto 
el pnewonte, en lucha con los escasos medios do que 
se dispone. 
Afortunadamente, en fecha no Jojana, se diapoa-
drr» de local propio, que ooeteará oon toda genero-
sidad nuestro amado Trolado, y que so conotruirá 
en terrenos cedidos p<T el Avimínmiento , percatado 
<k la fuerza do esta obra, que anula la propaganda 
protestante en esta región. 
* - * 
(Es ta pcriód'co se publica con censura eclesiástica.) 
c f i í f f i s r m í f l D r f i 
y catarros, el ,mejor roroodbo CR un» twj» ¿ni nuevo 
modelo Coy», exckisivo do la C A S A S E S E R A , o 
gabán guateado, con ajollo do iwtraaln, (¿f l'¿5 pe 
ueta* (valon 300) . .—Cruz , 30; E s p c i y Mina, 11 
E S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O Y 
T e a t r o 
Secunda N u n a e Q ^ 
En oí «Aida» quo SQ CANT/L . . 
jos de varias de l Z ¡ Z l T ^ ^ 
te intereBuntísimu compañía f q,l6 'UteJ-
«eüor Casa-i. María ¿ C r p | 
Monte. Galoffi, Lindi , ' ' ^ i n í ^ 
ron al púbüoo con au arte l ^ 
demostró su complacencia J n Publico L 
cionoB. homonaj^ qiie H 
maestro Uuamiori. a la b a i l a r ^ 
tagt y a los con». La ó o o m ! l , ^ B» 
puesta en ol e8co„uri0 del ^ ^ ^ d i 
eeê  esmero y t ino a j u e y T ^ ^ ^ 





«nal éxito corresjwndió a k f . 
Jo, an .ía que la Tciko-Kiwa óa da 
io de la trágica heroma de < l S AL «N 
flv» i^Ar. _ . . i . « lamo h l«rfly,, todo su arto emocionado ^ ^ 
go en delicados matices, m riqnft 
putativas, junta con el leñar V ^ , " 1 ^ 
y el barítono Konchi. cantantes t , . » ^ 
rabies, la diva jajíonesa ratificó id ^"U-
tíeimft impresión que* nos c a u s a r i i 0 ^ -
de su debut. la fiochs 
Por fortuna para los aficionados i 
arto lírico, la Empresa deli Real ^ 
ded interés que existo on t o r n o ' d ? ^ 4 
y a la «Butterfly» de este año, con ^ 
Bito «Je satisfacerlo, ha dispuesto 
gunda y torrora representación ^ 
óperas. «Madama finttorflv» volverá & 
«e con ol singolarlsimo acierto que c n T ^ ' 
carnación de la doliente C'risanteina üí.6?' 
Teiko-Kiwa, h o y , a las diez de la J ' » 
«Aida» so dará el; domingo, a las cinco 5 V 
tartle; con «Alda» recogerán nuevos 1., i4 
María Llacer, la Dal JÍonto, Galeffi r T * 
Vela y Griff. 6",' ^ « ü , 
,-. Puedo n' parso el verdadero interj. 
ístic.> qi;e reviste M segunda swmn*. f i tíeti 
Teatro Real? snmaaa 
L A T E A T R A L 
C.« DE S. JERONIMO. 28, Y ALCALA jj 
Vendo billetts toda q'a«o espectácuíoi. 
L A C Ó M I C A 
CARRETAS, 47, Y VICTORIA, 3 
Vende billotos toda dase eepectáculoi 
Pío Mollar.—Escultoi 
Calle do Zaragoza, núm. 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA. -Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señoree ea 
Según anuncia la «Gacela» do 19 del ac-
tual, ]a Compañía Arrendataria de Tabacos 
ha acordado abonar a los accionistas, a 
cuonta de los beneficios dol año económico 
do 1024-25, un dividendo de 27 pelotas por 
ace-íán, i<or el semestre de 1 do julio a Í5i 
de diciembre do lí)24. del quo se deducirán 
2 pesetas para pago dej1 impuesto de : : t i l i -
dadee, percibiendo, por tanto, ©I accionista 
2.) pesetas líquidas, que ee pagarán, sobre 
oí cupón m'imero C5, desde el día fi del 
próximo mes de enero, en la caja do efec-
tos del Banco do España y en las" sucursa-
les dol mismo en provincias. 
" H f c i p i r i r ^ i í i r r o ! 
A partir de] 2 de enero próximo eota; So-
ciedad, satisfará los intereses de las obliga-
úloáes hipotecarias G por 100 que tiene en 
cimiliicM U. a razón de 15 posotas por cu-
pón, oon deducción de impuestos. 
Reclutamiento para li Armada 
Pa-a c e c b r a r el sorteo que p r e v i e n e el , . 
nrtíoulo 5 » do ía v igente ley de Reo'utft-. n i pnra ol do GártagaM, número 70, y don Tsime! 
miento y K c c m p l n x o d e la ^ l a r i n e r í a de l a | Süva Mul na r-^a el do reserva da Antcqiiera, nú-
Armado, e l d í a 21 d e l p r ó x i m o e n e r o , v a nv-io 10. 
las orino do su mañana, ee cónatítuirá en «d 
mm.steno de Marina Junta Superior de 
la Anntula en sesión pública. 
J u g u e t e s Extenso 
CAPA AYÁNÍ.-ESPOZ Y r/riNÁSUrt170 
Idcns a IOÍ coroneles de Artillería don José ,rin-
quera Domínguez purn el mando del 10.° rep^miento 
da Artillería ligera; don Mannol RafVoy y CarvainI 
pira el del rep i miento mixto de Artillería de Ma-
Uor^ , y don FtTraT)d<» Rui / , y F é t n ^ h y iwra el 
rnrfio de director <lfl l'unjue de Ejército do Valla-
lolld. 
.U, -nte.ndcnto del departwnento de Ovtageo». Diollo y contra entrega del cupón 
Nombrando intorTCntor ceivlrnl dol niinisbfT:o d e ' - - ' ^ .Í.-X » i . ^ - . L : 
Marina :i] inlendeiite de la Aniuida dqn Fernando! 
de Lanas* y (ialindo. 
Proponiendo para el n«ocr.ao a contíwíores do fr.i 
pata a ofioialM aliunnos de Adminirtrac^n do )a 
Armada don 3oái Cana y Ochoa, don Manuel GÜI-
cla l'olavieí.T, don Andrés Avelirto de Barrionucvo, 
don José Ceño Pareja, den Mimnel Martínez Sal.i-
zar y don Ilermonogikk) Hernando-Delgadi) y Tííarin. 
HACIENDA.—.TiibiIa.ndo a don Franoisco de la 
QvtíSSa y de la Vega., jefe de Adni;irs-trnc:<'m do 
Frvrnnda elnfe del Cuerpo geníTa-l da la Hne>nda 
pública, delegado de ITae.ienda e.n Giiadolajara. 
P ' O M K N T O . — R e a l docrcto-loy transfiriendo el F.s-
tado al exce lent í s imo Ayuntajnicnto do Barcelona 
los deirrlios que por la comowaón del forrocarril do 
Barcelona a Sarr:<l lo eorrosponden í?obro la eK|)l.i-
nación de obra« de fiibr'ea con los terrenos «1<'1 ex-
presado f.-rrofarril, ORÍ como los relativos a la ex-
plotación do la l ínea. I 
número 10, se efectuará en los sitios si-
guientes : 
Kn Madrid, oficinp® de la Sociedad, Ave-
nida dol Conde de Peñalvor, número 25, y 
Banco Frquijo. ArVa lá , 55; en Rarccíona. 
Raneo Urquijo Catalán; on Bilbao, Banco 
Urquijo VaKcongno. ; en San Sobastiiln, Ban-
co ürqui jo de Guipúzcop, y en Gijón, Banco 
Minero Tndiistrial de Asturias. 
Aimlrid. 2:} do diciemhre de 1924 Valen-
tín Ruiz Senén, concejero y director ge-
rente. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
ASPIRANTES DE MARINA 
Se convoca a cxámenEK do oposición para 
cubrir 2S plazas de aspirantes do Marina en 
la Escuela N a v a l Mili tar . 
R E A L . —10 , Madame Butterfly, por l a Teiko-
K i w u . Director, Saco del Valle. 
E S P A Ñ O L . — 6 , E l vergonzoso en palacio y Loe 
dos habladores.—10,15, E l llanto. 
P R I N C E S A . — (Compaüia^Alba-BonaíA.) — A las 
G, liotatae do olor. 
A ha 10,30, Rosüaa do olor. 
C O y i I E D I A . — 0 , Bartolo tiene una flautas-10,15 
(funcdAn popular), Bartolo tiene una flauta. 
F O N T A L B A . — G , L a virtud soepoohosa.—Noclic, 
no hay función. 
C E N T R O . — C y 10, Loa GorvajaJes y Estampa do 
Navidad. 
E S L A V A . — 6 , Cnando empieza Ja vida.—10,30, L a 
riao, de Juana. 
L A R A . — 6 y 10,30, Cancionera. 
I N F A N T A I S A B E L . — 6, E l airo do M a d r i d . -
10,15, E l mendigo de Gocmica . 
R E I N A V I C T O R I A . — 6, B é s e m e i» tod .—10,30 , 
E l tenedor. 
COMICO.—6,15 y 10,15, E l ontrerro de Zafra. 
L A T I N A . — f i y 10,15, I*» vuelta al mundo. 
A P O L O . — 0 , L o s sobrinos del capitán Grant. — 
10,30, Don Quint ín, el amargao. 
C I S N E . — 6 , 1 5 , E l rey que rabtf.—10,15, L a s dooe 
y iwxl'a y flereno y I / a Gran Vía . 
Z A R Z U E L A — 5 , 1 5 y 10,15, E l supremo tesoro. 
Boni, el atolondrado, y la prandioeft película Ultima 
expedición de Shaekleto»i al Polo Snr. Butaca, vva 
peseta. Domingo, tros funciones. 
* * * 
( E l añónelo de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
E L D E B A I p r C o í e g í a f ^ ? 
MARCOS — MOLDURAS 
Grabados. Lunas. Cristales.—Objetos parj 
rega'os. JOSIí PRAT, PJaza del Anse], u, 
y A toclla, 4 5 y 47, 
T E S í í i o í l o ^ ^ ^ ü i í í l 
ORGULLO VENCIDO — ¿CRIMINAL? 
Novelas orlgina'es de Mary FlOTan 
«Extpaord nan'am.'Cntc Interesantes y fm* 
carrente c.ató'fcss son estas noyelas, dos 
obras maestras. Mary F'/Oran nos parece doji 
atrás en el arte de novewar a más de cntíro 
que figuran en las avinzadas.» 
(De E l Mensajero del Corazón de I * | 
sus," de Bilbao, s e p ü e n i b r e de 19ii.] 
o -
o f i m e n t a 
( o CJUQ / e c o m e : 
s i n o í o CJUQ f e 
s e L e a y u d a c o n 
P t a E S t ó N K O l 
Venta f n f a r m a & J i s < 
ü E N F E R I H O S D E L C A B E L L O ! ! 
U S A D A M E R I C A N O 
Exito grandioso contra la caída del z M ^ 
Act lw rtplócmente U S A L I D A y C R E C I M I E N T O « I M P I D E S U C A I D A Instantáneunea46, 
P R E C I O : e . S O F=> E S E X A S E S T U C H É : 
C A P I L A R 
Se vendo en todas les Perfiiineríns y Dropuerfafl 
Depósito trcneral: J. ICART, CIAARIS, 10. — B A R C E L O N A 
l a s p r t H e m o r r o i d e s ( a i m a r r a n a s ) , v a r i c e s ( i l e s a s e n 
Cura radical, sin oporaoión ni pomadns. Garantizo el óxito dei Trai'i*l'i2! ft 
abandonar ocupaciones. Clínica doctor Illanes. Hortalesa, 17, Madrid, de troa 
M A H - J O N G G ^ 
Las instrucciones en español, ilustradas con g1*3̂ 3̂ 0̂  
este entretenido juego chino, se ponen hoy a la vcníff.c:ca^ 
ció de 1,90 pesetas, y por 2,25 pesetas se remite cern 
L . A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 - - M a d r W 
L E S F E T I T S S Ü I S S E S L a mnvor variedad de calzado e n E s p a ñ a F E R N A N D O V I , 1 7 , y G R A N V I A , 8 y 
. . ^ R I D . - A i U ) a Y » = : L . D E B A T A 
(5) 
Bawaflo 27 de dtó»mbr« do 
: — 
CODORNÍU 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
P A S T I L L A S derOr. A N D R E U 
De venta en todas las F u m a d a s 
Loa qtíft tengan R f | o mfococióti 
oeen los Oigarrilio» antUflxnátioos y los Papeles 
MOtydoa deí J>r. Andren, qne lo calman ex̂ ê  acto y 
pennitfcn descansar dorante la noche. 
C l a s e s p a r a a l u m n o s d e F a c u l t a d 
IA anti^na y acrotítada Afiadenri» do Calderón db la Barca abre desde pnrwroe d«l próriino 
eoeio un nueyo cnreo de preparación y reposo para alumnos do las Facultades de Derecho, 
Medicina y Farmacia, ImnOJwaWe Internado." Pídaoao reglamente». ABADA, 11, MADRID, 
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imumi 
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E G A L O " F U E 
Banncicro con perfume, a comprador do CAXidCIDA, 1,60 
CREMA para el cotda, IfiO. BALSAMO para bendas, Alco-
n», oto., 2 poootno. ANTDÍBUBAIXTIOO, oliendo cata» dolo-
res do cabezo, muelas, 1, peseta. CARMEN, 14, tannacia. 
C A R B O N E S Y A S T I L L A S 
Antracita especial pata oociDao i eeetafl 4 
Ast llag secas, quintal » 4 
Antracita primera para oateíaoción. > 5,60 
CARDENAL CISNEROS, 2. — T E L E F O N O J . 1404, 
i n s m a c i o ü E s teleforiciss 
para hotolos, casinos. Bañaos, oomercnOB, etcétera. 
Pídanse provocioB y presupoeetos a 
VIUDA Y SOBRINOS DE R. PRADO, S. L . 
P R I N C I P E , 12, MADRID 
B A L M E S , 129 BIS, BARCELONA 
L e n t e s y O a f a s 
de todas clases y formas, .m-
pertinentes, gemelo» pan toa-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, lupas, 
nricroecopio». CrisUkss Puak-
tal Zuise. Opticos, especi*-
18Ú8. VARA Y L O P E Z . 
PRINCIPE. 8. — MADRID 
C A F E S 
7 TES de todas clases. 
CHOCOLATES elaborado* a 
braio. 
Plan Oe SANTA ANA, 18. 
E L D E B A T E 
CoIegl&U, 7. 
" L A M U J E R ^ E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante revista publica en su número 
je abril trabajo» da la señora viuda do Mpez Rúa, de Buia 
je Pombo, de la señora Sánchez Arroyo; el artículo de 
fondo sobro la cCarta-Pastoral del eminentísimo señor Car-
denal Primado, por la señorita María do Echarri; «Fenit-
Biamo rural», por el señor Bivas Moroco; amplia información 
sindical ds Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
DE VENTA E N E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA 
M U E B L E S 
D E OCASION 
ECONOMICOS 
P A L A F O X , 15 
(próximo G.» Bilbao). 
UBO 
E L MUY R E V E R E N D O PADRE 
uliio Bacaícoa T i r l s o 
Rector del santuario de Nuestra Sefion 
del Perpetuo Socorro 
Ka ( a l i r c i i i e d a 26 de deierobre de 1S24 
a IAS oinco y media de la mañana 
HABIZN'DO BECIBIDO IÍOS SANTOS SACRAMENTOS 
Rv la Pa 
El muv reverendo padre provincial y las 
Comunidades de padres Redentoristas de 
Madrid; eu desconsolado hermano, don 
Bernardo, presbítero (presente), y demás 
familia, 
SUPLICAN se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y as ^tir al 
íuneral, que se celebrará ©1 
día 27, a las diez de la mañana, 
en dicho santuario (Manuel Sil-
vela, 12), y acto continuo a la 
conducción del cadáver a¿ ce-
menterio de Nuestra Señora de la 
Almudena, por lo que recibirán 
especial favor. 
E l dus'o se despide en el lagar de eos-
tambre. Se ErapUoa el coche. 
El esoRlentísimo soñor Nuncio de Su Sanidad y 
los excelonlíaimos feñores Obspo de Madrid-Alcalá 
y Patraroa de las Indias conoedem tadulgenoos '*n 
la forma acostumbrada. 
GAFAS ? LEÜTES 
ron cristales fiaos para la 
conservación do la vista 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L . 21. — MADRID 
¡llü^TO IILEIfl lil 
i R E u n i m 
Voestra curación es segura. 
Vuestro alivio es inmediato. 
E l profesor alemán J . Werss 
así lo garantiza. Pedid en 
farmacias 
ii..: m^: a 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
"Jfl A n g i n a do pecho. V e j e z prematura y 
™ demás enfermedades originadas por la Arte* 
rloeBcieroois e H i p e r t e n s i ó n 
6o coran de un modo perfecto y radical y se 
« v i t a n por completo tomando 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeia. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, uofii-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdi(ia de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe , desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser uíclima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
y habr¿n cesado vuestros su-
frimientos. Específico que La 
ganado el Gran Premio en la 
Exposición Internacional de 
Milán. 
Caja con 24 sellos, 5 pesetas. 
GftYOSO Y FARMACIAS 
—a—ai 
t i H í s p a n l a 6 * 
ALCALA, 16 
(PALACIO DELi BANCO 
D E B I L B A O ) 
COMPRA Y V E N D E 
F I N C A S 
J u g u e t e s 
NIÑOS, T/OS MAS BO-
NITOS. LOS M E J O B E S . 
MADERA, 10, y P E Z , 12 
FABRICA 
R í 
«fltómago, nfiones o tnfaectones gastrotmesunaies (t'foifleas). 
Beina de loa de mesa cor lo digestiva, higiénica y agradable. 
R t f i l t m OE c 
C a s a B e n í t e z 
T R A J E S KAQUI, A 45 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS, A 158 P E -
SETAS. S E H A C E N E N V E I N T I -
CUATRO HORAS 
9 3 
C o r s é s y f a j a s d e g e m a 
T E L E F O N O M. 4.800.—FUENCARRAL, 72 
E s t u f a s e c o n ó m i c a s 
RODRIGUEZ-ARIAS 
F U E N C A R R A L , , 50.—Modelos garantizados. 
A G U A S H U M E R A L E S 
P E TODAS Ci .ASES.—SERVICIO A DOMiCU.m 
CRUZ, 30.—TELEFONO Í5.788 M. 
E L . S E Ñ O R 
Urrutia 
F a l l e c i ó e l d í a 2 5 d e s e p t i e m b r e d e 1912 
y s u e s p o s s 
' ica 
e l 2 8 d e d i c i e m b r e d e 
Hamenao recíDido los saraos sacramenios y la benaicifin de su saniidad 
R . ! • P » 
Su hija, dofta Catal ina: hijo político, don José Luis de Oriol; nietos, hermana política, sobrinos, 
primos y d a m á s parientes 
S U P L I C A N a svs amigos una o rac ión . 
Todas las misas que se celebren el 28 del corriente en las pairroquias dfe San Jerónimo ed Real, 
San Luis Obispo, Nuestra Señora del Carmen, San José, Santa Bárbara ; en las iglesias de San Pas-
t a l , San Ignacio, CaValIoro de Gracia, San Manuel y San Benito, E l Salvador y San Luis Gonza^a 
(callo de Zorrilla), padres Dominicos de la Concepción del Rosario (calle de Torrijos), Sagrado Q y 
razón y San Francisco de Borja (ralle de la Flor), Colegio d* la Inmaculada y San Pedro Clavéff 
(calle de lAlberío Api i 'era) ; el 29 en San Fermín do los Navarros: el 30 en las Cal a ira vas: la qpie 
^ diga en la finca «El Realengo» (Valencia), así como el alumbrado del Santís imo Sa-cmmenfo el 2S 
^ todos los meeos, ©n las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón (pasco de Martínez Campos), en 
" ^ o r i a de los finados, será.n aplicados en sufragio dte sns alma.s. 
Varias V«8fi»rea PrHadoa kan cenoedido indulgencia.* eu la furnia acostumbrada. 
A- 7 (8) 
^ ^ ^ • ^ ^ y r ^ - ^ , —-
OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTES, Y A L Y E R D E , 8, PRIMERO 
WBlBiseite HflíkszBilBnB 
Diario popular de Colonia y bo]a comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués mAs im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
B l i M l ZBÜBBÍI 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se Imprime en caracteres latinos 
Se pmjllca en Colonia, sobre el Rhtn 
MARZELLENSTIIASSE, 87-4S 
6 es i 
ya que 
tengo st i l las Richelet 
Gracias a esta verdadera poción seca, que llevo 
conmigo a todas partes donde voy, mi antiguo ca-
tarro ya no me molesta más. [ Qué dicha tan 
grande de no tcíer más, de no escupir y de haoer 
frente a todos los golpes de frío y humédad, sin 
temer al catarro o a la bronquitis! Cuando se ha 
esperado demasiado y que el mal se ha decla-
rado, hay que recurrir d PECTORAL R I C H E -
L E T , cuya curación rápida está asegurada. 
Las P A S T I L L A S y el PECTORAL se venden en 
todas las farmacias y droguerías. Las PASTILLAS 
se venden a 1,70 la caja, y caso de no encontrar-
las, diríjanse en seguida al Laboratorio RIohelet, 
San Bartolomé, 1, San Sebastián. 
M U E B L E S EL CEliTBO 
D E LUJO Y Ec'ONOiMiCOS—PLAZA D E L A N G E L , i 
LIQüIDAUOxí POK CAMBIO DB DUftRO 
F R U T A L E S D E A R A G O N 
Precios y detalles: ALCALA, 30, SEGUNDO IZQUIERDA. 
t 
T E R C E R ANIVERSARIO 
Don losé Mam Bolleoilia y Moreno 
Alumno del segundo alio de la Escuela 
do Cambios, Cana'es y Puertos 
Q U E F A L L E C I O 
E L DIA 27 D E D I C I E M B R E D E 1921 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
f i a la P a 
Sus desconsolados padres, don Enrique 
Ballcnilla y doña Jesusa Moreno; hermanos, 
doña Mana de os Dolores, doña María, 
don Eduardo, doña Magdalena, don Alfon-
so, doña Carmen y don Gerardo; tíos, tíos 
políticos, primos y^demár, familia, 
R U E G A N a sus amigos le ten-
gan presente en sus oraciones. 
Las misas que se digan el día 27 en la 
iglesia de los padres Carme'.itas (pieza de 
Empeña) y en la ig"e?ia de padres Reden-
tor! ?ias (ManurS Silvela) iseitn apeadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Hay conced'das indulgencias en ja forma 
accpi'umbrada. 
t 
E L ILÜSTRISIMO SEfJOR 
00.1 Dionisio saiciiez fionesro 
Doctor on Sagrada Teología, cura pá-
rroco de Nuestra Señora del Buen 
Consejo, de esta Corte, y hermano del 
Santo Refugio 
Ha fallecicio el día 26 del actual 
a los ochenta y un años de edad 
Después do haber recibido los Santos Sa-
cramontoo y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
El excelentísimo e ilusi'rísimo señor Obis-
po de la diócesi*, el Veneralb e Cabildo de 
curas párrocos, ei clero de i& parroquia y 
la fftauUa del finado, 
SUPLICAN le encomienden a 
Dics y asistan al funerai que por 
el eterno dos -BASO de su alma se 
celebrará a las diez y media de 
ia mañam?, d(| día 27 en la igle-
sia de San Podro (calle del Nun-
cio). A continuación verificará 
la tanduccióo d©'. cadáver al ce-
inentcrio cU> la Sacramental do 
Santa Mrría. 
Los excolf-nUs-'mos e ilustrísimos señores 
Nuncio de fvi Sanidad y Obispo ds Madrid 
han concedido indulgencias en la forma 
coeturnbrada. Diciembre, 921 
ue yo bebo 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d , 
es el agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 
L U h í n é s dd D r G u s H n 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. iY!que 
delicia de agua refrescante, gaseosal Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Lo» Lfthfnét del Dodor Gutí in e i ián Indicado* para el 
traiamlcnto ea cata (evitando gasto» en belneariot) de 
l a g o t a , l e s* r e u m a t i s m o s , 
y de lat enfcrmedadei del 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o . 
Con una caja de 1Z paquetes puede obtenerse 
12 litro* de agua mineral. Precio: 1'50 pesetas 
Depositario único para España: Establecimientos DALMAU 0LIVERES, S. A. 
Paseo da la Industria, 14 • BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmacias y Droguería» 
R E D E S Y E C Q M I C 8 S 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginds, 5 (junto Es-
lava) . C o m i d a inmejorable, 
baño. Deede siete pesetas. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas. 35; ca-
meras, 47,50; matrimonio, G5; 
colchones, 15; cameros, 212,50; 
matrimonio, ?,ó; armarios lu-
na, 140; roperos, 105; lava-
bos completos, 20; mcfas pv 
medor, 20; mesillas, 15; si-
llas, 6; pftrcheroe, 20; camas 
doradas, 175; roatriroonio, 250. 
I j i i ra , 21. ¡Ojol, no confun-
dirse: 21-23, Matesaoz. 
C O M P R A S 
B E L L O S españolea, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Criir,, 1. Madrid. 
BOLSA Automovilista, com-
praventa, dinero rápido, ga-
rage, exposición para ven** 
com'siAn, estancia, 30 jxwe-
toe. Oficinas: Coode Peilal-
ver, 17, entresuelo. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho,' alhajas, objetos de 
oro y plata, antisRedades y 
papeletas del Monte. Sucesor 
do Jnnrito. Vez, 15 
O P T I C A 
¿QUIERE SU Y I S T A ? Dw 
cristales Punktal Zeiss. Casa 
Duboec, óptico. Arenal, 21. 
O F E R T A S 
C A B A L L E R O «JTÍO, práctico 
dirigir trabajos y administíar 
fincas rústicas, so oficce. Ex-
celentes rofcranoias. Garan-
tías. Razón: osta Administra-
ción. 
COCINERA forma!, ofrécese. 
Prim, 13, tienda. 
CAMAS doradas, niqueladas, 
bronceadas, baratísimas. F i ! 
brica: Luna, 21. 
R. S. HOWARD, los ofa-
mados autopianoe de esta mar-
ca pon los más artísticos y 
do mayor garantía. Ilaaen. 
Fuencarral, 55. 
V E N T A S 
UCENDO. Infantas, 7. Bom-
billas, una poeeta; platos, 
0,25; eoperae, 3,15; lavabos, 
22,50; vajilla», aparatos eléc-
trieos, objetos regalo, ©norme 
surtido filtros. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
E N S E Ñ A N Z A S 
HACIENDA, preperación am-
bo.'* sexos, profesorado Cuer-
po titulado. San Bernardo, 52, 
tercero. 
ARMONIOS y pianos paten-
tados, con teclas numoradna 
para tocar por números, sin 
mover la mano. Aprendizaje, 
dos o tres borus. Fábrica de 
Jeíiis Domínguez. Medina d< 
Pomar (Burgos). 
OCASION vende particular 
precioeo comedor, ©atilo oepa-
fiol; magnífioo dormitorio, tros 
lunas, 8:n estrenar. Cruz, 27, 
entreKuelo derocha. No precisa 
preguntar. 
YA BAJO el vino. Tinto co-
rriente, 6,50. Tinto aftej-», 
8.50. Tinto Valdepeñas, 9. 
Blanco añejo, primera, 9; los 
16 litros. Rioja tinto, clarete, 
las 12 botellas, 10,80. Serv!- I 
«••'o a domicilio. España Viní- I 
cola. San Mateo, 8. Teléfo | 
no 3.909. 
V A R I O S 
AGENCIA Católica. Gesti» 
na colocaciones, empleados, 
servidumbre ambos sexos en 
toda España. Garda Pare-
des, 40, Madrid. 
ADTOPLINOS Jaroaeo, An-
gelns y otras marcas. Buoe-
sores do Sal vi. Sevilla, 12. 
F A C I L 1 T M I O S eervidumbre 
y amas de gobierno, Madrid, 
provincias. Bolsa, 3. 
| R E U M A T I C O S ! E l párroco 
de Valles (Burgos) indicará 
medio eencilHsimo curaros ra-
dicalmento menos de un mes. 
A L T A R E S e imágenes. Esto, 
dio-taller de talla, escultura y 
dorado. Enrique Bellido. Co-
lón, 14, Valencia 
PAHA iMAGSNES Y AL-
T A R E S , recomendarnos y Vi 
cente Tena, esoultor. Valciv 
cia. Telóíono interurbano 610. 
ESTANQUEROS. T e n e d 
niompue s o b r e s monederos 
para envíos al Ejóroto Africa. 
^oOTAS. Equipo completo, 
100 peeotas. Ltósa Fernan-
da, 16, bajo derecha. 
t 
X L I ANIVERSARIO 
I A E X C E L E N T I S I M A S E K ORA 
Dona Josefi 
(Mida üel i u s i r f s i m i seoor don Jase CaDaiiero del mazo 
DAMA N O B L E D E L A ORDEN D E L A R E I N A MARIA L U I S A 
Y P R I M E R A MARQUESA D E R E Y I L L A D E L A CARADA 
F a l l e c i ó e l d í a 28 de dic iembre de 1883 
Ra l a P m 
Loe patronos de la Obra Pía de Rovilla de la Cañada, sobrinoe. 
sobrinos políticos y demás parientes. 
RUEGAN a eus amibos se sirvan encomendarla a 
Dios y asistir oí íuneraí-^ne en sufragio de eu alma 
pe ha de celebrar el 'lunes 29 del corriente, a las once 
de la mañana, en la iglesia patxxpiial de Santiago, por 
lo que recibirán especial favor. 
Todas IBB misas qne «e celebren e) día 28 en la expresada ig'e-
sia por los señora saoercloles adscritos a la misma serán aplicadas 
por el eterno descanso dq'. alira do dicha excelenl'sima soñara. 
(7) 
OFICINAS DB PUUOCIDAO ( M R T E a ^ W B n S ^ ™ 
SlM'k' 27 do diciembre de 1924 (6) MADRID^—-Aflo X3V.-N(iln ^ 
PAfiINAfAGRICOLA 
L o s e n e m i g o s d e l o l i v a r 
E l « o c i o r i n c o » 
Tierno al olivo muchos enomigoa que 
causan en él daños dy oomiidoracióo, 
j enk-o ellos, en el orden de loe co-
leópteros, figura eJ «ociorinco». 
Kete insecto deja sus huedlas CÜ el 
borde do las hojas principalmente, co-
miéndolas durante Ja noche y deján-
dolfis mordidas como con un eacaboca-
jos. En ciertos casos ataca también 
los talk» y los brotes tiernos del ár-
ool. 
Se esconde durante ©1 día en los 
huocos ddl tronco de los Árboles año-
BOS o en eT suelo, al pie dol olivo jo-
ron, que no lo oíreca el otro refugio. 
Forma parte do la familia de los 
rouroiifiódinos», de la que, según el 
oaturalistal Lacordaire, «oe conocen 
aiás do 400 especies» Esta especie 
tMeridionaHs», que d t & ñ c ó Schewn-
M E R C A D O S 
S E A F I R M A N L A S H A R I N A S 
- • 3 -
E l t e m o r a u n n u e v o r é g i m e n c e r e a l i s t a c o n t i e n e las 
t r a n s a c c i o n e s e n l o s t r i g o s . L a f a l t a d e t r a n s p o r t e s d i f i -
c u l t a e l f u n c i o n a m i e n t o d e l o s m e r c a d o s 
0X3 
A HAN DA 
' i 
Parece que ha vue'to a animarse 
el mercado en los últimos dina do la 
semana. E l de Nochebuena fué acaso 
el más importaute, pero mucho más 
en evea y resos que en cereales. 
Estos siguen eoteniendo sus precios, 
a pesar del buen efitado de los eem-
bradoe, que auguran mejor cosecha 
que ia pasada. 
Los mercados de vinos, animados 
y con tendencia a la baja, acaso por 
' tu mucha abundanoia. 
ter, p e r t e n e c e a la subfamilia, Lg6 fift¿< Uinpoco han suirido 
rOtiorhynchus», y se distingue por su g ^ , ^ variaciones, not^dose mayor 
movimiento que en ópocae anteriores 
en sus tran<^u'c¡onee. 
Ix» últimos dato» recogidoe acusan 
una entrada de 1.J0O íanegao de tri-
go y algunas znáa de cebada, que es 
la especie que Ivoy más se ootiza; y 
una cosa jmrocida sucede con las de. 
nnw dt^t iiudiis al pienso de ganados. 
| Las cotizaciones de última hora 
oscilan entra 80 y 81 reales fanega 
da trigo, comprándofie por partJdias 
selectas hasta 82. E l centeno es tan 
rebuscado en el mercado por su es-
casez, que, con tendencia rt' alza, se 
vendió a 62 rea'es fanega; la cebada 
ladilla llegó a 62 reales y la caballar 
a 56, siendo esto cereal el que da el 
verdadero matiz al mercado. La ave-
na M vendió o 48; loe yenos, a 76; al-
garrobas, a 76; titos, a 70; habas, 
a 70; l'entejas, a 130; garbanzos su. 
periores, a 300; idem buenos, a 280; 
ídem regulares, a 160; aJubias, a 208, 
y patntae, a 14 reales arroba. 
E l vino se cotizó: la ciase primera, 
a 0,52 pesetas el litro, y la clase in-
ferior, a 0,40; el tinto bueno, a 0,48. 
Las (lanas continúan con su precio 
de 62 y 33 pesetas arroba la lavada 
y sucia, respectivamente. 
JÍHS aves, oon sus variadcB precios; 
en capones, desde 15 a 25 pesetas 
uno; pollos, a 6 y 0, y pavos, a 
20 y 28. 
MEDINA D E L CAMPO 
cabeza pequeña, alargada en la base 
do las antenas, quo son acodadas y 
abultadas <*n su extremidad. Tiene los 
ojos rojizos, lateraJes y opuestos; las 
patas, con las cuales se agarra, son 
fuertes y trepa con fatalidad y rapi-
dez. No es ftpto para e! vuelo, por-
que sus élitros están soldados por 
línea medii , y caroce de alas inferio-
res. Su lai^go ea do unos nueve a diez 
milímetros por tres y medio en la» part» 
más desarrollada del abdomen; oí tó-
rax mide unos dos milímetros, y !a 
cabeza poco más do uno. E l insecto 
perfecto os un esccrabajo negro y pe-
queño, de figura característica, cuyas 
dimensiones (;nmontan desde la cabe-
za a la extremidad amdominftl. 
En estado de larva vive bajo la tie-
r ra , alimentándose de raíces. En este 
estado puede ser destruido fácilmente 
oon inyecciones de sulfuro de carbo-
no a una cantidad do 25 o 30 gramos 
por metro cusdrado, con aparatos se 
mejantes a los empleados contra lu 
filoxeni. 
Es más difícil de combatir »uanio 
ra ataca la parte aérea del árbol; sm 
embargo, el procedimiento más reco-
mendado es el siguiente: 
Con la mayor cautela se acercan al 
árbol -anos lienzos, sostenidos en a'to 
de modo que al sacudir las ramas 
caigan en ellos lev insectos. E l lien-
ro debe tener en el centro un saquito, 
y aunque so estiren, siempre forma 
procurados, si bien en las algarrobas 
se nota cierta calma. 
Salvados.—Estos, como la cebada, 
no decaen, y continúa activísima la 
vwita, con procios firmes en extremo. 
Siguen sin un saco todas las fábricas 
do esta zona. 
ZARAGOZA 
Log mercados durante i'a presente 
semaua han sido flojos para los cerea-
les ; sin embargo, ios mercadea de 
artículos para Navidad se han visto 
muy animados. Los trigos se han 
vendido algo más caros, habiendo sido 
la causa da que las harinas hayan 
subido de precio. La entrada de trigo 
fué de unas 2.500 fanegas, que se ce. 
dieron de 81 a 81,50 reales fanega de 
94 libras; la entrada da cebada fué 
regular, unas iiOO fanegas, y se ven-
dieron de 51 a 52 reales fanega; ia 
de a'garrobas muy grande, vendiéu-
do«e todas muy pronto y oscilando 
los precios enAre 7l y 72 reales fane-
ga; ia mayoría de la venta la hioie-
ron los ac-aparadores, que tienen mu-
chas demandas. 
B mercado de harinas parece que 
fe ha animado algo, a pesar de haber 
subido log precies ; se facturaron unos 
45 vagones y lew precios oscilaron de 
57 a 65 pesetas saco de 100 kilos, se. 
gún calidadci,. 
Les mercudüb de salvados y pien-
sos en general siguen siendo numero-
sísimos loia pedidos que tienen, tanto 
ios fabricantes como los ahnaooni&tas • 
da harinas y sa'vados se facturaron 
unos 56 a 60 vagones y oscilaron Jos 
precios: la comidilla, a Í56 leeetas; 
embudo, por cuyas paredes resbalan. | la tereerilla, a 46, y el salvado 
Trigos.—Muy paralizado este merca-
do por lae causas indicadas, pasan 
días sin realizatse una sola operación ; 
io mismo entre agricultores como en-
tro fabricantes y especuladores se nota 
Un vivo deseo de que oese esta situa-
oién inquietante y so publique pronto 
la tasa o regulación anunciada quo 
eirva de orientación y de base a los 
negocios; estos díag algunce vagones 
de huerta se han vendido en estació.i 
do origen a 47 pesetas, resultando en 
fábrica do 48,25 a 48,75 • los hombriFlaa 
finos siguen oscilando de 47,5lT a 48,50 ; 
los de monte fuerza, de 49 a 50, y al-
gunce tipos muy eeleetos. 51.60 a 53; 
pero casi únicamente 8© opera, y poco, 
en huertas. Para Barcelona hay dv 
manda de huertas buenos, pagándolos 
a 48 y 48,50 eatac:ón origen. 
Harinas y salvados.—El negocio ha-
rinero sigue pesadamente con las hari-
nas, y en creciente y extraña activi-
dad en despojos. Las harinas, li-
bren ya casi en absoluto de la com-
petencia que Ies hacían las castella-
nas, puesto quo las recientes alzas las 
pusieron de 58 a 60. que con loe por-
tes rebasan de dos a tres pesetas lo* 
precios de la fabricación reg:onaI, pa-
recía lépico esporar que se inimafloo ; 
sin embargo, la venta no «? abundan-
te, y, en cambio, es crecienta eJ ham-
bre de vender después de muchos me 
sos da paralización, y claro está qne 
la competencia contiene les precios, 
quo son do 59 a 00 pesetas en las blan-
cas panaderas, únicas algo solicita-
dPR; las ontrefuertes. de 63 a 64 y las 
do fuerza, estancadas de 69 a 70. oon 
venita casi nula, si no es algún va^ón 
de vez en cuando para Galicia, Cata-
na; para la nueva campaña ae ha 
kanzado por algunas fábricas el precio 
de 8fi posetas, y se sospecha que será 
muy abundante la contratación, que, 
como una plaga, va invadif-ndo la vega 
aragonesa, alncinando a los agriculto-
res con sus relativas ventajas, para 
hiego pagar a poso do oro piensos, 
y los alimentos que ante-a cosechaban 
y ahora tienen que comprar, porque 
la codicia remolachera invadió la to-
talidad de sus tierras. 
E l azúcar, en manos de negocian-
tes que adquirieron grandes partidas 
con oinero ajeno mirando a la espe-
culación, y temerosos de que los inte-
reses don al traste con la soñada ga-
nancia, es ofrecido al mercado muy 
por debajo de la tasa, pues en casi 
todas las tiendas se vende ya a 1,70; 
on almacenes, do 1,64 a 1,67, y en 
fábricas, a 1,61 y 1,62 con baja de 
tros a cinco pesetas no la tasa vi-
gente. 
E l azúcar cortadillo también ha ba-
jado, oscilando entre 218 y 226 los 100 
kilos, según clase y partida. 
L a c o s e c h a d e a c e i t e d e o l i v a 
e n l a c u e n c a d e l M e d i t e r r á n e o 
M A l i S E L L A , 26. - - Informes llo^a-
doa a la Cámara de Comercio de Mar-
solía sobre la cosecha de aceite de 
oliva on la cuenca deji Mediterráneo 
para la campaña 1924-25, dicen que 
ésta ee eleva a 738.500 toneladas. 
Italia y España figuran a la cabeza 
do los países productores con una co-
secha igual de 200.000 tonelüdas; si-
gne Grecia con 170.000 toneladas. 
Vienen después Asia Menor y otros 
países oon 85.000 toneladas; Túnez, 
con 35.000; Argelia, oon 20.000; Ma-
rruecos, oon 10.500; Portugal, con 
10.000, y, por úU-imo, Francia con 
8.000. 
J/a cosecha de aooite de oliva este 
año será buena en BU conjunto y sen-
siblemente suporior a la de la campa-
ña precedente, cuya producción se ha-
bía calculado en 006.000 toneladas. 
E l C o n c u r s o d e g a l l i n a s p o n e d o r a s 
m 
E n el Concurso nadonal do gallinas ponedoras, organizado por la Asocia-
ción general de Ganaderos del Reino, s instalado en el Parque 3e Exposi-
ciones de !a Real Casa do Campo, se han apreciado CQB siguientes resiílta-
dos de ia puc«ta en los doce meses, desde 1 de noviembre de 1923 hasta 

























































P r o g r a m a del X I I Congreso ' Internac iona l 
de A g r i c u l t u r a 
•EEr 
Ampliand'. la noticia que dilbamo¿ 
en la «Página Agrioc.a» anterior, pu. 
, blicamOH a contnuación e. programa 
luña o .Valencia. Las especiales parA ¿e Jog asuntos que te han de estu-
confiteros, quo muy pocas fábricas diar por las socc.ones del duodévimo 
molturan, siguen a 85 pesetas 
porque el insecto come agarrándose 
por debago de las hojas, y al caer lo 
naoe de espaldas. 
| I l ay que hacerlo con gran sigilo, 
porque el bichito ee muy sagaz, y al 
menor ruido ^e deja caer a tierra y 
se esconde antes de que el lienzo e^tá 
colocado. 
También os fácil hacer al pie de los 
ArVwVes unos huecos, rellenos con bro-
zas, donde ^llos buscan refugio, y re-
visarlos todos los días para destruir 
Jos quo se encuentren, o colocar latas 
fle las que han contenido conservas 
alimenticias. 
Halsta ahora, aunque clasifioado y 
Oonocido el insecto, no se oonocír.n 
tus costumbres y sus daños. 
Alfredo F E R N A N D E Z 
Ayundante de 1» Sección Agrr-
nómica de Sevilla. 
(hoja), a 87 pesetas loe 100 ki.os. 
Et mercado do ganado lanar flojo, 
como el tiempo; eneraron unas 19.000 
cabezas y se cotizaron Jos precios: log 
corderos, de 40 a 60 pesetas cabeza; 
las ovejas con cría, de 70 a 75, y 
ovejas sueltas, de 55 a 60 pesetas; so 
hicieron pocas transacciones, la ma-
yoría de ellas para Zaragoza, Burgos, 
Logroño y Barcelona. 
E l mercado de cerda, animadísimo. 
Hubo una entrada de 400 cabezas, y 
ee vendieron: al vivo, de 37 a 88 pe-
setas arroba, y al canaí, óo 40 a 42. 
Buen tiempo. 
VALLA D O L I I) 
Trigos.—La floiedad que se inició en 
la semana pasada ha pasado, porq.ie 
vuelvo la demanda v la firmeza en los 
precios. La oferta es escasa, y en 
onabijo la demanda, aunque no ts 
^ , , • _ I grande, efi copiosa: lo bastante para 
U p O S l C l O l f i e S 3 a y u d a n t e s ¡ dominar a la oferta vendedora, que, 
repetimos, es eecasa. 
Algo ha paralizado al negocio el eá-
tar en final de año. Balances y fies-
tas, ambas cosas popo propiciub para 
los negocios; pero ya es buen siuto 
ma de mejoría ©l que ne observo fir-
meza en lot; precios con todae las cau 
a g r o n ó m i c o s 
Convocadas oposiciones para ingre-
so en el Cuerpo de ayudantes del 
Servicio agronómico para el 15 de 
abril próximo («Gaceta* di3l 20 de 
diciembre), RO ha nombrado para las , 688 en contra; y no digamos con a 
mismas eli siguiente tr ibunal: ' enorme dificultad, ceda día mayor, de 
Presidente, don Emil io Gómez Fio- j transportes. Pues s i . a pesar de 
tes, inspector dolí Cuerpo de Agróno- todo hay firmeza, es que ésta se im • 
mos; vocales: don José Fomández pone, y no os aventurado presumir quo 
Bordas, ingeniero jefe; don Antonio finalizando el año como finaliza, so 
Ballester Llambíaa, ingeniero prime- I espere alza de consideración en el que 
ro: don José María de Soroa, inge- I viene. 
niero tercero; don Tomás Gómez Míir- I LÍÍQ operavionos se hacen de 47.50 n 
t í n , jefe del negociado de personal 48,25 los 100 kilos, según cla««B y de-
de la Dirección gonera'i de Agricultura | más circunstancias. 
y Montes, y vocal secretario, don An-
tonio Salvador Gómez, ayudante del 
Servicio aOTonómico. 
Harinas.—Es singular lo que ocurro 
en este negocio; hay dificultades pa'.i 
adquirir la primera materia, que cad.i 
día hay que pagarla en mayor alza; 
cada día es mayor la lucha por con-
seguir un vagón para el ¿ól^ue; y, sin 
embarco, la harina cada día se da 
En cambio, los salvados siguen so 
lici4advsimoe; la mavoría do los 'a-
brioantes, comprometida la totalidad 
de Su producción a elevados precios, 
y Jo poco desainado a la venta se arre-
bata a precios inverosímiles: harina 
de tercera es raro encontrar, y se 
paga de 32,50 a 33 los 60 kilos, re-
presentando un alza de ocho a mieve 
pei^tas el saco en poco tiempo; la 
cabezuela sigue oscilando de 24.50 ai 
25.50 los 60 kilos; menudillo no se 
encuentra ni a 14 pesetas los 35 kilos: 
Salvado tóstara, tampoco abunda, pa-
gAndoso a 8,50 los 25 kilos, y to^o 
f»in contar envase. En muchos pue-
blos, antes que pagar tales precios por 
los salvados, prefieren moler trigo y 
darlo íntegro como pienso, practica 
muy recomendable en astas circuns-
tancias, que no resultará más de 50 
a 51.50 pesetas 100 kilos, según en-
sayos practicados, y de mucho mayor 
valor nutritivo que los salvadí* cla-
sificados y de dudosa pureza casi 
siempre. 
Granos y piensos.—Avena: Muy es-
casa por la reducida producción re-
g:onal, oscila de 42 a 44 pesetas cien 
kilos. 
Cebada: Agotada completamente en 
COSÍ todos Ibs pueblos do la región, 
por reducida cosecha en muchos de 
ellos a causa de la sequía, o por la 
invasión del cultivo remolachero, se 
paga ya generalmente o 43 y 44 pe-
setas; en plaza oscila de 45 a 46,50, 
siendo casi toda procedente de ia 
Mancha y de Extremadura. 
Maíz : Cada año menos cultivado 
por !a mencionada remolacha, del país 
se agotó prácticamente en el mercado, 
oscilando entre 47 y 48 pesetas 100 
kilos las úl t imas operaciones efectua-
das; de Sevilla y de Lérida, y tam-
bién del Plata, se vende estos días en 
almacenes, de 45 a 46,50. 
Pulpa seca: Es el único pienso que 
lejos do seguir la carestía general de 
los demás alimentos para e\ ganado, 
está más barato que el año anterior, 
por la competencia que subsiste entre 
¡os acaparadores regionales y foraste-
ros que se disputan el mercado; en 
plaza ee vendo a 235 por tonoAidas 
sueltas, y 230 por vagón en fábrica; 
para servir de fábricas como Calaho-
rra, Marcilla y oíraa mal situadas, 215 
a 220; y de 235 a 245 para las más 
solicitadas, que son Puebla dt- Hijar, 
Luceni, Epila y otras. Por pacos suel-
tos, a nueve pesetas !os 34 ki'og con 
envase. 
Alfalfa: Siguen fecturándose vago-
nes para Madrid. Cataluña y Norte, 
oscilando, según dase, entre 18,50 y 
19,50 los cien kilos empacada y sobre 
vagón origen. Paja de trigo, empaca-
da, de ocho a nuevo pesetas. 
Aceites.—Muy adoliantada la reco-
lección do oliva en toda la ré^pon, 
singularmente en el Bajo Aragón, don-
de se ha pagado la oliva por los mo-
lineros de cinco a 7.50 pesetas el 
doble derálitro, y con tendencia fir-
me; el resultado se calcula en una 
media cosecha, en lugar del terc/o que 
8° esperaba: alguna partida se ha ven- I 
dido de eceite nuevo: procedente de 
'la parte de Mora y otros de Gallur, I 
de unos dos prados escasos do acidez 
Congreso Jntoinaooual de Agr.cuitu-
ra, quo se ha do celebrar on Vaiéov.a 
(Polonia) en junio de 1925. 
iTtoDBra soooon.—Economía rnral. 
a) Influencia de da organización 
agraria en la política agríco'a de los 
Estados. 
b) Papel dol capital y del trabajo 
como factores intensifiofintes do la 
Agricultura. 
o) Papel de 'as grandes y las pe-
queñas empresas agrícolas jdeede di 
punto de vista do ias relaciones co. 
merciales internación a les. 
d) Organización actual do los es-
tablecimientos nacionales do crédito 
agríceja. Organización del Crédito 
Agrícola Internacional. 
e) Criéis de la Agricn'tura después 
de la guerra (cambios en la produc. 
ción y en el consumo en los diversos 
países; desproporción de los precios). 
E L r L O m D O P L 
A O D E R A I G 
« 
«»»«»»»«»^»»^ .̂. y» »«.»».»»»»»*«»»«»«»»»« »««»t 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
mof.idos. Sorprendentes resultados. Pe- más a""ada. En cstog días parece q u ^ a 2.50 y 2,55 oí kilo en origen; de | 
did.oatá'ogos do molinos para huesos a ^ SOn rT16I10s 'f>S cedentes a precios i alguna partida de un grado se pide 
Matths. Grubor. Apartado 183, Bilbao íllori1 ê "^-'""do, y se inicia una po- de 2.6ri a 2.70. 
— quena reacción v va viniendo alguna Vinos.—Muy encalmado el negocio ' 
•a 0 «• j mayor demanda, osperúndose, como en I ^ ( f:to '"a'do; en la renombrada eo- • 
/ * O * ! * ! f 1 ! ! I I " í ^ i V ^ C el ^ S 0 ' alfíu,lia 11,711 «" n»0' nuevo. marca do Cariñena han resultado cío- I 
^ » > g | * * ^ 1 * 1 . f U ? J I W i 9 Centeno.—Está muv firme, pero no! 803 nn,v superiores, que paSao de los! 
más firme quo la semana pagada re-i 18 Praclr>s'- > • sin «sobarao, no V i 
piticudose les procios sin anotarae'm.U r .mi n,,k1dp1 M a 3.i pe-tas los 120 
ul/.a. Antes al oantnmn ^ ««t* 0i . I ' "fos^ en bodepa; los de 10 „ Ib gra-
queréis ahorrar tiem. 
p̂ ' y dinero, os iut«» 
jesa conocer los 
cultivadorey 
« 31 0 D E L s> 
informes 
y catftlo-
j y ^ ^ ^ o s cratis uí/a- An,e* al <'<™trario, se no'a n!- ' ' " ' V ' U V • ' * T 
W Viente8 VI ai Knnu I^adez en la venta £ dicln V ' l ^ f V ' T * ' de 
f paveo de G r > ^ rca l . 2H • « R » 4 ^ desdfl bodega a 
- i , oc i>„ , | ívi.a/í» vr i , , , . esta-um siHen MT "C dos a trp« ne-
Cümjjo de experi- | ,ri7 'a corriente alcista que viene do-
mentos y enseñan- nduando en los mercados, siendo 
. 23 gratuita do 7 cada día mayor la demanda. Ilefíun-
a 1 todos los días, dose a hacer operaciones do 43/50 a 
O a l U ^ M r t l . „;uc,lJso,osdoniing08 41 poseías 100 kilos, con saco com-
( « i l l ^ - Parada tranv.a escaleras Loe demás granos d* pienso s 
llstnoiAcha y tteúcor.- - Sigue con arv-
tiv¡d(i<l la entrega de remolacha, de 
bufn tamaño y exce.'e-nte densidad, y 
sigue ol. desbarajuste en los precios, 
que son desde R0 a 85 por algujins 
fábricas del Jilnca. hasta 113 en a3-
igucr gunas b&8ÓúTafl de la parte do Tarazo--
Revista teorice práctica de ngriCDltora 
LAUREADA CON LA CRUZ 
DEL MERITO AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposición 
Hispanofrancesa de Zaragoza. 
Continuación do R E S U M E N D E 
AGRICULTURA y E N E L CAM-
PO, de Barcelona; AGROS, VIDA 
RURAL y LA REVISTA AGRI-
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODEPNAS, de La Coruña. y V I 
T1CULTURA & ENOLOGIA, do 
Villafranco del Panndés, 
E L CULTIVADOR MODERNO so 
publica mensualmente, formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 centímetros), ilustrados con nu-
merosos grabado», papel superior, 
do mAs do 70 páginaa cada número. 
E L CULTIVADOR MODERNO en 
la revista de vulgarización agrícola 
española máe completa y práctica. 
En E L CULTIVADOR MODER. 
NO colaboran los más eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio do con-
sultas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libros y semillas; com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultores y casas co-
merciales, eto. 
Precio do suscripción: 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
Pídase un número do muestra 
gratnlto. 
Redacción y Administración: 
íRíFALBflP. 76 (iunto al Arco dei 
Triunfo). Apartado 625. Tele-
fono 1966- s . P. 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase do semillas, triaos selec-
cionados para la siembra, árbolen 
frutales y forestales, obrae do agri. 
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
f) Inmigración y emigración de la 
mano de obra agrícoia. 
g) Mejoramiento de LOS métodos 
d<; trabajos usades en la Agricultura. 
Segunda sccolón.—Produce ón \egetal. 
a) Empleo do motores de gas y 
electricidad. 
b) Organización internacional de 
la lucha conitra las enfermedades de 
laei p.antatj y gu realización práctica. 
o) Valer e importancia del a tra-
muz, según lae últimas investigac o. 
nos. 
d) Aplicación dol principio do la 
cstandardisacióu» en la producción 
agricefe. 
e) Utilización económica de los 
abonos ío&íatadot, según i as última» 
investigaciouee. 
f) Nuevos problemas y nuevos me-
dios de lucha contra la sequía. 
Teraera sección—Producción animal. 
a) Importancia de las razas de] 
país. 
b) Nuevas opiniones sobre ol va. 
k>r nutritivo de loa forrajes (impor-
tancia de Jas vitaminas, carácter de 
las protecnias, pape! de las sales m i . 
corales y---) 
o) Alimentación de las vacas le-
cheras oon relación a la unificación: 
1, do la clasificación d© los forrajes; 
2, do la verificación del rendimiento 
de Joche. 
d) Valor de las distintas razas de 
caballos, según las experiencias de la 
gran guerra. 
e) Simplificación de los mótodog 
do selección de animales domésticos. 
í) Crianza moderna del', pescado en 
estanques. 
g) Acuerdo internacional para fa. 
oilitar la lucha ocaitra las enfermeda-
des de los animales domósticos y su 
realización práctica para las enferme, 
dades siguientes: fiebre aftosa, p eu-
roneumoma contagiosa de los bóvidos, 
peste bovina, tubercul'osis. 
Cuarta sección.—Industrias agrícolas. 
a) Involución do la industria agrí. 
cola hacia las formas de la gran in-
dustria y los intereses de la Agricul-
tura. 
b) Organización de Ja industria 
agrícola para i'a pequeña prop etlad. 
c) Azúcar de remolacha y azúcar 
de caña. 
Quinta secoión.—Sección o'entíflca.— 
A. cExperimentación agrícola». 
a) Organización de ensayos colec-
tivos do larga duración y su impor. 
tancia para la Agricultura. 
b) Coordinacióti de la experimen-
tación agrícola por una inteligencia 
intonnacional para utifizar bien log 
medios científicos y para apresurar la 
solución de las cuestiones. 
c) Organización y papel de los 
Institutos científicos d© investigacio. 
ees agranómicas. 
d) Organización de 1« experimen-
tación zootécnica. 
©) Unifioación de los métodos de 
análisis de abonos y simientes, 
i i . «Enseñanza agrícola». 
a) Métodos para extender la ins. 
trucción profesional en loe grandes 
masas de productores agríco'as. 
1. Adaptación do la enseñanza pri-
maria y del programa do las escuelas 
a las necesidades de las poblaciones 
agrícolas. 
2. Enseñanza agrícola postesco'ar. 
13. Em^eñanza de la Agricultura a 
los militares. 
4. Cómo deben aprovecharse los 
establecimientos de experimentación 
para la enseñanza agrícola. 
b) Cómo deben adaptarse las altas 
Escuet'as de Agricultura a los cambios 
que se producen en la estructura 
agraria. 
<•) Organización do las estancias 
en Agricultura. 
La cuota do adherido ha sido fija, 
da cu 10 «zloty» (30 francos) por per. 
son a. 
Los trabajos relativos a este pro-
grama deben ser enviados antes del 
15 de mayo al Comité crganisador, 
oalit Kopemio, 30, en Varsovis. 
V l o s S i n d i c a t o s 
y A s o c i a c i o n e s 
En jas reuniones do ios Sindi-
catos deben oci-.o a los socios 
loa artículos y secciones más 
importantes do la «Página Agri-
oola» de E L D E B A T E 
V I D E S 
A M E R I C A N A S 
Existencia on gran cantidnP J 
jortos. Barbados, hetacal l . 
quillas do todas ciasen ^ J - ^ 
ANTONIO A L O N S O 1 ^ 
SALMERON, 20, L O G R Q ^ 
í 
L a f u e r z a m o t r i z b a r a t a 
P a r a r i e g o s , t r i l l a , m o l i e n d a , e t c . 
F U E R Z A M Ó V I L P O R 
L o c o m ó v i l e s a g a s p o b r e M . H . V 4 
C O N S U M O : 4BO)49o j 
gramos do carbón Te. \ 
gctal por HP. hora í 
tlvo, SÓO gramos antr^ í 
cita de 8.000 calorías Í 
por HP, hora cfectiT0 > 
1 % a 4 litros de agua 5 
por IIP. hora efectiTo í 
í 
M o t o a r a d o s 
^ " P R A G A 
Trenos de desfonde y do arar, a vapor y gas pobre. Trilladoras cons. 
truídas para España, do 100, 150 y 400 fanegas de rendimiento diario. 
Cortan, trituran y machacan la paja. 
REFERENCIAS EN TODA ESPASA 
SINDICATO KACIONAL D E MAQUINARIA AGRICOLA 
Pasaje de la Alhambra, 1 MADRID 
I l L A B R A D O R E S I I 
Ahora es la época de plantar almondros cdasma^si. Este árbo] ^ al M 
más boricficios proporciona al agricultor. 
El almendro «desmayo» ©e el elemento providencial para loa sócanos. 
En-^eñan7.iis prácticas adquiridas por espacio de diez y ocho años m. gu cul-
tivo para fembr.irlos, cuidarlos, plantarlos, podarlos, injertarlos, transformar ea 
desmayos los amargos o improductivos y todo lo referente al cultivo de tan pre. 
ciado áJ'bol en ol libro del caira de Alquézar, de 350 páginas y profusameots 
i luetrado con grabados: preoio nueve pesetas. Cortíllaextracto del mismo, te!j 
Males, I-os pedidos al autor; Alquézar fllueeca). 
Ho facilitan referencias para la adquisición de robustos y legítimos 
d^os «desmayos» en completa aptitud para ?^r ahora plantados. 
I M E S F 0 9 E S 1 I I L E S D E E H I P f l i l l 
Especies forestales l?s más apreciadas y que dorante estos últimos años han 
mcieoido el <;logio de los principales repobladores e ingenieros de Montes: 
ElDUlUf 
PUS. 
PINO Alerce, de Europa, dos años, 35 a 45 centímetros 
PINO Alerce, del Japón, dos años, 40 a 45 oeotímetros ,.. 
PINO Imagnis, dos años, 35 a 45 centímetros 
^ I N O Laricio Austria, dos años, 35 a 40 oentámetros 
PINO Laricio Córcega, dos años, 35 a 40 oentímetros 
PINO Marítimo de Corté, dos años, 35 a 45 centfmetroe 
PINO Montana, do un año, 25 a 30 oentímetros 
PINO Silveetre Escocia, de dos años, 36 a Í5 centímetros 
ABETO común, de un año, 15 a 18 centímetros 
ABETO do Dougltus. dos años, 25 a 35 q^ntíroetros 
ABEDUL, do tres r.ño6, 1,50 a 2 metros 
Aí -ACIV común, de dos años, 50 a 60 oent-fmetros. 
OAOTARO ooraún, de dos años, 00 a 80 centímetros 
( ASTASO del Japón, de cuatro años 
CIRRES Mac~ooarpa, do dos añc«, 40 a 45 centímetros , 
CIPRES Piramidal, de dos años, 35 a 40 contsmetros 
CHOPOS, 1,200 a 1,800 metros -
CHOPOS Estaquillas, 1 a 1,400 metros 
ESPINO Albar (para cercas), 35 a 45 oentímetros 
EUCALIPTOS Glóbulos, do dos años, 50 centímetros 
ERESNO Americano, de dos años, 35 a 40 centímetros 
FRESNO común, de dos años, 35 a 40 centímetros -
H \ Y A común, do dos años, 25 a 35 centímetros 
MORERAS Blancas, un año, 60 centímetros ¡ 
NOGAL común, de dos años 
OLMO País, de dos años, 35 a 40 centímetros 
PLATANO. 2 metros 
ROBLE rojo americano, de dos años, 40 a 50 centímetros 
P L A N T E L PARA FORMACION D E VIVEROS 
ALMENDROS 
AVELLANOS ~ 
CEREZA DE SANTA LUCIA 
CIRUELO MYROBOLAN 
MEMBRILLERO 
NISPERO común, 100 plantones 
MANZANO Silvestre, de dos años 
PERAL Silvestre, de un año . 
Disponemos de plantel de un año, a precios reducidos. Partida mínima 1 
servimos, 500 plantones de cada variedad. Pídase el catálogo general-






























EL PMESO m m V FE 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a » 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
m m m EL H R DE LOS PERIÓDICOS m v m % DE ESPAM 
ER EL COnCURSO DE MADRID DE 1902 
Primer premio: Diploma de Honor y medara da O ™ , ¿. i , . 
Diploma de Honor en a Exposic ión ndustria y Ag Icoa de uoro»"" 
A fio X X Y 
Informa de enantes progre-
sos agrícolas se realizan «a 
el mundo. 
Defiende kw intereses de 
agricultores y ganaderos. 
Resuelve grataitamenU) • 
«os foscriptoros todo gínero 
de consn'.tas referentes a Agri-
cnltnra, Ganadería, Legialv 
Veterinaria. 
Regala hennosos máqninaa 
agrícolas, abonos, semillaa y 
sementales » snscriptores. 
Ofrece los datos más oom-
qoo se publican de loa 
merendoa nacionales de pro-
ductos agrícolas. 
Se pnbUca cuatro vecea al mes. 
Cada minicro consta de 3<3 
páginas y cubiertas. 
Precio: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Adroinistriu^n. 
Plaza de Oriente. 7. Madrid. S a r i o . 
